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PERIODICO OFICIAL DEL IPOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DH LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S DE A N O C H E . 
Londres, 8 de octubre, á las) 
6 de ta tardé. $ 
•, E l mercado de aziúcar ha regido 
pesado, siendo m u y corto e l n ú m e -
ro de transacciones efectuadas. 
Según las noticias recibidas del 
Japón , el c ó l e r a c o n t i n ú a haciendo 
estragos en aquel i m p e r i o , s i b i en 
decrece en intensidad. 
Alejandría, 8 de octubre, á las) 
7 y 15 ms. de la nocJtc. $ 
S e g ú n noticias recibidas de Sua-
k i n , varios naturales del p a í s se pre-
sentaron en Tamai , antigua fortale-
za de Osman Digna, de una manera 
pacífica, a p o d e r á n d o s e por sorpresa 
de la misma, matando á 2 0 0 rebel-
des y capturando u n n ú m e r o m á s 
crecido de los mismos. 
Nueva York, 8 de octubre, á las ? 
7 y 40 ms. de la noche. \ 
Los telegramas recibidos de Ma-
dr id anuncian que S. M . la Reina 
Regente h a b í a encargado al s e ñ o r 
Sagasta la f o r m a c i ó n del nuevo 
Min is te r io . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 9 de octubre, á las i 
7 déla mañana. $ 
Nada def in i t ivo s é s a b r á respecto 
de la s o l u c i ó n de la cr is is ni inis te-
r i a l , hasta m a ñ a n a . 
„ Para ocupar e l min i s te r io d® "Cl-
t ramar se indica á ios s e ñ o r e s L e ó n 
y Casti l lo y Navar ro Eodrigo. 
Se trabaja para que re t i re su d i -
m i s i ó n el Sr. Alonso M a r t í n e z , m i -
nis t ro de Qracia y Just icia . 
H a sido nombrado Secretario del 
Gobierno C i v i l de Santa Clara, el 
Sr. D. Beni to Bayer. 
Madrid, 9 de octubre, á las } 
7 y 4:5 ms. de la mañana.) 
Por el M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se 
inser ta hoy en la Gaceta u n Real 
Decreto para la d e s a p a r i c i ó n del 
patronato en la is la de Cuba, desde 
que sea publicado en la Gaceta de 
la Habana. 
Los patrocinados quedan sujetos 
ni Reglamento q u é s e ñ a l a n los ar-
t í c u l o s 9 y 10 de la L e y de ext in-
c ión de la esclavi tud. 
S u p r í m e n s e las juntas locales y 
provinciales de Patronato. 
Madrid, 9 de octubre, á las í 
8 déla mañana. $ 
L a hija del brigadier V i l l a c a m p a 
ha estado á v is i ta r á S. M . la Reina, 
con objeto de darle las gracias por 
el indulto de su padre. 
Despties de diez y siete d í a s de 
sufrimiento, ha fallecido el teniente 
Sr. Peralta, á consecuencia de las 
heridas que rec ib ió de los soldados 
del regimiento de Albuora , á que 
pe r t enec í a . 
A su entierro asist ieron muchos 
ministros. 
S. M. la Reina Regento ha visi tado 
á la afligida fami l ia ds dicho oficial, 
l l evándo lo sus consuelos. 
Londres, 9 de octubre, á las 
8 y 45 ms. de la mañana. 
B l Chrouicle de esta ciudad, dice 
que en P a r í s circulaba la noticia de 
que en Viena reina cierto sobresal-
to, motivado en el rumor de que los 
anarquistas t rataban de destruir la 
ciudad y asesinar a l Emperador. 
E l complot parece que ha sido des-
cubierto, y que por consecuencia 
del mismo fueron presos varios aus-
t r i a cosy extranjeros. 
Viena, 9 de octubre, á las ) 
10 de la mañana. \ 
E l conde de Taaífe , min i s t ro del 
In ter ior , ha declarado en el XJnter-
haus que son infundadas las supo-
siciones referentes á haberse afloja-
do las relaciones entre A u s t r i a y 
Alemania , cuyo rumor ha producido 
a larma en el pa í s , y que dichas re-
laciones no han sufrido a l t e r a c i ó n 
y de - cansan como hasta a q u í en las 
mismas bases que el Min i s t e r i o re-
petidamente ha s e ñ a l a d o . 
Que hasta ahora no ha habido mo-
t i vo alguno para temor que se aflo-
jen los lazos que los han unido, n i 
que puedan ocur r i r diferencias que 
den lugar á u n rompimiento , y que 
confía en que c o n t i n u a r á por á m b a s 
partes la buena a r m o n í a . 
Londres, 9 de octubre, á las ) 
10 y 50 ms. de la mañana, i 
U n a c o m i s i ó n del O-abinete e s t á 
preparando u n proyecto de L e y para 
establecer cuatro Consejos nacio-
nales en que e s t a r á n representadas 
las provincias de I r landa . 
Este proyecto difiere del de M r . 
Gladstone, pr inc ipa lmente en que 
no se establece Cuerpo legislat ivo 
alguno en Dub l in . 
Viena, 9 de octubre, á las ) 
11 de la mañana. $ 
Se confirma la not ic ia del complot 
de los anarquistas. Estos t e n í a n el 
p r o p ó s i t o de real izar su obra e l 4 
del corriente mes. Los edificios pú -
blicos s e r í a n destruidos por l a dina-
mi t a . 
D í c e s e que la po l ic ía se ha apode-
rado de una inmensa cantidad de 
bombas explosivas, colocadas en 
diferentes puntos de la ciudad, y es-
pecialmente en los alrededores del 
Palacio I m p e r i a l . Los cabecillas 
han huido á Alemania . T a m b i é n 
fue ron halladas bombas explosivas 
en la parte baja de u n puente que e l 
Emperador atraviesa todos los diasf 
y las cuales se colocaron al l í con e l 
objeto de atentar contra la v ida del 
Jefe del Estado. 
París, 9 de octubre, á la) 
1 y 15 ms. de la tarde. $ 
H a sido arrestado e l Conde d© Ci-
b r i , nieto na tu ra l del Duque de 
B r u n s w i c k . 
Boma, 9 de octubre, á la) 
1 y 20 ms. de la tarde. $ 
E l Va t icano ha notificado á los 
Nunc ios que á causa de l a a g i t a c i ó n 
an t i - c a tó l i c á q u é re ina é h I t a l i a , é l 
Padre Santo d é s é a v ivamente q t ié 
todos los gobiernos sepan qtié áti-
m e n t á n las amenazas y los peligros 
para S. S . 
U L T I M O S T E L E Q B A M A S . 
Madrid, 9 de octubre,.á las 1 
7 de la noche, y 
H a sido nombrado M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n e l Sr. L é o n y Cast i l lo. 
Se asegura que s e r á n nombrados 
M i n i s t r o s de U l t r a m a r y Fomenta, 
respectivamente, los Sres Balagner 
y Navar ro y Rodrigo. 
D í c e s e que c o n t i n u a r á n en sus 
puestos los M i n i s t r o s de Estado y 
Hacienda. 
Nueva- York, 9 de octubre, á las ) 
8 déla noche. S 
B n la noche anterior se han sen-
tido en Charles ton tres l igeros tem-
blores de t ie r ra . 
Siete anarquistas convictos de 
asesinato en Chicago, durante los 
t umul to s que tuvieron lugár é h á-
gosto ú l t i m o , sentenciados á la hor-
ca, s u f r i r á n la ú l t i m a pena e l 3 del 
p r ó x i m o diciembre. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. • 
D . Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D . Andrés Zayas y A3'estarán—D.José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Mar-
oel—D. Deimiro Vieytcs—D. Salvador Fernández— 
D . Eduardo Fontanills y Grifol—D. Elov Belliny y 
Pino—D. Isidro Fontanals—D. J o s é Vidal Estove— 
D , Antonio Medina y N ú ñ e z — D . J o s é Tretoy Nates— 
D . Felipe Ruz y Viguier—D. Antonino Andrade. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A S A 
I N G L A T E R R A . . 
D E CORREDORES. 
G á m b i o s : 
í 2 i á 5 Í p g Í ? . oroeepa-
.4 fío!, según plaza, í e -
( ' cha y cantidad. 
Í IOJ á 2(H pg P . , oro 
español , a 00 djv. 
5 i á 5 i p S P . , oro es-
F R A N C I A - U ñ ^ k 
60 d p . 
í P , , oro es-
8 djv. pañol, 
A L E M A N I A ) Nomiiial 
r 9 i á 9 i p § P . , oro es-
E S T A D O S - U N I D O S ] t o T W ^ F . , oro 
^ español, 8 diy. 
D E S C U E N T O M E R C A N - 6 f ¿ | ^ L L * 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Jacobo Sánchez Villalba, 
auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
E s copia.-^Habana( 0 de octubre de 1 8 8 6 . — E l 
mndioo, U. ÑÚTÍSe. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Servan. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ameri-
cano Whitney: 
Sres. D . Bartolomé Mendela—Joaquín J . Prancke 
—Estanislao Sola—Santiago Pubillones—Juan F e r -
i .ández—John J . Selulz—W. Pavenstedf—Hermán 
Ril lcr—José Oran y 8efvdra--0atalina O'Rei l ly—Joa-
quin Rionda—José 'P . Wtoreiio—B. La^ton y 4 niños 
—L\i i s C . Varina—José Martínez—José P . Lcá l— 
Francisco L . Domínguez—Justo A . Blanco—Pání i lo 
Segundo—F. K . Albut—Celestino Palac ios—José C . 
C . Diaz—Mafiuel Saldaña—José P. Figueras—José 
de Ids Rer(!s—Manuel Vilarina—Pablo Hernández— 
Cirios D'. Caí)j-'cfá—Pablo Losas—Federico Morera. 
Entradas de cabotaje. 
No hubo. 
D e s p á C h a d o s de cabotaje. 
No hubo. 
DE OFICIO. 
T E L E G r R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Yoríc, úctuh&e 8, d las 5% 
de la tíirde. 
Onzas españolas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, (JO drv., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre ttfndres, 60 á \y , (banqueros) 
á $4-82 cts. 
lílem sobre París, 60 div. (banqueros) á 6 
francos 23?í cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dtv. (banqueros) 
&uy2. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, á 128^ ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á ñJá. 
Centrífugas, costo y flete, á 2%» 
Regular á buen refino, 4% á 4 ^ . 
Azúcar de miel, 4}|j á 4 ^ . 
ÍST Tendidos: 300 bocoyes de azúcar. 
Idem: 2,700 sacos de Idem. 
El mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, dé Í8 & 18^. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, á 6%. 
Lóndres, octubre 8, 
(Izúcar de rcmolacka, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 13 á 18i3. 
ídem regular refino, lliO á 12i3, 
Consolidados, ú 100 15il6 ex-interés» 
Cuatro por ciento español, 63^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3^ por 
100. 
JParis, octubre 8, 
ííeuta, 3 por 100, 82 fr» 8?^ cts. e^-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con at^re-
rjlo al articido 81 de la Ley de Fropie' 
•Uní Intelectual.) 
COTIZACIONES D E LA BOLSA 
el dta 9 ae octubre de 1886. 
O R O 
DEL 
C ü S O E S P A Ñ O L . 
Abritf á 228 por 100 y 
cierra de 228 ú 228^ 
por 100 ú las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenu 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Ídem, id. y 2 id 
Idomde anualidades 
ÍUlletcs hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
sía 
de Puer-
Nueva York, ü de octubre, á las ) 
11 y 30 ms. de la mañana. \ 
E n la noche de ayer se s i n t i ó u n 
l igero t emblor de t ie r ra en Augus ta 
(Georgia.) 
A u m e n t a la ansiedad del p ú b l i c o 
por no haber l legado a ú n e l vapor 
Anchoria. 
Paris, 9 de octubre, á las } 
12 del dia. \ 
E l Sr. Ruiz Z o r r i l l a ha salido de 
esta capital . 
Nueva York, í) de octubre, á las ) 
12 ?/ 25 ms. del dia. \ 
Diez m i l envasadores de carne sa-
lada de cerdo, se han declarado en 
huelga en Chicago, por resis t i rse á 
t rabajar diez horas diarias. 
H a n ocurr ido algunos trastornos á 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina i 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y DepósitoH de ta 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
E.upresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana a 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos íí 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de CamiuOS de 
Hierro do Caibarien á 
Sano! i-Spírítus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hicno de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 











NEGOCIADO Í)ÍÍ IXSCKll'ClÓN 31A111TIWA 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
APOMTADERÓ. 
ÁNÜNCÍO. 
E l Excmo. Sr. Comandante Géricral.del Apostadero 
ha tenido á bien disponer, que;se convoque á los here-
deros del Práctico de Costa, Mariano Moro y E s q u i -
ve], natural de Puerto-Príncipe , hijo de Juan y de 
Josefa, que falleció el día 19 de Julio de 1884 á causa 
de la explosión de la caldera de la lancha Ligera, 
para que acreditando debidamente su carácter de tales 
herederos, se les entregue la parte que les corresponde 
de los haberes que tenía pendientes do cobro á su fa-
llecimiento el expresado Práct ico; concediéndoles de 
plazo para la expresada justificación hasta el dia últ i-
mo de Diciembre del corriente año. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. E . , se in -
serta este anuncio en el DIARIO DK LA MARINA para 
conocimiento de los interesados, 
Habana, 7 de Octubre de 1886.—Luis O. v Carhn-
neH. 3-10 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de este Apos-
tadero ha tenido por conveniente disponer que se pu-
blique nuevamente por treinta dian, la vacante de 
Cabo de iliar de 2* clasb qtle ha ocurrido en el Puerto 
de la Isabela de Sagua; y la cual, ahüncíada en el mes 
próximo pasadp, no ha prefícutadQ iiadie solicitud pa 
ra ocuparla; advirtiiSndo^e qiíe podráii optál'á ella, en 
primer término, los Cabos de mar liqenciados del ser-
vicio de la Armada, con arreglo . á lo dispuesto por 
lieal órden de 2 de Agosto de Í880; en segundo los 
Sargentos ó Cabos licenciados del Ejército que hayan 
pertenecido á la inscripción marítima con arreglo á la 
Real órden de 1? de Agosto de 1867; y en tercero; los 
que hayan prestado sus servicios en Infantería de M a -
rina ó en el Ejército en las referidas clases sin haber 
sido inscriptos de mar, pero en el concepto de que á 
estos últimos se Ies otorgará dicha plaza con carácter 
provisional y miéntras que no la solicite alguno de los 
que en primer término tienen derecho á ocuparla. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. E . , se pu-
blica en el D U i t l o DE LA MAIÜXA para noticia de los 
que encentrándose en alguna de las colulícipnes ex-
presadas, deseen obtener lá referida claSe vacante. 
Habana, 7 de Octubre de 1886.—Í/MÍS G\ IJ üarbo-
nell. 3-10 
MAYORIA G E N E R A L « E L APOSTADERO 
DE L A llABANA 
Y ESCUADRA DE L A S ANTILLAS. 
Los individuos D . Manuel Alio Recarey.—D. Pedro 
Alio Antelo.—D. Cándido Fernández Caramés .—Don 
José Túrncs Rodríguez.—I). José Axliona y G | L — 
D . J'aijio .K-se ¡suarez liamos; - i » , entapar Savia R o -
arífi-uezy D . Francisco López Caldo, que han solici-
tado ingresar en la Armada como marineros fogoneros, 
se presentarán en la Mayoría General del Apostadero 
y cu hora hábil de oficina, desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio hasta el doce del actual; en el 
concepto do que de no verificarlo en dicho plazo, que 
darán sin lugar las respectivas solicitudes. 
Habana, 7 do octubre de 1886.—José Navarro Fcr -
nándes. 3-9 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. L a s Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
iCanarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio [i] ÍWSiWe; cap. Roca: por Martínez, Méndez 
Canarias bca. esp. Pama5 de áánáfíaü, Cáp. M a -
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
Siñola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C ? arcelona y extranjero berg. esp. E lv ira , capitán 
Sust: por J . Balcells y Cp. 
Barcelona bca. esp. Mercedes, cap. Alsina: por 
Cafhó y Cp. 
St. Thdmas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Siches: por R. de H e -
rrera. , • ' , 
Cayó Hiícad vivero íiffler. Christiaua, cap. Carba-
11o: por M. Süafez; 
Filadellia bca. amer. Proteus, ctíp'. Pét«rs«n: por 
H . B . Hamel y Cp. 
Nueva York vap. amcr. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
Buques qué s é hátn descachado. 
Para Cayo Hueso y Tanijiá váp; airier. Whitnpy, capi-
tán Hi l l : ,por Lawtón y lienijwtós: coíi 25 tercios 
tabaco; 92 kíjos picadura y eícctds. 
Progreso y. Veracruz- van. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. ChaoVcrt- por M . , C a l v o y Cp. : con efectos. 
Buques que han abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios i ?5 
Picadura kilos 93 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases, ( 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á, $6J; entrefi-
nos de $8 á $10^, y finos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — E s c a s e a n algo y se están deta-
llando á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8J á 10 rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $11, y primeras marcas á. $ l l i y superior en 
latas, á $l3i; en iridias latas á $13^ y en cuartos, 
á $14 i 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias que había se están rea-
lizando nomínalmente. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
ameficatías qup se cotizan á $SJ Irillctes barril. 
PASAS.T-^Escaseáti las ctaseá fñipeíiofes y se deta-
llan con buena solicitud á 16 rs. c^ja. 
P A P E L . — R e g u l a r e s existencias y coü al^uiVa de-
manda. Cotizamos: amarillo dé todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3} á 4 reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
íttauda. Cotizamos nomínalmente de $8 á $9 qtl. en 
latas. 
QUESOS.—CotízótoAa á $24 por Patagtás , y á $26 
por Flandes. • 
SAL.—Abundan todas las clases y coií é'sttffwa de-
manda. Se cotiza de 9 á 11 i rs. la de Torre vieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
5 rs. E l de Lyon se cotiza de 6 i á 7 rs. libra. 
S A R D I N A ^ . — B u e n a s existencias de las en latas 
qite, encuentran moderada demanda. Cotizamos: an -̂
choas y é'nr/fínas de 3J á 2 | rs. y en tabales de 18 á 20 
reales. •ÁH Ĵ, J 
SEBO.—Regulares cxistencíf&y íénsanda reducida, 
de $7 á $7é qtl. •.. t . ú 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza á $3J caja. L a dé 
Eera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias otellas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5.} los pescados y de $7i á $7J las sustan-
cias según marca y clase. 
T A B A C O B R É V A . — R e g u l a r e s existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J Q . — S e cotiza á 20 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $14i qtl. I 
V E L A S . — B u e n a s existeliclás de tas nacionales. C o -
tizamos á $7? las cuatro cajas de las de Rdcitmora. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del país de 11 á l 6 realea 
garrafón. 
V I N O SECO.—Cotizamos esto caldo nomínalmente 
V I N O DÜLClfl;—Cotizamos las existencias á $5i 
el décijnó'de vipA; 
V I N O T Í N T O , — S e hdii hecho algutifis operacio-
nes, cotizáíldose de $54 á $ e 0 pipa, segup clasé. 
C U B A 43 , 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las c a -
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I 476 15&-14Ab 
á la cera 
Para Morón, tíaibarien y los Perros 
saldrá á la mayor brevedad la goleta Engracia, patrón 
Grandal; informará su patrón á bordo en el muelle de 
Paula. 12496 5-6 
< 0>l íSAl i lAi>ÉfcUÉÍÜ: l3)E EÁ ÉJUBANA. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y K UBARCA-
< I O K E S 31ENORÉS; 
ÁKuifcío; 
Aprobado por el tÜxcibo. Sr. Capitaii General en 30 
de setiembre próximo pasado, él liuevó pliego de pre-
cio límite que ha de regir para la venta de la lanieba de 
vapor Vivero, se hace saber al púb ico para los que 
deseen comprar dicha eiuharcacion presenten á la una 
de la tarde del dia 18 del actual sus proposiciones par 
liculares, ante la junta reunida al efecto en esta Comi-
saría, sita en el cuartel de la Fu 
manifiesto de 11 á d é l a tarde 'i 
el refVrido pliego de precio límit 
tubi e de 1886.—El Comisario ( 
Casilda Beatas. 














LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el § de octtére de 1886. 
250 cajas¡ bacsüáo 
100 c. latas sardinas.en aceite, , . . . . . 
100 c. latas sardinas en, t o p í a t e . . . . 
25 cajas chorizos, Astnri is . . . ' 
100 barriles frijoles b l a n c o s . . . . . . . 
50 sacos frijoles negros 
250 cajas jabón Mallorca. 
K f caja. 
Zi fs". lata. 
2 Í rs. lata. 
í fors. lata. 
8J rs. arr. 
8 rs. arr. 
caja. 
300 cajas jabón Rocamora $5J caja. 
Ibs di 
ule estará de 
ías no festivos 
— Habana, 6 de oc-
G u c n a Inspector 
3-8 
ADMINISTKACION l 'KINCJl 'A L 
i)E ÍIACIÉNDA f'CííLTCA OE L A PilOVlNClA. 
Negociado de Censos. 
Extendidos los recibos de censos de regalares, co-
rrespondientes al mes de setiembre, se avisa á los se-
ñores censatarios pueden pasar á recogerlos á la sec-
ción de Recaudación de esta principal, sin recargos 
de ninguna especie hasta el dia 10 del próximo no-
viembre. 
Trascurrido dicho plazo se procederá á su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, 5 de octubre de 1886.—El Administrador, 
Manuel López Gamundi. 3-7 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario do la Is la de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés a n u a l . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 






á 5 P 
24^ D 
A y acían tía de marina de Matanzas.—DON JOSÉ L O -
BO Y NÜKVB IGLESIAS, capitán de fragata y de 
este puerto y en comisión ayudante militar de 
marina del distrito. 
E n las diligencias que instruyo por pérdida en el 
rio Canas íde í guairo Cecilia Manuela, folio 708, de la 
Habana, he dispuesto convocar por diez días á las per-
sonas que tengan noticias del siniestro, así como á las 
que tengan alguna reclamación que hacer, para que en 
el término fijado se presenten en esta fiscalía de causas 
sita en la Capitanía de este puertó. 
Matanzas, 8 de octubre de 1886.—José Loba.—Por 
mandato de S. S., Gavina G. Audox. 3-9 
Comandancia militar dé marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal,—DON MJLNDBL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
cito. Hamo y emplazo, por el término de diez días, al 
moreno Eulogio Donato, natural de la Habana, solte-
ro, do 33 años de edad y vecino que fué de la calle de 
Maurioue numero 161. que sufrió lesiones en el vapor 
español Español, para evacuar un acto de justicia, así 
como también las personas que tengan conocimiento 
de dónde se encuentra dicho individuo, las cuales al 
comparecer obsequiarán la buena administración de 
justicia. 
Habana. 6 de octubre de 1880.—El fiscal, Manuel 
González. 3-8 
19 P 
Sofía, 9 de octubre, á la 
1 de la tarde 'Á 
E l general ISaulbars ha sido reci-
bido con mucha f r ia ldad en las po-
blaciones que ha v is i tado. 
Viena, 9 de octubre, á la 
1 y 10 ms. de la tarde. 
E n la l egac ión de Servia en esta 
capital no se tenia conocimiento al-
guno del complot de los anarquistas. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA rLAZA. 
Ái'andia, don Félix—Antufia, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
J o s é Manuel—Autraii y E v c n , D . Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio H . — 
Blauch y Botey. don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bohigas, don Fel ipe .—Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victoriano.—Bustamante, don José R a -
món de—Bango, don Bonifacio V.—Crucet . don Juan 
—Costa, don José—Chomat , don Antonio—Díaz A l -
bertmii don José—de Echezarreta y Eloseguí, don 
Martin—del Llano Inclan, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fontecba, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Darío 
— C u m á y Ferran. don Joaquin—Herrera, d o n j u á n 
C — J i m é n e z , don Cárlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazon. don Emil io—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Castor—Montemar y L a r r a , don Julio—Madan, 
don Cristóbal P. de—Molina, don J o s é Manuel de— 
Manteca y García, don Andrés—Marill y Bou, don 
Francisco—Montalvan, don J o s é María—Matilla, don 
Pedro—Novoa. don Andrés—Pérez , don Pedro A l -
cántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don Federi -
co del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino— 
Ruiz y Gómez, don José—Reinle in , don Roberto— 
Roca, don Miguel—Roque y Aguilar, D . Pablo—Sen-
tcnat, don Manuel—Soto Navarro, D . J o s é — S a n t a c a -
na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquin 
—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturriagagoi-
fia, don Buperío—Zayas, don Josí Maríai 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta cariado edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en esta Fiscalía por el término de quince días á 
las personas que se hubiesen encontrado o puedan dar 
razón de donde se encuentren los documentos de los 
individuos que á continuación se expresan, debiendo 
hacer presente que si en dicho término de 15 días no se 
presentaren dichos documentos quedarán nulos y de 
ningún valor ni efecto. 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
Joaquin Díaz Masdeo, natural de Asefis de Mar, 
Barcelona, de 38 años de edad, soltero, de oficio mari-
nero y vecino de Regla calle de Real n. 8. 
José María Rey y García, natural del Ferrol , Coru-
fia, de 31 años de edad, casado, de oficio marinero y 
vecino de la calle del Sol n. 10. 
Miguel de León fCabrera, {natural de, Orotava, de 
32 años de edad, soltero, marinero y vecino de la calle 
de los Cocos n. 55, Regla. 
Habana, 7 de octubre de 1886.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-9 
Comandancia Militar de Marina de la Habana.— 
Comisión fiscal.—DON MANUEL GONZÁLEZ Y G U -
TIÉRREZ, Teniente de Infantería de marina y fiscal 
en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi j)rimera y única carta de edicto y pre-
gón, cito; llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el t é r -
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
de dónde se encuentran los documentos de Benito R a -
m o n P e ñ a y Calvan, natural de Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias) de la inscripción marítima de ídem, de 38 
años de edad, casado y de profesión la mar: consisten-
tes dichos documentos en una cédula de inscripción 
marítima y cédula personal. 
Habana y octubre 6 de 1886.—El fiscal, Manuel 
González. 3-8 
Piierio ia. 
E N T R A D A S . 
Dia 9: 
De Barcelona y escalas en 30 dias vap. esp. Martin 
Saenz, cap. Llorca, trip. 47, tons. 1,715: con carga 
general, á C . G . Saenz y C p . — A las (JA de la ma-
ñana. 
Nueva York en 16 dias bca. amer. Antonia Sala, 
cap. Thonson, trip. 10. tons. 508: con carga gene-
ral, á Luis V . P l a c é . — A las 6£ de la mañana. 
T a m p a y Cayo Hueso en l i dias vap. americano 
Whitney, cap. Hi l l , trip. 34, tons. 767: en lastre, 
á Lawton y H ? — A las 11 de la mañana. 
L a s Palmas y escalas en 43 dias bca. esp. María, 
cap. Sosvilla, trip. 12, tons. 232: con carga gene-
ral, á A, Serpa,—A las llHoiamañana, 
REVISTA COMERCIAL. 
UnUiDut, 9 rfc octubre rfcl886. 
E X P r t Ü T A c l ONÍ 
A Z U C A R E S . — t i c íaá operaciones efectuadas en la 
semana damos cueiitá cj'i otfp ¡usaj' ( le l . í j iARío. 
A G U A K D I E N T E D É C A N A . - : - L r ' ; ? , wcliucucias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el refino á $36. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, v ámbas obtienen corta demanda. 
ÍVti íamns dn & 19 á $24, « 0 » . . . . « W 
nil'OKTACION. 
E?" Los precios de lias, fiof-izfffiipncs son en oro 
cuando 710 se advierta lo conlra.río. . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regu lares existencias de 
esta grasa y con activa demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 25 reales y á 26 rs. las d c l 2 y l J 
libras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 13 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. t5l «iictotal, «jrte abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $£j cájrf: 
A C E I T E D E M A N Í . — E s c a s e a y eficdeiitra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7. rs. lálá. 
A C E I T É D E C A R B O N — S e detalla el refinado en 
país de Sü á 'A'i rs. gííloq. 
A C E I T U N A S . — S i n eidsteficias. Cotizamos á 9 rs. 
ñete de las manzanillas y ¡i 6 rs. gordales. 
A F R E C H O , — C o r t a s existencias en primeras ma-
is del nacional y con buena solicitud. Cotizamos 
nominalmente. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — A b u n d a en plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $4| en cajas y 
$5i "arralon marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. C o -
tizamos nominalmente. 
A J O S . — B u e n a s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á 3 | rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7* ca -
nasta . 
A L C A P A R R A S : — R e g u l a r e s existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos ¡1,3 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a . demívíiua y escasas exis-
tencias, que cotizamos á $19i qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las ci isteí ic ias en plaza, á 
$5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6J á fej reales arroba el del país. 
A I í E N C O N E S . — R e g u l a r e s existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
m'aridá. Cotizamos de $11 á $12 quintal. 
A N l L . — A b u n d a y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés de $14 á $20 quintal; el americano, á $8 
y el alemali á $0. 
ARROZ.—Cot izánios coíi .regular demanda las c la-
ses corrientes á 7{ rs. arroba. Hay buehas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8¿- á Í 0 \ reales arroba, 
según clase. E l de Váleiicia obtieiie una cotización 
de 9 á 12 rs. arroba. L a s existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — S i n existencias de la nacional, que co-
tizamos nomínalmente. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no se piden. Cotiza-
mos de $9 á $10 quintal. 
A T U N . — E s c a s c a algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el piiro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto; 
B A C A L A O . — H a y en plaza moderadas existencias 
del de Escocía, que se cotiza de $81 á $9 caja. E l de 
Halifax goza de corta solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $4 qtl.; robalo y pescada, á $3i quintal. 
C A F É . — B u e n a s existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $16 á $18 quintal y clases 
corrientes á$15^. 
C A L A M A R É S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6 | 
docena delatas en medias y á $ 1 0 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á $70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se detallan de $1 | á 
billetes el quintal: las de Canarias, á $ 4 | y las de C o -
ruña. á $41. 
C E R V É Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re 
guiar demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4J "Globo" y "Younger" de $4 á $4J. 
C O N S E R V A S . — R e g u l a r e s existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 29 reales y 
salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias d é l a s clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y tinos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas existen-
cias . Cotizamos los de Astúrias, á l 3 é rs. lata, y los 
de Bilbao, á 2 4 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal. 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s nominalmente. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4j. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. c<ya, y los 
grandes de $8-J á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5A docena en billetes. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5J á $oí las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan de 8J á 9 rs. arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 i reales arroba. 
I1'RUTAS.—Regularos existencias de todas las c la-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 | á $7 caja. 
G A R B A N Z O S . — B u e n a s existencias, con corta so-
licitud: se cot izan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6.1 garrafón, y "Llave" á $5} garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t a s existencias en prime-
ras manos, que no tienen pedidos. Se cotizan á 8 
reales. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$101 á $101 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
H E N O . — H a y regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos de $74 á $8 en billetes la 
paca de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias: se cotiza 
á 10 rs. Cí̂ ja. Los de Esmirua á $25 qtl. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5|. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $6 á $8^ ciya. E l del país, marca "Éstrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil , á $ 6 ^ Blanco en panes, á 5?. 
J A M O N E S . — L a demaml a es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmen-
te y los del Sur á $24 J. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
Saanda» Cotizamos i 9 rei arroítái 
M O V I M J E Ñ T Ó 
.ÍXÉ ,. . . , ... 
VAPOEES DE ÍBATESIA. 
SE ESPERAN. 
Otbre. 13 Saratoga: Nueva York. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas, 
ü Guido:. Liverpool y escalas, 
. . 17 KabariW C^ádizy escalas; 
20 Cienfuegos: NtieVa t m £ ¡ 
20 Arecibo: Liverpool. 
22 Cádiz: Liverpool y escalas. 
22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
Nbre. £ EariJotí de Herrera; St. Thomas y escalas. 
S A L M l í t 
Otbre. 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 T . J . Cochran: Cayo Hueso. 
V2 Morgan: N . Orleans. 
14 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
16 C'ity of Pueblai Nueva York. 
j é Washington: St. J íaza irey escalas. 
í$ M. U Viliáverde:. Colon y escalas. 
2 Sai'ato^;i:.Nt,:eva Yt>r^. 
23 City of Vvrasliiii|ft,an: Nttóv* York, 
30 Pasajes: Puerto Rico. Port -áu-Pf i í í co , etc. 
•trnñi 
P A R A GANARIAS D I R E C T A M E N T E 
Saldrá á mediados del mes de Octubre, la muy acre-
ditada y velera barca española V E R D A D , al mando 
de su capitán D . Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y, pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trato de essturabre. Informarán dicho capitán á bordo 
y en la calle de San ígfiácio n, 8 4 . — A N T O N I O S E R -
P A . C n 1313 15-308 
NOIITH BRITÍi A l M I C A M R 
C o m p a ñ í a inglesa de Seguros. 
SITUACION S E L A COMPAÑIA E N D I C I E M B R E 31 D E 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33.019 730 
Idem suscrito por cobrar ^ 9.375.000 
T O T A L . . . $ 42.394.730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885... 
IDEM IDEM HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884. 
84.538 
.075.900 
TOTAL $ 1.160.438 
de 
Se asegurau de inceudio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, Aquil ino Ordoñez. 
Calle de Lamparilla niím. 2 2 , esquina á Cuba. 
Cn 784 
Agencias en las principales poblaciones do la Isla. 
24-20Jn 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Piiíilios, Saenz y Comp. 
DE 
f i o r e s costeros. 
V A P O R 







Saldrá el éfimKfo 30 de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico' tap^r 
MARTIN SAENZ, 
eapitmD. Vicente Llorca. 
Admiié páSiíjeros en sus espaciosas cáma-
ras y un resto de carga, incluso tabaco, 
para todos los puertos menciofíadOT. 
Consignatarios, Claudio G. Saené y CH, 
Lamparilla 4. 
CÍ381 18a—10 o 18d—Í0o 
Compañía general 
trasat lánt ica á o vapo-
res-correos franceses. 
caritan D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE LA HABANA A BA-
H I A HONDA, 1MO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Kio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y ú Bahía Honda los mártes á l a s 
diez^ de la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér -
coles, juóves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de L u z , abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasjyes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L a Carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In 9 i - E 
AVISO 
En el viaje que emprenderá mañana viér-
nes, por la noebe, tocará diebo vapor en el 
puerto de Cabanas, á la ida y á la vuelta, 
para dejar y tomar pasaieros. 
I n 9 3-7a 3-8d 
VAPOR 
Giros I letras, 
Calderón, Laliera y Cp. 
ir> MEHCADERES 13. 
Grirgij l e t rdá á cotfta y larga vis ta 
SOB-, 
D R i e 
T E , 0 
3 V A Í % 
¿W-YOliK, NÉW-OUL13AKS, l.ON-
0 m BAYONNK, BÓKDKAtJX, C E T -
Y E , .LYON, iUAlíSKILLE. SAINT 
;l> DE r<»RT, OM)/.ON, O U T H E Z , 
OLASt' »/, BERLÍN, FRANCFORT, ÍIA^IBl'R 
GOi VÍENA. MSUOA Y PORTO, MÉJICO, V E 
\( MAN JUAN DE l 'CERTO RICO, " RAÍ 
YA 
MA-
L A S CA-
Espana, Is las Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S PLAZAS DE E S T A I S L A . 
Cn.1225 313-USt 
J 
E S í H l í M 
l A H T A I T D E R , 
S T . I T A S A I R E , F R A N C I A 
S a l d r á pa.rñ dichos puertos direc-
tamente e l 16 de octubre, á las 9 
de la m a ñ a n a , e l vapdr-oorreo fran-
c é s 
H A C E N PAGOS P 0 E 
Facilitan cartas de crédito 
£ , • • • " 
giran letras á corüi y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
iUÉ.JICO, SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGUEZ, LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, E YON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA. AMSTEROAN , BRU-
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI CtíMO SOÍíKTfc TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Caiíarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y CÚALQUIEKA 
OTRA CLASE DE V A L O R E S PUBLICOS. 
In 118 15K-latr 
c a p i t á n S E K V A W . 
A d m i t e carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de cargfa para Rio Janeiro, M o n -
tevideo y Buenos Ai re s , d e b e r á n 
o e p o c i f í ' ~ l r - - - 1 — =>-
d Tralor en la factura. 
L a carga se r e c i b i r á únicamente e l 
dia 14 de octubre en e l muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
Los btii toü de tabaco, picadura, &", 
d e b e r á n . enviarse amarrados y se-
lladosj s in ctiyo requisi to la Coásipa-
ñ í a no s i h a r á responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ü ñ bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
Los vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios rauy reducidos, inc lu -
so á los á§ t é r c é r a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en Í 6 ó 17 dias. 
Flete 2T6 por m i l l a r dé tabaOOs. 
N O f A . - 3T<* se admi ten bultos de 
tabacos de méiiá»* dé 1 1 ^ k i los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus ccñsi-gñateirios, San Ignacio 23, 
BRIDAf, ¡ÜONT'ROS Y Ca 
V2mS H*-V ^d-9 
E l vaiior-correó de los Í í s taáw-Ünit tos 
c a p i t á n Olaguibel . 
Saldrá de este puerto todos los sábados y l legará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúnes. 
Retorno. 
Saldrá áé C^barien todos los mártes y l legará á S a -
gua á las dos de ¡Z tarde, de donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatatros. X>. Gnetara v üowp. 
V, 1247 2<)-188f. 
EMPRESA DE VAPORES ÉSPAÑOIES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DIf 
Eamon de Herrera. 
V A P O R 
J . A. B A N C E S 
BANQUEKO 
OBISPO 21, 
_ G I R A N L E T R A S en todas cáiitidades á cor- ^ 
H tay la iga vista sobre todas las principaíes p í a - Z 
zas v pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - "T 










También sobre las principales plazas de 
Francia, 
inglaterrí i i 
Méjico y 
Los E. Unidos. 
21, O B I S P O 21. 
In 98G 1-Jl 
Y C-A 
25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phi la -
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
fn 98? l - i l 
L.RÍJIZ&C A 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Paci l i tan cartas de c réd i to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, N e w - O r -
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen , Hamburgo, 
París, Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l c , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
c a p i t á n 
Saldrá directameníé par» ¡Jicbo puerto el már-
tes 12 de octubre á las cuatro de lá tarde. E l siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas desptíea. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 1338 26-10 st 
VAPORES-CORREOS 
B E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DÍ! 
Antonio López y Oomp. 
iLínea de STew-Tork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de esto puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
Baldomcro Iglesias, 
c a p i t á n D. Laureano Ugarte . 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 14 de octubre á las 4 de la tarde próximo, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C p . — O F I C I O S 28. 
Cn 1327 3<>-Sf 
5 
canitan D. NICOLAS OCHO A. 
Este rápido vapor r-aldní dt este puerto el dia l i ^ c 
octubre á l a s cinco do latimle para los de 









Puerto l l i c o y 
St. Thomas. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Hodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y llodrígne?í, 
Baracoa.—Sres. filones y Cp. 
Gi tantáua ino . -Sres , J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp . 
Port-au-Priuce.—Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo Doiliiirfro.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Past or. Márquez y C1? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C ? 
Agiiauiílfr,—Sres. Valle, Koppiseh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriartc, Uno. de Caracenay C ? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y G ? 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hait í . ) 
L a s pól i /as pttrft la carga de travesía, sólo se admiton 
hasta el dia anterior»! de su salida. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 28-st 
V A P O R 
Con la competente autorización Superior y pa ía ser-
vir al comercio que lo ha solicitado, se prorroga la sa-
lida de este vapor hasta el lúnes 11 á las o de la tarde. 
VAPOR 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT lERT B B T A I S X i A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe , 
Nuevitas. Tn 934 
i o s 
AMARGURA 
por el Cable. 
I O S , 
ESQUINA A 
Hacen pagos 
Facilitan cartas de crédito 
y g i ran letras á corta y larga vibta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe les , Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Lil le , Nántes , St. Quintín, D ie -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin . Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N, Gelats y Cp. 
lo 117 156-lag 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
EL VAPOR-CORREO 
Ciudad de Cádiz, 
capitán D. Adolfo GJiaquert. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
octubre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puntos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I . 10 5 0 
EL VAPOR-CORREO 
capitán San Pedro. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de octubre llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos así como tam-
bién carga general incluso tabaco. 
Recibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, Gijon, Coruña y Vigo. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
L a s pólizas de carga se firmáéán por los consignatar-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
D e más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. C A L V O Y C», OFICIOS 2S. 
110 7-0 
?9 
c a p i t á n D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido Vapor saldrá de este puesto el dia 1G de 




Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres . C . Panadero 
Baracoa.—Sres. Monés y C ? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C ? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ^ 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de L u z . 
In .8 8 0 
V A P O R 
y C? 
capitán D . A N D R E S U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semauales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y l legará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde l legará 
los juéves . 
Además de las buenas condiciones do esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
N O T A . — E s t e vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que so dirijan 
á Sa^ua y Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Mcnóndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , 
P E D R O 20, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 l - K 
S A N 
V A P O R 
5 
capitán D . A . B O M B I . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y l legará á Cárdenas y Sagua los juéves , y & 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
D e Caibarien saldrá los domingos & las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
& Cárdenas, á Sagua. & Caibarien. 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Z a z a 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L u carga para Cárdenas sólo se recibirá e l 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás pantos 
hasta las dos de la tardo. 
Se despacha á bordo é informarán O-Rei l ly 50. 
C n 1328 l - O 
A N T I G U A A L M O N E D A PÜBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839, 
de Sierra y Gromez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, ««(¡fitina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
E l mártoe 12 del corriente, á las doce del dia y con 
intervención del señor representante do la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, se rematarán en p ú -
blica subasta 1,185 libras cáñamo alquitranado, 209 l i -
bras piola, 12-1 libras curricán y 2,700 varas lanilla, 
procedente de la descarga del vapor "Miguel M. Pi-
nillos."—Sierra y Gómez. 12652 3-9 









Compauía de Seguros Móluos contra 
Incendio. 
Establecida e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n i tm. 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.663.682-60 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem ídem en B i E $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en agosto de 1886. 
O R O . 
1 á D ? Mariana Fernandez de R o d r í -
guez $ 9.000 
1 á D . Raimundo Cabrera 12.000 
1 á D i Leonor López de Ocejo 8.000 
í ¡t D . Jul ián Onsalo y Balda 800 
$ 29.800 
Pólizas expedidas en setiembre de J886. 
1 á D ? Emi l ia Morales viuda de C o -
dina $ 8.000 . . 
3 á D . Francisco Rodríguez 3.000 
1 á D . Remigio D í a z Mollcda 1.500 . , 
1 á D . Claudio Torres 400 
1 á D-' Isabel González 5.000 
1 á D . J o s é Hernando 2.500 „ 
.$ 20.100 . . 
P o r u ñ a módica cuota asegura toda claso de fincas, 
do el ejerció social en ;U «le ui< tt-m-co <"•-• cada año, ei 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 30 de setiembre de 1886.—El Consejero 
Director, Florentino F. de Garay .—La Comisión 
ejecutiva, Anselmo Hodriguez.—Pomingo Y. J)o~ 
minnuez.. 
C 13T2 4-10 O 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y por 
motivos que en su oportunidad so expresarán, se trans-
fiere para el próximo domingo 10, á la « n a de la tar-
de, la junta general ordinaria convocada para c) dia 3. 
Habana. 2 de Oelubre de 1886.—El Secretario iu-
terino, Lino Martínez. 12398 8-3 
D E CAMINOS D E HÍERH0 
de la Habana. 
S E C R K T A l l I A , 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas ele esta Compañía para celebrar J u n -
ta general extraordinaria el ]"> de Octubre próximo, á 
las 12 del dia, en la Estación de Villanueva, con obje-
to: 19 de dar cuenta del dictámen de la Comisión do 
glosa de las cuentas del año social que terminó en 30 
de Setiembre de 1885: 2'.' de ejercitar el derecho con-
cedido por el artjcttlo 159 del Código de Comercio de 
1886: 3v de elegir un Consiliario en sustitución del 
Dr. D . José Manuel Mestre: 4<.> de acordar sobre la 
prolongación de la linea de Union hácia adelante; y 5'.' 
dar cuenta de la prórroga del convento sobre pasaje á 
Mitnuzas con el ferrocarril de la Bahía . 
Habana 29 de Setiembre de ÍBSG.—José Eugenio 
Bernal, Secretario. C n 1316 I4-30s 
R B a i M l E N T O 
TIRADORES D E L PRINCIPE 
3o de Caballería. 
Debiendo adquirir este Cuerpo 300 Tcresiauas igua-
les al modelo que existe de manifiesto cn la oficina del 
Detall, se anuncia por este medio á fin de que el que 
desee hacer proposiciones presente estas y modelos 
ántes del 20 del actual, en quo tendrá lugar la subasta 
á las 11 de su moñana, siendo de cuenta del que se 1c 
adjudique la construcción el importe de este anuncio 
y medio por ciento á la Hacienda. 
Habana 8 de Octubre de 1886.—El Jefe del Detal l , 
Diego Ordoñez. 12686 8-10 
T O H O S . 
L a Empresa de toros de E . García, avisa al públ ico 
que D . Luis Mazzantini y Eguía y D . Prieto Cuatro-
dedos con sus correspondientes cuadrillas, vienen & 
lidiar en esta capital 14 corridas de toros andaluces. 
Los 30 primeros de los 90 que esta Empresa tiene 
comprados, llegan el miércoles 13 de Octubre cn el 
vapor Guido, y son, 6 de Miura, 6 de Mnruve, 6 de 
Cortina, ántes de Benjumcda, 6 de Lafl'ittc y 6 de L ó -
pez Plata, ántes de Barbero. 
E l Banco del Comercio y la casa de los Sres. F . L ó -
pez y C ? , San Ignacio 64 y 66, garantizan el abono de-
positado en cada uno de dichos establecimientos, no 
estando los depósitos á disposición de la Empresa sino 
por catorce avas partes después de efectuada cada 
corrida. 
Aclaramos que se hacen también abonos de entradas 
de sol y sombra al precio de 3 y 5$ billetes respecti-
vamente. 
P R E C I O S D E A B O N O . 
Palcos sin entrada $21 20 
Sillas meseta toril, 1? lila, sin entrada 5 30 
Sillas meseta de toril sin entrada 4 25 
Vallas sin entradas 4 25 
Contra valla sin entrada , 1 00 
Vallas de sol sin entrada í 0 50 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 2 12^ 
Delantera de grada d e s o í sin entrada 0 50 
Billetes. 
Entrada general sombra $ 5 
Id. id. sol 3 
P R E C I O S N O R M A L E S D E C A D A C O R R I D A . 
ORO. 
Palcos sin entrada 
Sillas mesetas toril H fila sin entrada 
I d . id. id. 2^ fila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Val la de sol sin entrada 
Del antera de grada de sombra alta sin entrada 










Entrada general sombra $ 8 
Id. id. ásol 4 
E n los dias de corrida faci l i tarémos á los Sres. abo-
nados entrada gratis en la plaza desdo las 5 i á las 8 
de la mañana, con objeto de que puedan presenciar l a 
prueba de caballos y ver los toros que deban lidiarse 
en el mismo dia. 
L o s abonados pueden examinar los toros en los c o -
rrales del Vedado, sometiendo A la opinión de l a m a -
yoría l a e lecc ión de los que deban lidiarse en cada 
corrida.—Por la Empresa E . García , E l Contador, 
M. P. Sehwartz. C 1370 9 
A V I S O . 
Plata y oro, nacional y extranjero, se compran e a 
todas cantidades, como también toda claso de valores. 
Mercaderes 30 y 32. D i r e c c i ó n por correó F r a u c i s c o 
B o u s o ñ o . 12579 4-7 
OR O , r " P L A T A A G U J E R E A D A Y R E A L E S 'núm. 10.—Se compran Cupones vencidos, R e s i -
duos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p g, 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del T e s o -
ro, monedas de oro, plata agujereada y falta y reales del 
n. 10. Obrapía 14, entre Mereaderes y Oficios. 
H A B A N A . 
SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 1886. 
El Patronato. 
Segun nos lo conmnica el telegrama de 
nuestro servicio directo, expedido esta ma-
ñana en Madrid, se ha publicado en la Ga-
ceta de hoy el Real Decreto en virtud del 
cual concluye de una manera definitiva la 
situación de patrocinados á que por la Ley 
de abolición debian quedar sujetos hasta 
1 8 8 8 los que por la misma disposición legal 
se libertaron de la antigua servidumbre en 
1 8 8 0 . Ha cesado, pues, por completo el 
patronato y con él el eterno pretexto de los 
que, ocultando designios políticos bajo la 
capa de la filantropía, han estado comba-
tiendo durante seis años una medida sábia 
y previsora, merced á la cual el difícil pro-
blema social en esta Isla se ha resuelto con 
tanta fortuna como no podían imaginar-
lo los más optimistas. 
Bien es verdad que la rectitud do los su-
cesivos gobiernos de la nación y el fiel cum-
plimiento de las prescripciones legales por 
parte de sus delegados en esta Isla, habían 
reducido al patronato á un verdadero si-
mulacro, de manera que hubiese desapare-
cido por sí mismo ántes del plazo prefijado. 
Pero así y todo, aplaudimos sinceramente 
la. medida del Sr. Gamazo al aconsejar á 
S. M. la Reina Regente el Decreto de que 
se trata y haber hecho uso en brevísimo 
espacio de tiempo de la autorización que le 
dieron las Córtes por medio del artículo 
adicional al presupuesto de esta Isla. Desde 
que se publique en la Gaceta do la Habana 
dicha Real disposición, serán libres todos 
los que se hallaban en la condición de pa-
trocinados; ya no quedará en los dominios 
de España, la menor sombra de servidum-
bre; ya no encontrarán pretexto nuestros 
autonomistas y filántropos para motejar de 
esclavistas á los hombres de la Union Cons-
titucional. 
Se recordará que desde el punto cu que 
ce inició en el Parlamento, allá por el mes 
de julio último, esta cuestión de la inme 
diata extinción del Patronato, la Directiva 
de este partido aceptó el pensamiento ex 
presado en el Congreso por sus Represen 
tantes, y se recordará también que el DIA-
Bio aplaudió la actitud de los mismos y su 
indisputable iniciativa, por más que se ha 
ya sostenido y so siga sosteniendo lo con-
trario. Is o disputemos ya acerca de esto 
no discutamos con E l País respecto de los 
méritos contraidos por sus amigos desde la 
época de su famosa Junta Magna, en la ta-
rea de combatir el Patronato. Ta lo sabe-
mos y lo hemos dicho y repetido nosotros 
mismos ahora y ántes de ahora. Pero esto 
en nada contradice la historia de lo ocurri-
do, ni la cronología de los hechos relacio-
nados con la cuestión del patronato: ni tam-
poco puede contradecir el que los Diputa-
dos de Union Constitucional fueran los pri-
meros en suscribir una proposición do Ley 
para extinguirlo. Esto fué lo que expusi-
mos en nuestro artículo del 31 de setiembre 
último, y tanto na éhocacíu y exu-itmiuu <i 
E l País, que ha principiado una sórie para 
refutar nuestros asertos en la materia. 
Diga lo que quiera y con toda la extensión 
y copia de datos que guste nuestro colega, 
no podrá negar que los Diputados de Union 
Constitucional presentaron al Congreso el 
26 de julio una proposición de Ley, acor-
dada muchos días ántes con el Sr. Ministro 
de Ultramar, pidiendo la abolición inme-
diata del patronato. Primer punto. 
Tampoco podrá negar otro de nuestros 
asertos en el citado artículo del 31 de se-
tiembre, á saber: que la cláusula adicional 
al presupuesto, acordada unánimemente por 
la Cámara era en sustancia lo mismo que se 
establecía en la proposición de Ley de nues-
tros amigos. En prueba de ello, no hay 
quo hacer otra cosa sino cotejar la cláusula 
con la proposición do Ley, y mejor todavía 
el extracto del Real Decreto que en su par-
te fundamental nos comunica hoy el telé-
grafo. ¿Qué es lo que dice éste? Que inme-
diatamente cesará el estado de patronato 
en la Isla de Cuba; que los patrocinados que 
se libertan quedarán sujetos á lo que pres-
criben los artículos 9? y 10? de la Ley de 
abolición de 13 do febrero do 1880, y que 
quedan suprimidas las Juntas locales y pro-
vinciales do patronato. Pues bien, eso 
mismo, esos mismos tres puntos abrazaba la 
proposición de Ley de los Diputados de 
Union Constitucional. Véase ahora el texto 
de la proposición y el del telegrama. La pro-
posición estaba redactada así: 
Los Diputados quo suscriben tienen la 
dantes del capítulo 4o del reglamento de 27 
de julio. 
Art. 5o Quedan suprimidas desde la pro-
mulgación de esta ley todas las Juntas pro-
vinciales y locales llamadas de libertos y de 
patronato. 
Art. 6? La protección á que se refiere el 
art. 2o se ejercerá en la forma que determi-
ne el Gobierno por medio de sus respectivas 
autoridades y de las Diputaciones provin-
ciales y Ayuntamientos. 
Art. 7o Quedan derogadas todas las le-
yes, reglamentos y disposiciones que se 
opongan al cumplimiento de la presente 
ley. 
Palacio del Congreso, 26 de julio de 1886. 
—José F. Vergez.—Fermín Calbeton.—Mar-
tin Zozaya.—Miguel Villanueva.—Luis Ma-
nuel de Pando.—Crescente García San Mi-
guel.—Manuel G. Longoria. 
Hó aquí el telegrama directo que hemos 
recibido hoy y á que se viene haciendo re 
ferencia: 
Madrid, 9 de octubre, á las 
7 y ms. de la mañana 
Por el Ministerio de Ultramar se inserta 
hoy en la Gaceta un Real Decreto para la 
desaparición del patronato en la isla de Cu-
ba, desde que sea publicado en la Gaceta de 
la Habana. 
Los patrocinados quedan sujetos al Be-
glamento que señala nlos artículos 9 y 10 de 
la Ley de extinción de la esclavitud. 
Suprí menso las juntas locales y provin-
ciales de Patronato. 
No hay más que cotejar uno y otro docu-
mento para quo se compruebe la exactitud 
de los asertos del DIARIO. Después de es-
to, es ociosa toda controversia. 
Las únicas ventas efectuadas han sido: 
Centrifugas: una reventa de 2,417 sacos, 
pol. 97, á la Refinería de Cárdenas, á 5.5|16 
rs. y 1,400 sacos, pol. 97, para la Península, 
á 5.30 rs. y 4,000 sacos pol. 97.80, á última 
hora, á 5 rs. arroba.—Mascabados: nada se 
ha hecho.—Azúcar de miel: encalmados. 
La existencia aqui y en Matanzas as-
ciende: 
Cajas, j Bocoyes 
Existencia en 1? do 
enero de 1886.. . 
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Ayer viéraes salió de Yigo, con dirección 
á esta y escalas en Puerto-Rico, el vapor 
correo San Francisco. 
Hoy, sábado, al amanecer llegó sin no-
vedad á Santander el vapor Isla de Cebú, 
desembarcando el pasaje inmediatamente. 
El Tiempo. 
Nuestro distinguido y sabio amigo el R. 
P. Viñes, nos favorece con la siguiente co-
municación: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 9 de octubre de 1886, ? 
á las lO de la mañana. $ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Durante la tarde de ayer y la pasada no-
che la tormenta giratoria ha avanzado con 
suma lentitud, corriéndose para el O., lo 
quo prueba, al parecer, que está recurvan-
do entre el extremo occidental de la Isla y 
el paralelo de la Habana, hallándose el vór-
tice en estos momentos á la distancia de 
unas 150 millas próximamente. 
En la segunda rama de la trayectoria se 
dirigirá probablemente la tormenta hácia 
el S. O. de la Florida, y al cruzar su vórti-
ce al N. O. de la Habana, se nos aproxima-
rá algo, de suerte que su distancia tal vez 
no pase de 120 á 130 millas. 
Así es que esta noche, ó quizás mañana, 
segun el tiempo que se demore el vórtice en 
la recurva, tendrémos probablemente vien-
to duro arrafagado y chubascos do la parte 
del S. con baja de barómetro y mar de 
leva. 
Mucho me temo que esto temporal oca-
sione no pocos perjuicios en la desgraciada 
Vuelta-Abajo, á causa de las persistentes 
rachas y lluvias copiosas y pertinaces que 
trae consigo la detención del meteoro en 
las inmediaciones del vértice do la parábo-
la al recurvar. 
En Cayo-Hueso se sentirán probablemente 
con bastante intensidad los vientos del la-
do derecho de la trayectoria y la crecida 
del mar. 
En las presentes circunstancias la nave-
gación para el Ñ, y sobre todo para el O. y 
NO. no deja de ofrecer sério peligro. La 
navegación para el E. puede verificarse 
hasta con ventaja. 
B. Viñes, S. J. 
Posteriormente á la nota que antecede, 
n o s na l a c i m a u u tu xv. x . v moo v i uia~i~>~b. 
telegramá'récibid'o á las 12"ael día en el Go 
bierno General, del Gobierno Civil de Pinar 
del Rio: 
Pinar del Bio, 9 de octubre 
á las 10 de la mañana. 
Barómetro Fortín 754 ms.—Termómetro 
centígrado 25 grados 5. Viento E. S. E. 
con rachas intensas, lluvia constante desde 
ayer. El viento debe aumentar de intesidad 
así que role al S. S. O. y sobre todo al 
N. O. que será durante la noche próxima 
En Guane y Mantua se dejará sentir más, 
no he podido avisar por incomunicación de 
la linea telegráfica. En esta población ten-
go tomadas precauciones con Guardia civil, 
Orden Público y Bomberos, que todos tienen 
instrucciones. 
Ibarreta. 
Los embarques efectuados durante la pre-
sente semana en toda la Isla para los Esta-
dos-Unidos suman 47,124 sacos y 3,832 bo-
coyes; además un cargamento para Montreal 
de 14,600 sacos. 
La exportación total durante el raes de 
setiembre en la Isla representa 16,981 bo-
coyes y 182,478 sacos, ó sean 35,859 tonela-
das inglesas. 
En la semaua que hoy termina se han 
exportado 2,795 tercios de tabaco en rama; 
2.917,500 tabacos torcidos; 189,664 cajetillas 
de cigarros y 524 kilos de picadura. Desdo 1? 
de enero á la fecha, comprendo la exporta-
ción de tabaco 117,829 tercios en rama; 
2 barriles; 131.192,100 tabacos torcidos; 
14.990,954 cajetillas de cigarros y 161,411 
kilos do picadura, contra 131,467; 90 cajas; 
116.590,324; 15.579,862 y 126,352, respecti-
vamente, exportados en igual época del año 
anterior. 
Se exportaron además en la semana 5 
barriles, 15 botas, 285 garrafones, 290 pipas 
y 6 tercerolas de aguardiente; 400 kilos de 
cera amarilla, 1,430 piés de madera y 40 
barriles do miel de purga. 
La demanda por cambios es moderada. 
Cotizamos: £ , de 19f á 20i- pg P; Curren-
cy, 60 dtv, de 9 i á 9 i pg P. y á 3 dp, de 
10 á 10i pg P.; Francos, larga vista, de 
5 i á 5f pg P, y corta, do 0\ á 6i pg P; y 
de 2 i á 5^ p.g P., sobre la Península. Se 
vendieron en la semana letras por va-
lor de $835,000, de los que corresponden 
$425,000 á Lóndres; $210,000, á los Estados-
Unidos y $200,000, sobro Madrid, vendidos 
por el Tesoro público. 
No ha habido importación do metálico en 
la semana: en lo que vá de año se han reci-
bido $9.859,814, contra $9.382,990, impor-
tados en igual fecha del año próximo pasa-
do. En la semana se exportaron $146,500 y 
desde 1? enero á la fecha $1.349,278, contra 
$1.057,187, en el mismo período de 1885. 
Cerró el oro en la semana anterior de 227^ 
á 227f p.g y hoy se cotiza de 228 á 228i 
por 100. 
| Está muy encalmada la demanda por fle-
tes, á causa de la quietud que reina en el 
mercado de azúcares, siendo los tipos ente-
ramente nominales. 
Pérdida de correspondencia. 
Por la Administración General de Comu-
nicaciones de esta Isla, Negociado de Co-
rreos, recibimos el siguiento aviso: 
"Segun ha participado á este Centro el 
de Correos do Washington, ha sufrido ex-
travío una saca de correspondencia perte-
neciente á la expedición que salió do esta 
capital en el vapor "City ofWashington," el 
día 18 do setiembre próximo pasado, y en 
cuyo extravio no cabe responsabilidad nin-
guna á esta Administración, quo tieue jus-
tificada la entrega de seis sacas al agente do 
Correos embarcado en el citado vapor y se-
gun ha manifestado el mismo agente al en-
tregar cinco en Washington, en vez de las 
seis que aquí recibió. 
Tengo el honor de comunicarlo á V. para 
su conocimiento y por si se digna hacerlo 
llegar al del público por medio de las co-
lumnas dol periódico de su digna dirección. 
Dios guarde á V. muchos años. Habana 8 
de octubre de ISÜO.—Salvador Giménez.11 
Existencias de azúcares. 
A la amabilidad do una de nuestras priu 
cipales casas de comercio debemos el si 
guíente estado, que indica las existencias 
de azúcar que había el dia 1? del corriento 
mes en los seis principales puertos de la 
Isla, comparadas con igual fecha del año 
anterior: 
1 8 8 6 . 
Bocoyes. Sacos. 
honra do presentar al Congresola siguiente: 
PROPOSICION DE LEY. 
Artículo 1? Desde la promulgación do 
esta ley cesará en la Isla de Cuba el pa tro-
nato establecido por la ley de 13 de febrero 
de 1880. 
Art. 2? Quedan todos los libertos sin 
distinción alguna bajo la inmediata protec-
ción del Estado y sujetos á la obligación de 
acreditar la contratación de su trabajo du-
rante cuatro años los que salgan del pa-
tronato en virtud de esta ley, y por el tiem-
po que les faltare, con arreglo al artículo 10 
de la ley de 13 de febrero de 1SS0 los que 
con anterioridad á la presente hayan deja-
do de ser patrocinados. 
Art. 3? Trascurridos los cuatro años á 
que se refiero el artículo anterior, los que 
fueron patrocinados gozarán de todos sus 
derechos políticos. 
Art. 4? El Gobierno dictará las disposi-
ciones necesarias para hacer efectiva la obli-
gación impuesta á los libertos en el art. 2o 
de esta ley, y en los artículos 9? y 10 de la 
ley de 13 de febrero de 1880 y sus concor-
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCEÍTAS EXTRESAMKOTE PARA E L D 1 A E I O D E 
LA MAKIXA. 
Madrid, 18 de setiembre. 
Nada hay más propenso al hastio que 
«1 amor material: nada es más insaciable 
que el amor puro; como dice Castelar en su 
Vida de Lord Byron, en el bien y en la pu-
reza está, con la intensidad del amor verda-
dero, la seguridad del amor puro: y esta a-
firmacion, que para mí tendría poco valor 
viniendo sólo do un hombre que no gusta 
de las mujeres, tiene valor muy grande, poi-
que es hija de mis propias convicciones y 
observaciones. 
Sí, mis queridas señoras, yo que creo al 
amor la ley universal, y el móvil de todo lo 
grande y bueno que hay en la tierra, creo 
también que sólo el amor puro, noble y ele-
vado, que sólo el amor que se apoya en la 
estimación y en las nobles simpatías del 
alma, es el verdadero, os el grande, es el 
duraolo, es el que salva, el que regenera y 
. ©1 que alumbra el camino de la vida. 
Ei abismo del corazón no se llena más que 
con el infinito; pero la voracidad de los sen-
tidoe, se satisface y se gasta fácilmente: de • 
tras de la saciedad llega el hastío, nada es 
más cruel que el hombre hastiado: en las 
clases ignorantes, el hastío se traduce en 
aetos do barbarie; lo quo cansa, lo que mo-
lesta, se suprime, y la navaja es el agente 
de estas bárbaras supresiones. 
Revista mercantil. 
La misma calma y paralización avisadas 
en la anterior Revista continúan prevale 
ciendo en nuestro mercado. Las noticias 
que se reciben de los mercados extranjeros 
acusan constante baja y esto ha retraído 
tanto á vendedores como á compradores. 
Ha reinado en la semana completa calma 
respecto á operaciones con destino á los 
mercadosvecinos, y por tanto, los precios 
son hoy enteramente nominales, mantenién-
dose los tenedores en espectativa firme. 
Cierra el mercado muy quieto y la tenden-
cia es de baja en armonía con las noticias 
del exterior. 
Desgraciadamente éstas no dejan entre-
ver ninguna mejora inmediata: la remola-
cha en Lóndres ha bajado otra vez á 10[10i 
y 10i9 d., es decir, quo ha bajado algo más 
del precio á que estaba en su anterior alza. 
Hemos visto un despacho do Berlin que so 
recibió á mediados de la semana y que decía 
que el tiempo era favorable y que so calcu-
laba en Alemania el resultado do la cosecha 
como mínimum en 880,000 toneladas. 
En los mercados do los Estados-Unidos 
nada se hace; los refinadores están traba-
jando con las existencias de compras ante-
riores, y no parecen dispuestos á entrar on 
nuevas compras si no á precios bajos, como 
2f centavos costo y fleto por centrífugas 
pol. 96 y quizás i centavo más por inmedia-
to embarque y vapor.—So dice quo los 5,000 
sacos que llevó el vapor-correo México á 
Nueva York, fueron colocados á 2 | costo y 
fleto.—Hay que considerar también como 
un factor poco favorable para el azúcar la 
reducción que tendrá en los Estados-Unidos 
el drawbark (prima), concedida á los azú-
cares refinados de $2.82 á $2.60 por 100 l i -
bras, cuya medida, se pondrá en vigor dos-
de el 1? de Noviembre próximo. Esta re-
ducción impedirá que los refinadores pue-
dan exportar su granulado para Inglaterra, 
habiendo exportado desde Io de Enero has-
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ó sean 63,918 toneladas inglesas. 
Vapor "Ramón Herrera." 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que el vapor-correo Bamon de 
Herrera prorrogue su salida de este puerto 
veinte horas, en virtud del temporal cicló 
nico quo reina. 
Así se nos comunica por la Administra-
ción General do Comunicaciones. 
Estas consideraciones, mis queridas seño-
ras, os harán ver la necesidad de dirigir 
con gran tino y cuidado el corazón do vues-
tras hijas: ya no es bueno dejarlas on la 
santa ignorancia en que nos envolvían nues-
tras madres, como en un tupido velo, no: 
el desbordamiento de las pasiones es tal, 
que no se oculta, y por lo mismo no podéis 
menos de explicarlo á vuestras hijas: no es 
dejándolas en la ignorancia del mal como 
se las liberta de la influencia del mismo: es 
haciéndoles ver el horror, el relajamiento 
que traen consigo las malas acciones; he oí-
do decir á una mujer dotada de un organis-
mo delicado y nervioso, que el mal le repug-
naba como mancha y como emblema de 'la 
fealdad: que todo lo bueno le parecía bello 
y elevado, y que la pureza ejemplarisima 
de su vida no tenía ningún mérito, puesto 
que niguna otra clase de vida estaba confor-
me con sus aspiraciones é inclinaciones. 
Haced ver á vuestras hijas que no es una 
desgracia el no ser bonitas, y que sin serlo 
pueden parecer adorables: hoy la belleza no 
consiste ya en la pureza de líneas, y en la 
perfección plástica de las mismas: la belleza 
consiste principalmente en la gracia, en el 
sentimiento, en la inteligencia: puedo ad-
quirirse también una gran belleza, con el 
arte de peinarse, do vestirse: puedo corre-
gir todos los defectos de la naturaleza, la 
que, sabe vestirse y amueblar su casa, la 
que sabe adquirir y conservar maneras 
distinguidas y elegantes, será siempre con-
siderada como mujer adorable. 
Por tanto, no es la fealdad la que causa el 
desvío de los maridos y la desunión de la 
Subsidio industrial. 
Por la Administración Principal de Ha 
cienda de la Provincia se nos envía el si 
guíente aviso: 
No habiéndose remitido el reparto por el 
Gremio de almacenes y tiendas de muebles; 
llenas las prescripciones del Reglamento de 
15 de Abril do 1883 y en consonancia con 
lo quo previene el artículo 52 del mismo; he 
acordado que por esta Administración se 
lleve á cabo aquel tomando por baso la cía 
sificacion del año anterior y al efecto seña 
lar el día 15 del corriento á las ocho de su 
mañana para la celebración del juicio de 
agravios; en el concepto do que durante el 
transcurso de esos días estará dicho re-
parto en esta oficina á disposición de los quo 
lo soliciten, para que, do no estar confor-
mes, puedan alegar sus derechos en la for-
ma que previene el Reglamento. Habana, 
octubre 8 do ISSü.—Manuel López Ga-
mundi. 
Servicio de correspondencia. 
Por la Administración General de Comu-
nicaciones de esta Isla, se nos dice lo si-
guiente: 
Con motivo do haber establecido la Com-
pañía Trasatlántica un servicio trimensual 
á Méjico y otro á los Estados-Unidos, se a-
provocharán las salidas de estos vapores 
para remitir por ellos la correspondencia á 
las citadas repúblicas. 
Las salidas para Méjico se efectuarán los 
dias 10, 20 y último de cada mes, de este 
puerto al de Veracruz, con escala en Pro-
greso; y las expediciones para los Estados 
Unidos, saldrán de este mismo puerto para 
el de Nueva-York los días 4,14 y 24 do ca-
da mes. 
Lo que tongo el gusto do comunicar á V. 
para su noticia y por si estima conveniente 
que llegue á conocimiento del público por 
medio do las columnas de su ilustrado pe-
riódico. 
Dios guarde á V. muchos años. Habana, 
9 de octubre de 1886.—Salvador Guerrero. 
familia, sino la falta de esas cualidades 
amables quo embellecen y hacen grato el 
hogar hasta á los hombres conocidos por ser 
refractarios á sus goces tranquilos. 
'r. $ 
La corte permanece en la Granja, resis-
tiéndose S. S. la reina á abandonar aquel 
real sitio; á pesar de sentirse ya bastante 
frío: la pena y el abatimiento de la ilustre 
viuda no van á ménos, sino que parecen h a-
berse estacionado: en la pasada semana ha 
sido el cumpleaños de la princesa de Astú-
rias, y no ba habido ni siquiera recepción 
oficial: sólo se ha conocido la solemnidad 
del día en las cuantiosas limosnas que la 
reina ha dedicado á los establecimientos 
de beneficencia y á las comunidades reli-
giosas que carecen de medios de vida. 
Una amiga mía quo ha viajado por toda 
Europa y ha conocido á todas sus sobera-
nas, me decía hace algunos días que la figu-
ra de la Reina Regente de España, y la de 
su tía la emperatriz de Austria son las más 
elegantes de todas esas augustas señoras: la 
emperatriz de Rusia es un tipo adorable: 
pequeña de estatura, delgada, muy elegan-
te y distinguida: su carácter os tan alegre y 
tan placentero, que á pesar de las terribles 
agitaciones de su país, jamás olvida lo que 
crée su primer deber: el ser bonita y gracio-
sa; baila mucho, y no so preocupa absoluta-
mente nada do los asuntos políticos: sus 
trajes son siempre deslumbradores, y sabe 
armonizar los matices, los colores y las pe-
drerías, mejor quo ninguna de sus modis-
tas. 
La emperatriz, que es sumamente virtuo-
sa, adora á su esposo y á sus hijos: con su 
Sucesos de Madrid. 
Los periódicos de la Corte dol 22 y 23 do 
setiembre, que recibimos hoy por el vapor 
Whitney, de Tampa yCayo-Hueso, insertan 
numerosas noticias interesantes respecto 
del término de la sublevación militar dol 
dia 19. Helas aquí: 
Del 22. 
—Cuando el sargento priiuero de Alfolie-
ra, Ricardo Rodríguez, corría á todo galope 
por detrás de las tapias de la Casa de Cam-
po, fué aprehendido por el teniente de in-
genieros Sr. Ruiz Zorrilla, sobrino de dou 
Manuel. 
—El gobierno ha telegrafiado á nuestros 
representantes en el extranjero, el fracaso 
de la insubordinación militar. 
Entre S. M. la Reina y emperador y em-
peratriz de Austria-Hungria so han cruza-
do afectuosísimos telegramas. 
—Dice E l Globo: 
"Dos jefes militares asesinados, algunos 
soldados muertos, muchos heridos, varios 
prisioneros sometidos al Consejo de guerra, 
sintiendo ya sobre sus cabezas la amenaza 
del terrible fallo; un pelotón de ginetes va-
gando por los campos y perseguidos por sus 
compañeros de armas; la población de la 
capital de España sorprendida y contrista-
da, el prestigio del ejército español empa-
ñado, el crédito nacional por los suelos; 
conservadores y reaccionarios frotándose 
las manos ante la próxima halagüeña pers-
pectiva de su vuelta al gobierno; la política 
de reformas y de evolución democrática en-
torpecida; he aquí el resultado dol sistema 
do la revolución á todo trance, en todo 
tiempo y á toda hora." 
El mismo periódico añade que se podrá 
dudar de lo quo ol pueblo quiere, pero de lo 
que no hay duda es de que España no quic 
re la revolución. 
—Datos biográficos del brigadier Volarde 
y ol conde de Mirasol: 
"El brigadier D. Clemente Volarde ora 
uno de los más distinguidos jefes del ejér 
cito español. 
Nació en Muriedas (Santander) el 3 de 
noviembre de 1827; iba, pues, á cumplir 59 
años. 
Ingresó on la Academia de Artillería el 2 
de setiembre de 1841, y ascendió á oficial 
general el 30 de setiembre de 1877. 
Era pariente próximo del inmortal capí 
tan de artillería D. Pedro Volarde, héroe 
del 2 de mayo de 1808. 
Deja dos hijos; el mayor, teniente,de in-
genieros. 
Un detalle: al instarle su amante esposa 
quo no saliera de su casa cuando fué á ves 
tirso para acudir al cumplimiento do su de-
be^ uno de los argumentos quo con mayor 
insistencia le hacia era de que estaba po-
seída de un terrible presentimiento, que por 
desgracia ha visto confirmado. 
Cuando el asistente llegó á la casa. 
—¡No me diga V. nada!—dicen que ex 
clamó la desgraciada señora;—me figuro la 
desgracia que ha ocurrido. 
El conde de Mirasol había sido ayo de 
Alfonso X I I . Fué su ayudante de órdenes 
compañero de viaje durante la expedición á 
A l e m a n i a y el alboroto, de re^i^Mpf P a -
Actualmente mandaba el 4° raimiento 
montado de artillería. 
De la extraña y singular coincidencia, so 
e r m d i r o n n Dorii'uT.n^, n1"?.̂ " ¿ 6 0 0 el 
brigadier Volarde y el conde do ^Utasoi 
pertenecían al regimiento de ArüiYeria de á 
caballo que se sublevó en San Gil; el pri-
mero era teniente coronel y el segundo ca-
pitán, y ámbos combatieron á los suble-
vados. 
A los vemte años han muerto ámbos en 
una misma noche en las calles de Madrid, y 
defendiendo el mismo principio que en 1866 
representaban. 
—Han sido detenidos en Zaragoza don 
Santiago Dulong, D. Francisco y D. Roque 
Urrea, D. Ildefonso Mallat, D. Valero Me-
lantuche, D. Antonio Turrez, D. Pedro Na-
dal, don Agustín Samá y don Genaro Pi-
neda. 
Las prisiones se han verificado anteayer 
entro cinco y seis de la mañana. La mayo-
ría de los detenidos sufrió poco tiempo ha-
ce prisión á consecuencia de cierto sucoso 
político. 
Casi todos se hallaban en el lecho al pre-
sentarse los agentes do la autoridad. Han 
sido conducidos al Gobierno civil, y desde 
allí á la cárcel. Aposentados en la llamada 
¿faZeía, han sido visitados durante la ma-
ñana por gran número de personas. 
—Aranjuez, 21 (una do la tarde).—Ayer 
llegaron los sublevados á Colmenar de Ore-
ja, presentándose incondicionalmentc al jefe 
de la guardia civil de Chinchón dos cabos 
montados, con ai mámente y correajes. Fuer-
za dol regimiento do Montesa salió en per-
secución de los insurrectos, atravesando el 
río por la barca de Colmenar de Oreja. 
Los rebeldes se dirigieron á Ocaña, donde 
fueron hechos prisioneros 12 ginetes y 20 ca 
ballos. 
En Ballena do Titúlela fueron también 
capturados 10 cabos y 14 caballos del regí 
miento do Albuera por la guardia civil do la 
línea. 
En Morata atacó á las fuerzas sublevadas 
erregimiento do húsares do la Princesa, ha 
cióndoles 37 prisioneros y resultando heridos 
un comandante y varios oficiales do las tro 
pas leales. 
Cerca de Neblejas los sublevados 'sostu-
vieron entre ellos mismos un nutrido fuego, 
quedando bastantes heridos y muertos un 
sargento primero, que hacía do jefe de la 
partida, ó Iguoro, quo ora empleado en ol 
real patrimonio. 
Pedro Torres ha detenido á un soldado 
del regimiento de Albuora, entregándole á 
la autoridad militar. 
El estado morol y material de los insu-
rrectos, os malísimo, goneraliz ándese el de-
saliento y la desconfianza. Dícose quo és-
tos son mandados por el brigadier Villa-
ca«npa. Van activamente pe rseguidos por 
fuerzas de infantería, caballería y guardia 
civil. 
Acaba de llegar á este real sitio parte del 
regimiento do húsares do la Prince sa que 
ha sido recibido muy cariñosamente. 
Reina en esta localidad órden perfecto. 
—A las tres y media terminó ayer ol con -
sejo de ministros celebrado on la secretaría 
de Estado. 
Segun nuestros informes, después del 
cambio de impresiones de que hablamos 
más arriba, se acordó proseguir gobernan-
do con el mismo espíritu liberal do quo ha 
dado muestras sel gabinete desdo erdíaque 
tomó las riendas del poder, si bien hacien-
do cumplir las leyes y castigando con todo 
rigor á cuantos falten á ellas. Do suerte 
severa suegra tenía graves diferencias por 
la cuestión del hijo, al que es apasionadísi-
ma: la emperatriz llamaba á su hijo el prín-
cipe imperial y le reconvenía por los inmen-
sos gastos de su esposa: pero apénas amo-
nestada ésta por su marido, lloraba, y su 
esposo no ha podido resistir jamás el ver 
una lágrima en los hermosos ojos quo ado-
ra. 
La emperatriz de Austria parece una an-
daluza, por su tez morena, por sus hermosos 
ojos negros, por su gallardía y su gracia: su 
cabellera oscura es de las más hermosas 
dol mundo, por lo abundante, lo sedosa y 
lo ondulada: tiene tal cantidad de cabellos, 
que no sabe cómo colocarlos en la cabeza, y 
lleva siempre suelta una gran parte de ellos. 
Su hija mayor, Gisela, es la princesa que 
inspiró al desgraciado rey de Baviera, Luis 
I I , una de las dos únicas pasiones quo han 
ocupado su vida: la princesa Gisela está ca-
sada con el príncipe Leopoldo, primo del 
difunto rey. 
Su segunda hya, la princesa Valeria, no 
es tan bonita, pero os también encantadora: 
estas dos princesas, lo mismo que su madre, 
son altas y esbeltas: la pasión do la empe-
ratriz es la caza, á cuya diversión so entre-
ga con entusiasmo. 
Hermanas de la emperatriz de Austria, 
son la ex-reina de Nápoles María Sofía, y 
la duquesa do Alenzon. 
La reina Victoria es muy pequeña de es-
tatura, y además ha engruesado mucho: 
cuando joven era de una belleza notable, 
más bien bonita y delicada quo hermosa: 
sus ojos azules, sus cabellos rubios, la in-
fantil esbeltez de su busto la hacían muy i 
quo habrá expansión para todo lo legal; pe-
ro se castigará con mano fuerte toda infrac-
ción de las leyes del país y todo atentado 
contra la forma de gobierno. 
—Ayer tardo circuló con caractéres de 
mucho fundamento la noticia de ser cuatro 
las columnas que persiguen á los insu-
rrectos, y de no distar los soldados disper-
sos de la fuerza leal quo de más cerca les si-
gue más que una legua escasa. 
Se dice que huyen á la desesperada y 
proeurrán ganar los montes de Toledo en 
dirección á Portugal. 
Decíase ayer tarde con referencias á 
noticias del extranjero que el brigadier Ma-
riné había salido el domingo de París sin 
rumbo conocido. 
Anteayer, fuerzas del regimiento de hú-
sares de Princesa, tuvieron un encuentro 
con un grupo do sublevados que se halla-
bau dentro del pueblo de Morata do Taju-
ñn, dol que resultaron treinta y ocho pri-
sioneros y varios heridos. Las tropas lea-
les han tenido gravemente herido al coman-
dante de húsares Sr. Azlor, al teniente del 
mismo cuerpo Sr. Carrasco y tres soldados. 
Además nuevo caballos entre heridos y 
muertos. 
Ayer, á ultima hora, circuló el rumor de 
que había fallecido el comandante señor 
Azlor. 
—Ayer lo mismo que anteayer, los salo-
nes de la Presidencia del Consejo se vierou 
muy concurridos por personajes de to-
dos los partidos monárquicos que han a-
cudido á la residencia oficial del jeje del 
gobierno á^hacerle presente sxi tirme pro-
pósito do hallarse al lado de los poderes 
constituidos, para el mantenimiento del ór-
den y defensa de las instituciones. 
—Todos los representantes extranjeros, 
residentes en Madrid, han conferenciado 
ayer tarde con el ministro do Estado, quie-
nes después de informarse de los detalles y 
alcance de la descabellada intentona, efec-
tuada ol domingo on esta corte, felicitaron 
al gobierno por el fracaso de la misma. 
—Ocaña 21 (4,55 m.)—A las ocho déla 
noche se presentaron en esta villa 23 indi-
viduos de los sublevados del regimiento de 
Albuera, con caballos y equipo, habiendo 
muerto un caballo al presentarse. Se prac-
tican reconocimientos en las avenidas por 
venir dispersos. 
—Un telegrama oíicial recibido ayer dice 
que los sublevados fugitivos han sido batí-
dos en Morata, haciéndoseles varios heridos 
y 38 prisioneros. 
Han contramarchado dirigiéndose á Vi-
llarejo, perseguidos por húsares de la Prin-
cesa, flanqueándolos fuerzas de María Cris-
tina y Reina, y seguidos también por Mon-
tesa. 
—Durante el día do ayer la capilla ar-
diente del Hospital general, donde se ha-
llaba el cadáver del brigadier Sr. Volarde, 
ha sido visitada por las autoridades y gran 
número de generales, jefes y oficiales de to-
dos los cuerpos do la guarnición. 
El director del Hospital general, Sr. Que-
jana, los empleados do aquel establocimien-
to y las hermanas de la caridad, son dignos 
de los mayores elogios por su comportamien-
to, asi como los diputados provinciales. 
La capilla del Hospital ha sido habilitada 
para la velación del cadáver del infortuna-
do brigadier Velarde, cuyo cuerpo, por la 
premura del tiempo, no ha podido ser em-
balsamado. 
Toda la capilla y el pórtico estaban com-
pletamente enlutados. Gran número de 
blandones rodeaban el sarcófago, cuya caja 
interna era de zinc y de caoba con cincela-
dos de oro la exterior. Jefes y oficiales del 
cuerpo de artillería han hecho R, guardia 
en la capilla y los individuos del mismo 
cuerpo han velado el cadáver con las armas 
en la mano. 
También la han hecho con velas los de-
pendientes de la sociedad La Gran Peña. 
La señora viuda del brigadier Velarde, 
durante las horas de la mañana, ha estado 
en la capilla oyendo las misas aplicadas por 
el alma de su infortunado esposo. Anegada 
en llanto y con el más profundo dolor fué 
sacada de aquel sitio por las personas que 
rodeaban el féretro. 
A las tres de la tarde se presentó en la 
capilla un niño de once años acompañado 
do un asistente. Los dos se arrodillaron al 
pió del túmulo, y rezaron varias oraciones. 
De repente el niño se levantó suplicando al 
asistente que le tomase en brazos y le ense-
ñase la cabeza del cadáver que se veía al 





sonas quo se encontraban allí, incluso el 
ayudante dol brigadier, tuvieron que se-
parar al niño que estaba acongojado, sin 
querer separar sus labios del cristal del 
sarcófago, cuyo acto ha sido muy conmo-
vedor. 
El hijo mayor, que es alumno de último 
año en la Academia del Cuerpo do Ingenie-
ros, no se ha separado ni un instante de la 
capilla, así como D. Ramón Velarde, tenien-
te coronel y hermano del infortunado jefe, y 
D. José Garuica, magistrado del Supremo y 
próximo pariente del brigadier. 
Tres magníficas coronas fueron colocadas 
en la caja, una de los jefes y oficiales dol 5° 
regimiento divisionario y 4?' regimiento de 
cuerpo de ejército que dedicaban á su bri-
gadier, y otra de La Gran Peña, de crespón 
negro, cuya dedicatoria dice así: "A su que-
rido socio el brigadier Velarde." 
A las cuatro en punto el clero rezó un 
responso, y sacádo el cuerpo para colocar el 
sarcófago en el armón de artillería, la ban-
da de música del Hospicio ejecutó una mar-
cha fúnebre, mientras so ponía el casco y la 
espada encima de la caja, cuya operación 
hicieron oficiales del arma, ayudados dol hi-
jo mayor del difunto brigadier. 
—Ayer tardo se voriticó el entierro del 
conde de Mirasol y del brigadier Velarde 
jefes do artillería, víctimas de los tristes 
sucesos de la noche del 19. 
El cadáver del primero se hallaba depo 
sitado cu su pabellón do coronel en el cuar-
tel de los Docks, sirviendo de capilla ardien 
te el salón principal dol mismo, que so ha 
liaba enlutado. 
Su infeliz señora, que vió partir al con 
de do Mirasol á la una de la uoche, no to 
nia á las siete de la mañana la menor noti 
cía de su desgracia. 
Presa de amargos presentimientos, salió 
á la calle en dirección del cuartel de arti 
Hería. Interrogó á varias personas y nadie 
la sacaba de dudas, hasta quo en el Prado 
un muchacho, acosado por sus preguntas 
dijo: "Señora, han matado al conde de 
Mirasol". 
Con la mayor aíliccion aceleró su paso y 
llegó al cuartel. 
Después de repetidas instancias pasó á 
la capilla ardiente, donde abrazó y besó al 
cadáver de su marido, permaneciendo largo 
rato arrodillada á su lado. 
Ayer tarde á las tres, en hombros do ocho 
artilleros, fué conducido el cadáver desde 
el salón deudo se hallaba depositado al ar-
món en que dobla ser llevado al cementerio. 
Cubrían los restos mortales del coronel 
pantalón liso y levita, que en artillería 
constituyen el uniforme de gala. 
El proyectil que causó la muerte del dis-
tinguido militar entró por el pecho y salió 
por la espalda, formando cruz con la heri-
da que se le causó on la plaza de Santo 
Domingo on la jornada del 22 de junio. 
El uniformo que llevaba el conde de Mi-
rasol en la noche del 19 fué destrozado y 
bañado on sangro dol pundonoroso mili-
tar. Por esta razón iba el cadáver con el 
de gala. 
Un modesto ataúd de madera cubierto de 
veludillo negro y adornado con galones do-
rados encerraba el cadáver del conde que 
á las tres y media reposaba ya sobro'* el ar-
món en el patio del cuartel. 
¡padre mió!—exclamó el 
-¡Cuánto te quiero, padre de mi alma!" 
KÜIO era el lujo monot_ao i ni%a/a¡Di 
Velarde v se llama Alfonso 
interesante: tuvo muchos hijos y sus gra-
cias delicadas se marchitaron pronto: celo-
sa en extremo sufría mucho, á pesar de quo 
su esposo, como todos los Coburgos, le era 
perfectamente fiel: el príncipe Alberto tuvo 
muchos disgustos, de los que le consolaban 
el cariño de sus hijos. 
Con la muerte de su esposo, el carácter 
de la reina que siempre había sido sério so 
volvió adusto: una pena profunda la devo-
raba, y sólo el transcurso del tiempo pudo 
calmar su dolor. 
No ha existido madre y esposa más tier-
na, que la reina de Inglaterra: adora á sus 
hijos, y á las esposas de éstos: el último que 
so casó fué el duque de Albany, que era co-
jo y estaba muy enfermo: pocos meses des-
pués de su casamiento murió el príncipe, y 
su viuda, una princesita muy pobre de Ale-
mania, fué y es mirada por la reina Victoria 
con'tanto cariño como si fuera su propia hija. 
Las hijas de la reina de Inglaterra son 
todas de estatura quo apénas llega á me-
diana, pero muy elegantes y simpáticas, 
singularmente la princesa Alicia, que mu-
rió siendo gran duquesa de Hesse, minada 
por el dolor de haber perdido una do sus 
hijas. 
Las reinas Enriqueta do P>ülgica y Pia do 
Portugal, han tenido fama do bollas, sobre 
todo la primera: en una Exposición que hu-
bo on París, la reina do Bélgica quo so ha-
llaba baldada de dolores nerviosos, iba en 
un carrito de mano visitando las instalacio-
nes: su lindo y dulce rostro llamaba la aten-
ción de todos: su esposo caminaba á su la-
do, le hablaba, le explicaba todo loque ha-
bía más notable, y con el catálago en la 
Allí se voian formadas las fuerzas del 4? 
regimiento do artillería, quo mandaba el fi-
nado desde el mes de abril. 
Sobre el ataúd se colocó una hermosa 
corona de hojas negras con flores y espi-
gas de oro. En anchas cintas negras se 
leía: "Los jefes y oficiales del 4o regimien-
to de cuerpo de ejército á su coronel el con 
de de Mirasol." 
También se colocaron el bastón, la espa-
da y el ros del finado, que aún conservaba 
huellas de sangre. 
A las cuatro de la tardo, momontos ántes 
de ponerse en marcha la fúnebre comitiva, 
llegó un ugier de Palacio con una monu-
mental corona, en la que sobre el verde de 
diversas hojas, se destacaban rosas de té, 
peonías, violetas y otras flores. De ella 
pendían dos grandes cintas de los colores 
nacionales, sin inscripción alguna, que la 
augusta soborana dedicaba á su leal ser-
vidor. 
—Segun los partes oficíales hasta las seis 
de la tarde de ayer, habían sido hechos pri-
sioneros los siguiente sublevados: 
En los primeros momentos de la subleva-
ción, 30 paisanos; 83 soldados de infantería 
y 10 de caballería. En Villaverde, 3 cabos 
segundos y 7 soldados de infantería. En 
Vicálvaro, 5 soldados do infantería heridos 
y 1 de caballería. En Morata, 38. En O-
caña, 23 de Albuera. En Titulcia, 10 ca-
bos y 5 soldados de caballería. En Aran-
juez, 2 cabos primeros y 4 caballos. Y en 
Villaverde 2 sargentos y 2 soldados de in-
fantería. 
Total: 30 paisanos, 140 soldados de in-
fantería y 51 de caballería. 
—Ayer tarde recibió S. M. la reina al mi-
nistro de la Guerra y al general Pavía, 
quienes han informado á la augusta regen-
te de todos los detalles de la fracasa inten-
tona. 
—El teniente de Albuera Sr. Peralta, que 
fué herido en la madrugada de anteayer, en 
Vallecas, continúa en aquel pueblo algo 
mejor do su herida. 
—En el consejo de ministros de ayer tar-
do se ha tratado exclusivamente de la si-
tuación dol órden público. Los ministros 
que habían estado ausentes y el presidente 
del Consejo se han informado minuciosa-
mente de todo lo ocurrido. 
El gobierno, con arreglo á las declaracio 
nes que hizo en las últimas sesiones de las 
Cámaras en previsión de las perturbaciones 
posibles de órden público, considera llega-
do ol momento de aplicar con toda energía 
el sistema represivo á los delitos cometidos 
y á aquellas otros actos que no han podido 
calificarse de esta manera hasta que han 
dado lugar á la sedición militar. Por lo 
demás, la misma lógica con que el gobier-
no aplicará el sistema represivo, le guiará 
en el desenvolvimienso de la política que 
informa su programa. 
—Ayer tarde, á última hora, recibió el 
gobierno un telegrama con las siguientes 
importantísimas noticias: 
"La insubordinación militar do la noche 
del domingo ha terminado. 
Con referencia á noticias oficiales del 
brigadier de estado mayor Obregon, que 
manda una de las columnas que perseguían 
á los sublevados, se sabe que el coronel 
Melguizo ha estado en Noblejas y Ocaña al 
frente de unos escuadrones, y que regresará 
hoy á Madrid. 
En Ocaña se han presentado los últimos 
cincuenta sublevados de Albuera que que-
daban, con 50 caballos. Acusan á los sar-
gentos. 
Segun noticias fidedignas, el brigadier 
Villacampa está herido por un corneta, y 
se ha ocultado en unas canteras del Col-
menar. 
Créese saber el paradero dol capitán de 
la guardia civil y otro oficial de reemplazo 
que iba con los sublevados. 
Está identificado el cadáver del sargen-
to primero Pérez, muerto por un cabo de 
Albuera de los presentados. Quedan en ar-
mas tres sargentos de Albuera, que se con-
sideran ser los únicos insurrectos que hay 
en el campo. 
Con ol coronel Melguizo regresarán hoy 
los dos escuadrones de Montesa, condu-
ciendo á los prisioneros que hay en O-
caña. 
Se considera terminada la misión de las 
fuerzas perseguidoras, que regresarán á 
sus cantones en cuanto lo ordene el capitán 
general. 
Todos los pueblos que han corrido los 
sublevados, han mostrado un sentido alta-
mente favorable á las instituciones, evi-
tando en lo posible dar auxilios á los insu-
—Los perrodicos carlistas^continúan ^in 
emitir opinión alguna sobre los sucesos del 
domingo. 
—La Iberia do anoche publica un enérgi-
co artículo censurando la conducta de los 
periódicos republicanos que guardan silen-
cio, sin atreverse á censurar ni aplaudir los 
sucesos de la otra noche. 
—En Badajoz parece que se han hecho 
algunas prisiones entre personas afiliadas 
al partido zorrillista. 
—Era tal el cansancio de los bisoñes de 
infantería que se entregaron en las inme-
diaciones de Vallecas á las fuerzas leales, 
que en cuanto arrojaron las armas en tie-
rra, como se los ordenó, y fueron presos, 
se echaron en el suelo quedando profunda-
mente dormidos los más. 
—Dice anoche un periódico: 
"Aunque el secreto del sumario rigurosa-
mente guardado en la ocasión presente, no 
permite traslucir nada, de lo averiguado 
parece que por noticias de algunos presos 
se sabe que el jóven estudiante de medici-
na detenido como presunto agresor del bri-
gadier Velarde, ha confesado su delito, rea-
lizando un acto de nobleza que contrasta 
notablemente con el crimen quo llevó á ca-
bo. Segun nos afirman, Menéndez negaba 
resueltamente el hecho do que se le acusa-
ba, á pesar de haber sido reconocido por ol 
asistente dol brigadier en diferentes careos, 
y entre los presos por el mismo motivo, en 
pruebas practicadas repetidas veces cam-
biando de traje y posición al acusado, para 
el reconocimionto en rueda. 
No había contra él más indicio que haber 
sido reconocido siempre por el asistente; 
pero al oír á uno de los jueces que en caso 
do seguir negando todos, se dispondría 
quintar á los presos, el jóven salió de la fila, 
y con acento conmovido dijo estas ó pare-
cidas palabras: 
—No quiero que pague otro la culpa quo 
á mi solo pertenece. Yo soy quien birló al 
brigadier Velarde. 
Añádese que después de esta confesión, 
el jóven sufrirá la horrible pena correspon-
diente, y aun decíase que hoy mismo seria 
conducido á Alcalá, punto designado para 
el fusilamiento." 
—De la persecución de Villacampa, el ofi-
cial de la guardia civil y los tres sargen-
tos do Albuera, se ha encargado la guardia 
civil. 
—Hoy llegará á Madrid la columna de 
caballería del brigadier Obregon con los 
prisioneros de Alcalá. 
—Anoche recibió el gobierno un telegra-
ma do Ocaña, participándole que se habían 
presentado 17 sublevados más de infantería 
y 20 de caballería, últimos restos de las 
fuerzas sediciosas. 
—El capitán general de Castilla la Nue-
va, dió anoche órden para que se retiren á 
sus respectivos puntos todas las columnas 
que perseguían á los sublevados. 
—Apénas llegó á Madrid S. M. la Reina, 
mostró vivísimos deseos de visitar los cuar-
teles y revistar las tropas, y asimismo rezar 
en la capilla ardiente, donde han estado los 
cadáveres del brigadier Velarde y coronel 
conde de Mirasol. 
El gobierno aconsejó á la Reina desis-
tiera do sus nobles propósitos, á cuyo ruego 
accedió. 
mano, no la dejaba ignorar ningún detalle: 
en la sonrisa de la pobre esposa se veía una 
viva expresión de gratitud cuando miraba 
y sonreía á su marido. 
La reina Pia de Portugal está devorada 
desde su adolescencia de una gran tristeza; 
dícese que es efecto de una grave afección 
nerviosa que padece y así lo hace creer la 
palidez del nácar, que viste siempre su ros-
tro de ángel: sus hermanos el rey Humberto 
y la princesa Clotilde son de poca estatura; 
pero la reina Pia es tan alta proporcional-
mente como su hermano menor el príncipe 
Amadeo: la reina Pía es la única que se 
parece á aquella hermosa y santa reina de 
Saboya, cuyo expediento de canonización 
se está viendo en Roma: la reina Pía es la 
princesa más elegante de todas las que ocu-
pan un trono, y la quo gasta más en modis-
tas y joyeros. 
La señorita Folsom, que hace poco se ha 
casado con el Presidente de los Estados-
Unidos, es una jóven elegantísima y tan 
bella que en un concurso de bellezas que tu-
vo efecto hace cuatro años en la ciudad de 
Búfalo, le fué adjudicado por unanimidad el 
premio de la hermosura, consistente en un 
riquísimo collar do brillantes: cuando la se-
ñorita Folsom alcanzó este premio contaba 
apénas diez y siete años. El Presidente, cu-
ya gran inteligencia y nobles sentimientos 
son umversalmente reconocidos, ha elegido 
esposa de una manera que acreditan aque-
llas cualidades; la señorita Folsom es muy 
bonita, muy opulenta y muy buena: su ta-
lento, fin modestia, su gracia la separan de 
toda vulgaridad: es habilísima en toda cla-
se de labores, y gobierna su casa con gran 
Van siendo conocidos muy curiosos de-
talles de la abortada conspiración. 
El movimiento que estalló en la noche 
del 19 estaba señalado para hoy 22; pero 
los comprometidos del regimiento de Gare-
llano avisaron que no podían aplazarlo más 
allá del domingo. 
El Sr. Ruiz Zorrilla no tuvo inconvenien-
te en adelantar la fecha, prescindiendo de 
otros elementos con que creia contar para 
el dia 22; esto es lo que dicen los que pasan 
por bien enterados. 
Del 23. 
Ayer á las once y minutos de la mañana 
se reunieron en consejo bajo la presidencia 
de S. M. la Reina, los consejeros de la coro-
na. Los ministros de la Guerra y de la Go-
bernación, dieron cuenta á S. M. de los úl-
timos telegramas recibidos, anunciando que 
la paz más absoluta reina en la península 
española, que han sido batidos y presos los 
últimos restos de la fracasada sedición, y 
que se abriga la confianza de que serán cap-
turados, ántes de que atraviesen la frontera 
de Portugal, el titulado general Villacampa 
y los cuatro ó cinco oficiales que con él se 
han internado en los montes de Toledo, hu-
yendo de la activa persecución de que son 
objeto por parte de las tropas leales. 
El ministro de Estado sometió á la consi-
deración do la augusta Regente los despa-
chos trasmitidos del extranjero, felicitando 
á S. M. y a l gobierno por el fracaso de la, 
última intentona. Los hay de soberanos y 
principes reinantes entre ellos uno del em-
perador Guillermo, muy expresivo. 
Después hizo el presidente del Consejo el 
acostumbrado resúmen, concretando el al-
cance del golpe sedicioso, el cual ha eviden-
ciado una vez más el estrecho circulo en 
que se agitan los revolucionarios, ía sensa-
tez del país, el espíritu del ejército, salvo 
unos cuantos desdichados cuyo ejemplar 
castigo, en cumplimiento do las leyes, no se 
hará esperar para enseñanza de los que pu-
dieran olvidar por un momento la fe jurada, 
el amor á la disciplina y el respeto á los po-
deros constituidos. 
Enterada S. M. la Reina de todos los de-
talles de los últimos sucesos, se dió por ter-
minado el consejo, reuniéndose nuevamente 
los ministros en la Secretaría de Estado. 
—El Consejo de ministros que se verificó 
en la secretaria de Estado después del pre-
sidido por S. M. la Reina, terminó cerca de 
las dos de la tarde. En él se han tratado a-
suntos do gobierno de algún interés; pero 
los ministros se han manifestado muy re-
servados sobre los acuerdos quo hayan podi-
do temarse. 
—Un testigo ocular del último hecho de 
armas llevado á cabo en Morata de Tajuña, 
contra los sublevados, por dos escuadrones 
del regimiento de caballería de húsares de 
la Princesa, nos ha referido los siguientes 
detalles: 
"Los sediciosos, on número do cincuenta 
soldados de caballería y unos treinta de in-
fantería, abandonaron el pueblo á la sazón 
que en él se presentaba la fuerza do húsares 
de la Princesa, mandada por el comandante 
Sr. García Peña. 
Los sublevados hicieron alto entóneos y 
se dispusieron á la defensa. 
Su jefe dispuso que los infantes que iban 
á la grupa de los caballos, echasen pió á 
tierra y se emboscasen al lado del camino, 
con la órden de hacer fuego sobre los húsa-
res cuando al salir del pueblo se hallasen al 
alcance de sus tiros, y con objeto, segun su 
jefe los manifestó, de que miéntras los hú-
sares rechazaban el ataque de los infantes, 
pudiesen los sublevados de caballería co-
rrerse por su flanco, cercar el pueblo y ata-
car á los húsares por retaguardia. 
Efectivamente: los soldados de infantería 
cumplieron la órden; á la llegada de los hú-
sares les hicieron una descarga á boca de 
jaiTo, do la cual cayó herido, con un balazo 
en el costado izquierdo, debajo del corazón, 
y otro en un dedo, el comandante Sr. Azior, 
el teniente Carrasco y tres soldados. 
En tanto que esto sucedía, los sediciosos 
de caballería, con su jefe á la cabeza, com-
pletaban la operación, huyendo á galope y 
cobardemente, protegidos por el combate 
que con las fuerzas leales sostenían sus en-
gañados compañeros." 
—Ayer recibimos la siguiente carta de 
Vallecas, en la que so nos refieren algunos 
detalles relacionados en la fracasada inten-
tona del domingo último: 
i( Vallecas, 22. 
Á las dos do la mañana del dia 20 se pre-
sentó en la estación del ferrocarril de 
este pueblo un tren sin luces y sin noticia 
del jefe, pues no habían dado aviso de la 
sal-ida de Madrid. 
U n oficial, a r i u u á c vw CKiS^ -cw^von-
dió al indicado jefe de la estación, ordenán-
dole anunciase la salida dol tren para Vi -
cálvaro. 
Cuando se disponía á cumplir la órden, 
obedeciendo á fuerza mayor, le amenazó el 
oficial con darle muerte si no la cumplimen-
taba con lealtad. 
Entóneos el jefe de la estación fué mar-
cando las letras on el cuadrante muy des-
pacio para que el oficial sublevado quedara 
satisfecho. Después tiró éste fuertemente 
del manipulador para arrancarlo, y adver-
tido de que con facilidad podía quitarlo sin 
destrozar el aparato, lo destornilló el jefe de 
la estación y se lo llevó el oficial alu-
dido. 
El tren partió en seguida y se ignora su 
suerte en esta localidad. 
Á las cinco de la mañana llegaron al pue-
blo bastantes ginetes de Albuera y soldados 
de Garellano, gritando ¡viva la república! 
Una hora más tarde se presentaron en el 
paso nivel el coronel Melguizo y varios 
oficiales, de Albuera todos, sin fuerza al-
guna. 
El coronel, dirigiéndose á los sublevados, 
les dijo: "Hijos míos, ¿qué hacéis? Venid á 
nosotros." Estas frases fueron contestadas 
con una descarga. Con la celeridad del rayo 
y sable en mano ee fué hacia los rebeldes el 
teniente Peralta, á pelear con ellos ó á so-
meterlos á obediencia; pero uno de los sar-
gentos del pelotón le hizo un disparo á 
quemaropa. Lentamente cayó del caballo, 
agarrado á las crines. En su auxilio acudió 
el médico de la localidad, y ayudado por 
dos oficiales de Albuera, fué montado en 
una cabalgadura de un arriero que á la 
sazón pasaba por la carretera. Lo llevaban 
al hospital del pueblo, pero en vista de que 
la vida del herido peligraba por momentos, 
determinaron meterlo en una pastelería que 
hay á la entrada de Vallecas. 
En la misma tienda sacó el dueño un col-
chón, y allí se practicó la primera cura por 
el médico de la localidad. 
La bala había entrado por el costado de-
rocho y había interesado el pulmón. 
Conducido el teniente Peralta al hospital, 
fué visitado por las autoridades locales y 
por D. Felipe Ducazcal, que dejó en el esta-
blecimiento benéfico un donativo. El enfer-
mo continúa allí esmeradamente asistido 
por las Hermanas de la Caridad, por su 
afligida esposa, que está en Vallecas desde 
el mismo dia 20, y que hace una quincena 
había dado á luz, y por un hermano que 
debía doctorarse en medicina en la mañana 
siguiente á la sublevación. El lúnes por la 
tarde so hallaba el enfermo reanimado. El 
alcalde, Sr. Vélez, le obsequió con dos bote-
llas de rico Jerez, para que, por prescrip-
ción facultativa, lo tomase con los caldos. 
El herido padece en la actualidad de 
pulmonía traumática, y, aunque se halla 
tranquilo, se esperan síntomas de agrava-
ción. 
iTCerca de las siete de la mañana del lúnes 
abandonaron el pueblo los sublevados. Poco 
después llegaba el batallan cazadares de 
Ciudad-Rodrigo, al mando del general Mo-
reno del Villar y del brigadier Villar y V i -
llate. Inmediatamente se entregaron 63 
soldados dispersos, quo llorosos declan se 
les había sacado del cuartel con pretexto 
tino y prudencia. 
La emperatriz de Alemania es una an-
ciana tétrica y quejumbrosa: su edad avan-
zada ha agriado su carácter que nunca fué 
muy dulce. Sólo una de sus nietas, la prin-
cesa Luisa, hija mayor del príncipe herede-
ro, es la que consigue hacer asomar la son-
risa á los lábios de su abuela: dícese que 
esta princesa se casará en breve con el du-
que de Oporío, hijo segundo del Rey de Por-
tugal, que ha arreglado este enlace. 
MARÍA DEL PILAR SIXITÉS. 
F R A G M E N T O . 
¿Quién soy?—¿Quién sabe?—Mi ser ignoro: 
Mas de armonía guardo un tesoro: 
Y siendo armónica mi condición. 
Atomo suelto, libre, sonoro, 
Donde hallo un eco, produzco un son. 
T ya se exhale de un arpa de oro, 
Ya, en una ermita, del esquilón, 
Ya del ahullido do un méczin moro, 
Ya de las turbas en rebelión. 
Ya de un insecto que errante zumbe. 
Ya de una gruta que honda retumbe, 
Ya de un torrente que se derrumbe 
Ya del bramido del aquilón 
Que el roble añoso crugiendo abata, 
Que atorbelline la catarata. 
En mí una fibra tocando armónica, 
Encuentra unísona repetición; 
Y el son más débil, más fugitivo, 
Me presta el tema, me dá el motivo 
De una plegaria ó una canción. 
de esperar á la Reina. Se entregaron cerca 
de la fábrica de Briquetas, próxima á laei-
tacion. 
Al mediodía entró el Ciudad-Rodrigo en 
el pueblo con los prisioneros, que fueron lle-
vados á la estrecha calle de la Torre, don-
de se echaron al suelo y, rendidos por la'; 
mala noche, durmieron profundamente, cns-' 
tediados por centinelas de vista. Entre efloa-
no había cabo ni sargento alguno. Fueroa 
socorridos con dos chorizos y un pan. 
Dos baterías venidas de Madrid se empla-
zaron en la calle de Vicálvaro, frent«ála 
iírlesia, y allí estuvieron con el batallón de-, 
Ciudad-Rodrigo hasta entrada la noche. 
Las piezas de artillería no hicieron disparo" 
alguno. 
El general Moreno del Villar conmniok 
frecuentemente por teléfono con el capitán 
general Sr. Pavía. 
En la torre de la iglesia se instaló ana'.' 
pareja de Guardia Civil para hacer señale» 
á las tropas leales. 
Á las siete y media de la noche marcha-
ron éstas, con guías del pueblo, hácia Mo-
rata, por la carretera, en dos alas. 
La venida de los sublevados y de las fuer-
z a s que los persiguen coincidió con la po-
pular romería de la Virgen de la Torre, qui-
en aquel dia debía ser solemnemente con-
ducida á su santuario. 
Las meriendas preparadas por este pací-
fico vecindario se comieron en las casas. La 
ronioría so ha aplazado para el domingb'. 
próximo.—P. P." 
—Un diplomático que nos favorece conra 
amistad y con su confianza, nos ha dicho 
que el ministro de Estado recordó anteayer 
á los representantes de ;España en el ex-
tranjero la circular que les dirigió él 18de 
junio último, anunciando la probabilidad de 
una sedición militar preparada por el parti-
do zorrillista. 
Fué motivada aquella circular por las no-
ticias que el gobierno tuvo de la proximi-
dad de una sedición que por aquellos im 
debía estallar, y de que algunos bolsistair 
debieron tener conocimiento, puesto qne M 
realizó en Lóndres una jugada a la baja, 
que causó tanto escándalo como sorpresa. 
Fracasado aquel proyectado movimiente--
por razones que todavía no creémos deber • 
publicar, se ha intentado después reprodu-
cirlo hasta tres veces y en diferentes sitios, 
habiendo al fin abortado en tía vergoña» 
sedición del domingo próximo pasado. 
En la circular del ministerio de Estadnw 
trazaba además la linea de conducta que el 
gobierno pensaba seguir cuando la rebetíta 
hubiese estallado, y que es la misma qu» 
ahora seguirá, con tanta energía comoco» 
tancia. 
Como el documento á que nos referíaiiHiii 
será un día dol dominio público, podem» 
adelantar las noticias que preceden y p 
acreditan de una manera indudable íá pre-
visión y la fijeza del plan del gobierno. 
—La mayor parte de los gobiernosaMjáfl 
quicos de Europa han felicitado, algunosea 
términos muy calurosos, al gobierno espa-
ñol por su energía y rapidez en la repréM 
de la sedición militar. 
—Se elogian mucho las disposiciones-
litares, que han disnelto la insurrecofoaí 
24 horas. 
—Aranjuez '-2 (2,30 t.)—Al capitangffl̂  
ral el comandante militar: 
Presentados en este cantón 58, y esM 
de Chinchón, Colmenar y Noblejas, ene* 
vos puntos, segun me acaban de decir,Jl. 
han presentado dos más, y otro que vaga 
por sus inmediaciones. Serán conduddw 
esa corte en el tren que sale de ésta á lal, 
de la noche y llegarán á las Si, proxalB 
mente: van 78 presos. 
Los húsares pernoctarán esta noche 
Valdemoro y llegarán mañana á esac^j^. 
—En cuanto llegó á Madrid el miniiro» 
de Estado, citó á todo el cuerpo diplomáti-
co residente en Madrid, con el que estmro 
conferenciando hasta las ocho de anteayer* 
noche. 
El objeto de esta recepción extraordina-M 
ría fué comunicar á todos los jefes demisión | 
acreditados en España, el juicio del gobier- | 
no sobre los últimos acontecimientos, cuya 
importancia y consecuencias exigían, á jui-
cio del gobierno, este paso. 
A l darle el Sr. Moret, pudo referirse á su | 
circular del 18 de junio, de que en otro lu- i 
gar hablamos, como comprobante de la ac- i 
titud y conducta del gobierno. 
Concluida la recepción, el ministro de Es- J 
tado fué á dar cuenta de sus impresiones tí M 
presidente del Consejo, y no creémos pecar; 
de imprudentes al decir que el Sr. Moretv | 
manifestó al jefe del gabinete la uüanimi-
dad con que el cuerpo diplomático ha apre-
ciado los caracteres dominantes del suceso 
del domingo. ,\ a-.i...r-'a brillante condoct» I ^ K U 
de la oficialidad del cjer^.-,.^- --J:¿T"' é t 
cia en la población de Madrid ante la sedi-
ción republicana. 
—A las seis de la mañana.—A última hora 
de la tarde de ayer recibimos la siguiente 
comunicación del señor capitán general de 
Castilla la Nueva: 
"Dicte Vd. las órdenes claras y precisas 
para que el periódico qne Vd. dirige no se 
ocupe en absoluto de los procedimientos ju-
diciales que se están siguiendo para escla-
recer los hechos ocurridos eu la noche del 
19, porque hallándose sub judice las causas 
que se siguen, está prohibido terminante-
meete por las leyes ordinarias y escepciona-
les, dar noticias directas ni indirectas ssbre 
aquellas. 
"Además evitará Vd. que en absoluto se 
publiquen artículos, sueltos ni noticia al-
guna que se relacionen con la disciplina y 
el órden público, y mucho ménos se basen 
en noticias que no sean oficiales, muchas de 
aquellas falsas, y que sobre ellas se hagan 
comentarios de ninguna clase, absteniéndo-
se de copiar artículos y discursos relativos 
á hechos históricos que tengan conexión con 
la disciplina y el órden público. 
"Espero que no se me pondrá en el caso 
de verme precisado á entregar el periódico 
á un consejo de guerra, ni tampoco á supri-
mirlo si reincidiera. 
"Dios guarde á Vd. muchos años.—Ma-
drid, 22 de setiembre de 1886.—Pavía.—Sr. 
Director del periódico La Correspondencia 
de España." 
Kespetuosos siempre para todas 1 as pres 
cripciones de la autoridad, acatamos en ab-
soluto las disposiciones dictadas, en uso de 
las excepcionales atríbuclonos que le conce-
den las leyes, por el capitán general de este 
distrito. 
—En los círculos políticos se decia ano-
che con buenas referencias, que los señores 
Azcárate, Muro y Fernando González re-
probaban enérgicamente la vergonzosa 
cuartelada de la noche del 19. 
—A la una y veinte minutos de la ma-
drugada terminó ol Consejo de ministros 
celebrado en la residencia oficial del jefe».- > 
del gobierno y bajo su presidencia, que em-
pezó poco después de las nueve de la noche. 
Momentos ántes de terminar el Consejo, 
llegaron á la presidencia el gobernador dn 
Madrid y el director de telégrafos señor 
Mansi, quien comunicó personalmente á los 
ministros la noticia do la prisión del briga-
dier Villacampa y del teniente Gómez. 
Respecto al resultado del Consejo no poJ 
demos comunicar á nuestros lectores nin-
guna noticia, toda vez que los ministros a-
cordaron guardar absoluta reserva sobre 
los astmtos tratados y los acuerdos que se. 
tomaron. 
—Segun asegura E l Eco de San Sehastm, 
el señor Castelar, al recibir la noticia de la 
sedición ocurrida en el cuartel de San Gil," 
pronunció estas polabras: 
"Esto no es España; esto es Bulgaria; * » 
to es la Turquía de Occidente. Esto es la 
vergüenza de todos; esto es la prueba de ; 
que nuestro país no es digno de la libertad. 
Estando abiertas las puertas de la legali-
dad á todas las ideas, es altamente censu-
rable acudir á medios como los que emplea 
el Sr. Euiz Zorrilla. 
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Y en una peña desencajada, 
En la cruz puesta sobre un camino. 
En una torre desvencijada, 
En el murmullo del mar vecino, 
En los escombros de un monasterio, 
En la fior única de un cementerio, 
En el arranque de un puente hundido. 
En el fragmento de una inscripción; 
En algo móvil que no haga ruido, 
En algo oculto que dé un sonido. 
En algo há mucho puesto en olvido. 
Fundo una historia, sondo nn misterio 
De que dar cuenta ó explicación. 
¿Quién soy?—¿Tú no lo ignoras? ¡oh p a t r i a r á 
(quien adoro l 
Tú cuyas tradiciones son mi único tesoro, 
Cuya futura gloria mi solo sueño de oro. 
Cuya afección y estima son mi único laurel: 
Tú que eres sola el gérmen de mi cantar 
(sonoro 
Quo para tí acompañan el pastoril rabel. 
El caracol marino y el tarabuk del moro. 
La lira de la Grecia y el arpa de Israel. 
To soy átomo frágil á quien el viento mueve, 
Insecto susurrante que zumba sin cesar, 
El trovador errante del siglo diez y nueve, 
Que cruza mar y tierras en brazo0 del azar, 
Yo voy, de mi fe mártir, mas fiel á mi dcs-
(tíno, 
A España por doquiera cantando sin cesar. 
José ZORRILLA. 
Sí á nosotros, ropublicanoa convencidos y 
probados nos ofreciera mañana ol poder 
una sublevación militar, le rechazaríamos; 
por tales caminos no queremos la repúbli-
ca; en tales condiciones nacida, sería la rui-
na, sería la infelicidad de la patria." 
—Biarritz, 22 (S'óO t.)—El general López 
Domínguez ha dirigido al ministro de la 
Guerra un telegrama protestando onórgica-
mento contra la sublevación del domingo, y 
ofreciendo su concurso para restablecer el 
órdou y la disciplina del ejórcito. 
El general Concha sale para Madrid." 
-Nohlejas, 22 (S^O n.)-Alcalde á mi-
nistro Gobernación. 
Tengo la satisfacción de participar á 
V. S. que á las ocho do esta noche ha llega-
do capturado por fuerzas de la guardia ci-
vil el brigadier Villacampa en el molino t i -
tulado Aldehuola, facilitando por esta al-
caldía una tartana para su conducción á 
Ocafm. 
—En Lórida, los detenidos por órden del 
gobernador al llegar allí la noticia de los 
sucesos ocurridos en Madrid, son el teniente 
coronel retirado V. Darnell y los zorrilliatas 
Sres. Trueta, Perelló, Serra, Armengol y 
Perelló. 
—El general D. .losó Velarde, que se ha-
llaba desde hace tiempo en situación de 
cuartel, y tenía por residencia el pueblo de 
Pona-Castillo, provincia de Santander, fué 
llevado al cuarto de banderas del cuartel de 
San Felipe, en la capital. 
—Una versión distinta do la que ayer pu-
blicamos dice que Mcnóndez no ha confesa-
do que 61 haya sido el autor do la muerte 
del brigadier Velarde. 
Tampoco está claro que el Menóndez, 
que, en efecto, tal es el apellido del preso, 
sea zaragozano y mucho monos estudiante. 
Se dice que su nombre es Adolfo y ha de-
sempeñado un cargo en las factorías de la 
estación do las Delicias. 
—En todas las capitales de provincia se 
tomaron precauciones militares ántes do 
publicar las autoridades la noticia de los 
sucesos del domingo por la noche. Muchos 
capitanes generales y gobernadores milita-
res visitaron los cuarteles. 
—La Reina Isabel ha enviado un sentido 
telegrama á la viuda del infortunado briga-
dier Velarde, en el cual so hace partícipe de 
la pena que embarga á la inconsolable fa-
milia; y la lleina Regente ha mandado al 
marqués de Santa Genoveva para que en su 
nombro dé el pésame á la viuda del citado 
brigadier. 
Iguales manifestaciones han hecho esas 
augustas señoras á la familia del señor con-
de de Mirasol. 
—Contra lo dicho por un periódico de S. 
Sebastian, La Iberia afirma que el general 
Hidalgo no salió el lúnes de aquella ciudad 
para Francia, sino que vino á presentarse 
al ministro do la Guerra. 
- Do París, y con lecha 20 del actual, co-
munican á La Union lo que sigue: 
"Desde hace cuatro días habían desapa-
recido do los contros en qno suelen reunirse 
los españoles aquí residentes todos los hom-
bres de acción afiliados al partido zorrillis-
ta. 
Hasta el brigadier Mariné, que andaba 
mal con Kuiz Zorrilla, ha salido en compa-
ñía de otro militar para la frontera. 
Ayer estuvo en casa del Sr. Iluiz Zorrilla 
una persona, preguntó por él, y contestaron 
que hacía dos días que estaba enfermo y 
que no podía recibir. 
Hoy se ha repetido la misma visita, y se 
ha contestado que no estaba en casa. Me 
consta que á otros varios españoles les ha 
ocurrido lo que á Ja persona á quien aludo. 
La opinión más generalizada aquí es que 
I). .Manuel salió hace cuatro días para Es-
paña ó para la frontera, y que no es posible 
saber si penetró en la patria española." 
—En los momentos que se estaba cele-
brando Consejo de ministros, á poco más de 
las once y media, el director do Correos y 
Telégrafos llevó al ministro de la Goberna-
ción un telegrama expedido por el alcalde 
de Nohlejas. 
'La citada autoridad comunica que fuer-
zas del ejército, al mando del general Mo-
reno del Villar, y de la Guardia Civil, prac-
ticaron un reconocimiento en todos los al-
rededores de Noblejíis, encontrando en el 
molino de Aldehuela al brigadier Villacam-
pa y á un teniente llamado González y Gon-
zález. 
El alcalde del citado pueblo añade que 
facilita una tartana para conducirá los pri-
sioneros, que han salido escoltados por fuer-
zas del ejército, calculándose que podrán 
estar en Madrid en la madrugada de hoy. 
Inmediatamente de enterados los minis-
tros, se dirigieron circulares por los de la 
Guerra y Gobernación a las autoridades de 
provincias, poniendo el hecho en conoci-
miento de dichas autoridades. 
C R O N I C A C J E N E R A L . 
• Según nuestros informes, el Sr. Gene-
ral Calleja y su distinguida esposa no rea-
nudarán sus recepciones hasta el próximo 
lúnes. 11 del actual. 
—El vapor americano Manhattan saldrá 
de Nueva-York para la Habana, hoy, sába-
do, á las 3 de la tarde. 
—So ha autorizado el establecimiento en 
Placetas de una escuela incompleta para 
niños de ámbas razas. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto al medio día de hoy, el va-
por americano Whitney. Conduce 31 pasa • 
joros y la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa. 
—Según nos participa el Sr. D. Manuel 
Gutiérrez, el billete número 2,032 de la 
Lotería de Madrid y que rosxütó agraciado 
on el sorteo celebrado el dia 7 del comento 
raes de octubre, con el premio mayor de 
• 500,000 pesetas, es de los suscritos do su es-
tablecimiento, Salud número 2; así como los 
números 2,031 y 2,033 que obtuvieron como 
aproximaciones á dicho premio 10,000 pese-
tas cada uno, habiendo sido ya satisfechos 
á sus portadores. 
—En la Comandancia General de Marina 
so han recibido por el fíltimo vapor-correo 
de la Península, las resoluciones siguien-
tes: 
, ; Disponiendo se considere como de cabo-
taje la navegación que so verifique entre 
puertos españoles por buques también espa-
ñoles procedentes del ó destinados al ex-
tranjero, los cuales estarán exentos de prac-
ticaje obligatorio, excepto el de llegada on 
el primer puerto español en que toquen. 
Aprobando la concesión de cuatro meses 
de licencia que le fué otorgada al Contador 
de navio D. Joaquín Boado. 
Concediendo permuta en sus respectivos 
destinos á los pilotos graduados do alférez 
de navio D. Eduardo Romero y D. Gaspar 
l/lovet. 
Destinando á continuar sus servicios á 
este Apostadero á los alféreces do navio, 
D. Antonio del Castillo, D. Rafael Pujáis, 
D. Indalecio Casas y D. Agustín Posada. 
Concediendo dos moses de licencia por 
enfermo, al alférez de navio D. Ramón 
Cano. 
Destinando ú tjontiuuai* sus servicios á 
esto Apostadero, al alférez de navio D. An-
tonio Zanon. 
Concediendo premio de constancia do 
treinta pesetas mensuales, al segundo con-
destablo Luis Barrena. 
Nombrando habilitado general del cuerpo 
de Infantería de Marina, al teniente coronel 
del mismo cuerpo D. Ramón Floros. 
—Ha fallecido en Palmira, el antiguo y 
apreciablo vecino de Cieníticgos, D. Manuel 
Rodríguez'Somonte. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
do Impronta, ha sido denunciado el número 
210, corrospondiento al día 2, del Diario de 
Matanzas. 
—En la Administración Local do Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 7 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
hn oro 
E n p l a t a 
En billetes 
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TEATIIO DE TACOJ .̂—Para la noche de 
mañana, domingo, anuncia la empresa lí-
rica de nuestro gran coliseo una nueva re-
presentación de la ópera E l Trovador, como 
primera función extraordinaria de la tem-
porada. 
El desempeño de tan hermosa partitura 
está á cargo de las señoras Knlli-Paoli, 
Tiozzo y Poretti y los Sres. Parodi, De-
Pasqualís, Pozzi, Tnrchetto, Mariui y Ma-
rianf. 
Se están ensayando las óperas Fausto, 
Buy Blas y Jjucrccia, que serán puestas on 
escena próximamente. 
Reina gran animación entre nuestro pú-
blico para concurrir á las funciones de la 
citada compañía lírica. 
CENTRO CATALÁN.—No olviden los se-
ñores socios de tan acreditado instituto que 
mañana, domingo, les ofrece el mismo, en 
el circo-teatro de Janó una función muy 
interesante, cuyo programa puede verse en 
otro lugar del presente número. Dicha 
función pertenece al número de las regla-
mentarias. 
EL TTO VIVO.—En el hermoso local que 
ocupa este conocido ciudadano, se están lle-
vando á cabo algunas mejoras, entre ellas 
la de colocarse nuevos herrajes en el apa-
rato de los caballos, á fin de que los gine-
tes tengan mayor seguridad y ligereza en 
sus viajes.--Mañana, domingo, habrá allí 
función, de una á tres de la tarde, dedica-
da, como de costumbre, á la gente me-
nuda. 
TEATRO BE IRIJOA.—Mañana, domingo, 
so representará por segunda vez en este 
coliseo la preciosa zarzuela en tres actos 
ios comediantes de antaño, letra y música, 
respectivamente, de los Sres. Pina y BBÍ-
bieri. 
LIBRO DE LECTURA.—Al hablar días pa-
sados del que ha compuesto la ilustrada 
profesora Sra. García de Coronado, omiti-
timos el precio del mismo y los puntos de 
venta. 
El libro, nuevo en su género, elegante-
mente impreso, bajo la dirección del hábil 
tipógrafo Sr. Ibáñez, se halla de venta á 
peso el ejemplar en la imprenta y librería 
de los Niños Huérfanos, Cnba, 129. 
Podemos decir con satisfacción que no 
tiene una sola errata el libro aludido, y su 
autora, según el anuncio que en el boletín 
de nuestro DIARIO aparece, se compromete 
á enseñar á leer en tres meses á las huérfa-
nas adultas, y en cinco á los niños. 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PILAR. 
El lúnes próximo, 11 del corriente, al oscu-
recer, se cantará una grau salvo á toda or-
questa, en honor de la excelsa Patrona de 
esta iglesia. El martes 12, á las nueve de 
la mañana, se celebrará la fiesta solemne, 
ocupando la sagrada cátedra el Sr. Canóni-
go Magistral Pbro. Dr. D. Mariano Rs Gui-
llen, verificándose estos cultos religiosos á 
expensas de la devota Camarera. 
Durante la semana se efectuará en este 
templo el Jubileo circular con misa canta-
da á las siete, y misas rezadas de nueve á 
doce. 
La fiesta y procesión que costea el vecin-
dario se anunciará oportunamente. 
Se invita por oste medio á los fieles para 
que se sirvan asistir á estos actos religio-
sos. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Irijoa la noche del lúnes 11 del corriente: 
Primera parte.—Torear por lo fino, gra-
ciosa zarzuela en un acto, desempeñada por 
la compañía lírica española del Sr. Robi-
llot. 
Segunda irártc—Casado y soltero, zar-
zuela en un acto, de Clona y Gaztambide, 
por la misma compañía. 
Tercera parte.—Coro de señoras, pasillo 
cómico-lírico en un acto, desempeñado por 
los mismos artistas. 
En el intermedio de la primera á la se-
gunda parte, los Sres. Prats y Abolla can-
tarán en carácter el dúo do tenor y baríto-
no, del acto primero de la zarzuela La 
Conquista de Madrid. 
Notas.—Empezará la función á las ocho 
y media, y no so suspenndeni por mal tiem-
po. 
En la Secretaría, Compostela n? 58, esta-
rán do venta desde el lúnes 11 los diez pal-
cos del segundo piso, á $8 billetes. 
ASOCIACIÓN' DE DEPENDIENTES.—En el 
teatro de Albisu tendrá efecto mañana, do-
mingo, uua función extraordinaria dispues-
ta por el mencionado instituto en obsequio 
do sus socios. Véase el programa de la mis-
ma: 
Primera parte.—El disparate cómico-liri-
co titulado Música clásica. 
Segunda parte.— 1? Canción flamenca, 
por los aplaudidos niños Aren. 
2a—Barcarola para violin. Brindis de Sa-
las, por el Sr. Garci-Gamba. 
8o—Romanza de tenor, por el Sr. Menén-
dez. 
4o—Fantasía para cañi-flauta, por el Sr. 
Garci-Gamba. 
5?—Dúo del Polisón, por loo niños Cár-
men Ruiz y Ramón Areu. 
6°—Una'conocida orquesta de bandurrias 
y guitarras tocará variadas piezas de su re-
pertorio. 
Tercera parte.—Representación del ju-
guete lírico Tres ruinas artísticas. 
Cuarta parte.—Baile en los salones do la 
Asociación. 
SE TRANSFIERE.—A causa de Imal tiempo 
reinante, se suspende la Matinée anunciada 
en la Playa de Marianao piara mañana do-
mingo, la cual se efectuará el 17 del ac-
tual si las nubes no vuelven á opo-
nerse. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la Sacristía do Jesús del Monte, de .12 
á 1, por clon Manuel Castro. 
En la del Cerro de 12 á 1 por D. Manuel 
Hevia. 
En la Sala Capitular «le 12 á 1, p o r d o n 
Pedro Palma. «4 
En la Casa de Beneficencia de 12 á 1 por 
D. Francisco Royere. 
El lúnes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30 de 12 á 1. , 
TEATRO DE CERVANTES.—-Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A las ocho.—£7 puesto de las castañas. 
A las nueve.—¡Eh, á la plaza, á la plaza! 
A las diez.—Los estanqueros aéreos. 
A la mayor brevedad se pondrán en es-
cena varias obras nuevas. 
Dos PUBLICACIONES.—Nos han visitado 
los semanarios E l Fígaro y E l Sport, inte 
rosantes y amenos como de costumbre. 
MAL DE AMOR.—Así se titula una danza 
compuesta por D. José María Varona y re-
cíen impresa en el almacén de música de 
D. Anselmo López, calle de la Obrapía nú-
mero 23. Agradecemos el ejemplar con que 
so nos ha ebsequiado. 
TOROS.—En la plaza do la calzada de la 
Infanta tendrá efecto mañana, domingo, si 
el tiempo lo permite, la segunda corrida de 
toros de la temporada, por la cuadrilla do 
E l Tortero. 
Los bichos escogidos para la lidia son her-
manos del quinto de la primera corrida, que 
acabó con la caballería. 
PUBLICACIONES SELECTAS.—Por conduc-
to de nuestro amigo D. Luis Artiaga, esta-
blecido en la callo de Neptuno número 8, 
hemos recibido la Biblioteca Universal y o-
tras magníficas publicaciones barcelonesas, 
de las cuales darémos minuciosa cuenta en 
nuestro próximo número. Hoy nos falta 
espacio para ello. 
EMPRESA DE MAZZANTINI.—En un bien 
redactado periódico táurico que acaba de 
aparecer en esta ciudad, hemos leido lo si-
guiente: 
aEl deseo que anima á la Empresa E. 
García que dirige el inteligente Sr. Pichar-
do, es do complacerá los abonados. 
Nos consta que en los días de corrida 
facilitará á los señores abonados entrada 
grátis en la plaza desde las cinco y medía 
á las ocho de la mañana, con objeto de que 
puedan presenciar la prueba de caballos y 
ver los toros que deban lidiarse en el mis-
mo día. 
Además, no sólo pcrmiiirá que los ante-
dicho señores abonados examinen las reses 
en los corrales del Vedado, sino que se so-
meterá á 1» opinión de la mayoría la elec-
ción de los toros que deban lidiarse on ca-
da corrida. 
No puede pedirse más complacencia ni 
mejor deseo." 
RKVISTA HABANERA. — Tenemos á la 
vista el último número de la publicación que 
asi so titula. Ostenta en su primera pági-
na el retrato del Sr. Diputado á Córtes 
D. Julio Apezteguia. 
PRINCIPIOS DE INCENDIO.—A las tres y ' 
medía de la madrugada de hoy, se dió la se-
ñal de fuego correspondiente á la agrupa-
ción n^ 2-7, á causa do haberse iniciado un 
incendio en los altos de la casa n? 2 B de la 
calle de Industria, siendo apagado á los 
pocos momentos por los guardias de Orden 
Público números 363 y 216 é inquilinos de 
la referida casa. 
Según el parte de policía del Celador del 
barrio do la Punta, el fuego aparece inten-
cional, debido quizás á alguna venganza. 
Do las bombas de los Cuerpos de bombe-
ros, sólo acudió la Cervantes, que no llegó 
á funcionar. 
También á la una y tres cuartos de la 
tarde de hoy, se inició otro incendió en la 
casa n? 152 do la callo del Campanario, á 
caus.i do haberse prendido fuego á una per-
siana de la cocina. 
Acudieron las bombas de ámbos Cuerpos 
sin tener necesidad de funcionar. El fuego 
fue apagado por las personas que so halla-
ba nenia referida casa y vecínosmás cer-
canos. 
DONATIVO.—El niño José Manuel Tomás 
Valoro, de San Antonio do los Baños, nos 
ha enviudo cinco cuadragésimos del billete 
número 6,051, sorteo del 10 de octubre, para 
que en el caso de salir premiado se destine 
al colegio do niñas de San Vicente de Paul. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio do la Punta, en la tarde de ayer tu-
vieron una acalorada discusión en el taller 
de cigarrería del Presidio Departamental do 
la, plaza un individuo blanco y otro de la 
escolta, saliendo ámbos desafiados para la 
calle del Prado, donde hicieron uso de arma 
de fuego y blanca, quedando herido el guar-
dia. Seguidamente acudieron en su auxilio 
varios compañeros del segundo y la empren-
dieron á tiros y planazos contra el otro su-
jeto, el cual fué herido gravemente, se-
gún certificación del facultativo de la Ca-
sa de Socorros. El Juzgado del distrito del 
Prado, que tuvo conocimiento de la ocurren-
cia, instruye la oportuna sumaria. 
—El celador del barrio de San Nicolás 
detuvo en la mañana de ayer,.á una morena 
que se hallaha reclamada por el Juzgado 
Municipal de Jesús María, desde el día 25 
del mes de julio óltimo, sin expresión de 
causa. 
—Una pareja de Orden Público, que in-
tervino en una cuestión que tenían un co-
chero y una mujer non sancta de la calle de 
Lamparilla, fué insultada por varias veci-
nas de dicha callo, por cuya razón el cela-
dor del barrio tomó carta en el asunto, 
dando cuenta de la ocurrencia al Juzgado 
Municipal del distrito. 
Secii ie M i WMt 
Rough on Rats. (Mueran los ratones ). 
Pídase el "Wells' Eough on Kats". Destruyo los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. J o s é Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla do Cuba. 1 
P E L E T E R I A L A M A R I N A . 
bajo de los portales de Luz. 
PROVEKDORES DH LA RKAX CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival MAZZANTINIS 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprdF Mazzantinis á la Peletería LA 
MARINA. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , 
además del cufio que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A L A MA-
R I N A , P O R T A L E S D E L U Z , H A B A N A . 
CnlOPl 
PTRIS, CAROONA V COMP. 
P 1-A 
AVISO ÍMPOMTi. 
H a llegado á nuestro conocimiento que algunas per-
sonas en la Habana están recibiendo máquinas de co-
ser N E W H O M E ya usadas, y que tratan de vender-
las como máquinas N U E V A S . 
T O D A M A Q U I N A D E C O S E R N E W H O M E 
N U E V A , (es decir, no usada ya) lleva su número co-
rrespondiente claramente grabado en la plancba co-
rrediza de la lanzadera, y la falta ó la desfiguración del 
número es prueba defraude ó de haber sido usada. 
Los Sres. José Sopeña y Comp. 
O ' R E I L L Y 112, son nuestros únicos Agentes autori-
zados j>n,Tti\a, venta, de las máquinas de coser N E W 
H O M E en la Is la de Cuba. 
Provenimos al pííblico de no comprar máquinas ya 
usadas 6 imitaciones como nuevas. Todas las máquinas 
de coser N E W H O M E , vendidas por los Sres. José 
Sopeña y Comp. son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir de nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hagan sus compras solamente en casa de dichos señores 
ó á sus agentes. 
The New Home Sewing Machine C? 
30 UNION SQUARE 
W-2-l st 1UI1IS 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista LA FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde ol más rico vestido hasta 
el modest-?). 
En 24 hor;?6 hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido do sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinóes, 
ropones, velos, azahares y toda clase do ar-
tículos para equipos de novias. 
T para niños, hay constante surtido de 
vestíditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda claso do objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. $ 
Todos las mercancías las recibimos ' 
rectamente do Europa: y en cuanto íc^r*. 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9^, OBISPO 9 2 . 
Ctt 1331 V 1-0 
CKONICA RELIGIOSA. 
DIA 10 I>E O C T U B R E . 
San Francisco de Borja, confesor. 
San Francisco de Borja entró en la Compañía de 
Jesús , á la que edificó con su penitencia y honró con 
sus trabajos apostólicos. 
D i a 11. 
Santos Luis Beltran, confesor, Gorman, obispo y 
mártir, y Fermín, obispo y confesor, y santa Plácida, 
virgen y mártir. 
Santa Plácida, v irgen.—Nació en Verona y fué her-
mana del obispo san Leoncio. Desdo muy j'óven con-
sagró su integridad á Jesucristo, y observó tan per-
fectamente su voto, que por no estar expuesta á las 
seducciones del mundo se retiró á una soledad, donde 
vivió por muchos años ilustre en virtudes y milagros 
hasta su dichosa muerte, en euya hora se vió rodeada 
de coros de ángeles que acompañaron su alma á l a 
morada de Dios. 
F I E S T A S E l i ¿UNES Y MÁRTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á Ia« 
8i , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE JESUS MAKIA J JOSE 
Los dias 14, 15 y 16 de), presente mes de octubre, so 
celebrará en esta iglesia un solemne triduo preparato-
rio para la comunión de las niñas de la Escuela D o -
minical, para la instalación del apostolado de la ora-
ción y para ganar el santo jubileo. 
A l efecto, á las seis de la tarde se dará principio con 
el santo rosario, habrá sermón con cánticos todas 
las noches: las visitas para ganar el santo jubileo se 
harán las tres noches, una al principio y otra al lin de 
la función. 
E l dia 17, á las ocho de la mañana, se celebrará la 
misa con que tendrá lugar la comunión general.—A. 
M. D . G . 12669 5-10 
EEAL COFKADIA 
llH 
SAN R A F A E L ARCANGEL, 
ESTABLECIDA Elí LA PAURROQUIA IJEL 
S A N T O A N G E L C U S T O D I O . 
Deseando esta Cofradía que en el actual año queden 
las fiestas del Santo Patrono con el mayor ORplendor 
posible, y vista la escasez de fondos con que cuenta, 
acordó en Junta genera!, que se dirijan oficios petito-
rios á los Sres. Médicos y Cirujanos (de los cuales es 
patrono Ntro. Arcángel) , y demás personas devotas, 
para que contribuyan con loque quieran para sufragar 
dichos gastos. 
Asimismo se acordó que las personas y fieles del 
barrio que deseen contribuir, pueden entregar sus l i -
mosnas al Sr. Cura párroco, por haberse acordado 
también no se recolecte a domicilio, como se ha hecho 
on años anteriores. 
E l órden de las fiestas se anunciará oportunainente. 
Habani. 5 de octubre de IS86.—E1 Mayordomo, Ma~ 
nnelli . Yaldés. 12551 ' •)-7 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
• l í l domingo 10 del presente, á las nueve, se celebra 
la fiesta que anualmente so dedica á Ntra. Sra. del 
Rosario con salve la víspera. Predica el ilustrado K . 
P. Royo: 
Se suplica la asistencia rfe los fieles.—El Párroco. 
12577 4-7 
Arcliicoiradía de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario de la Habana. 
E l sábado 2 del corriente mes so celebrará en la 
iglesia de Santo Domingo de esta ciudad, la gran salvo 
con orquesta en honor de la Santísima Virgen del R o -
sario, y el domingo 3. á las 9 de su mañana, habrá so-
lemne fiesta, ocupando la cátedra del E . S. el Rdo. 
padre Royo, continuando la octava con misa solemne y 
salve al anochecer con sermón, que predicará diaria-
mente el Rdo. P. Muntadas, Escolapio. E l jueves, 
viérncí, sábado y domingo de dicha octava, estará ex-
puesto toda el dia el Santísimo Sacramento, pudiendo 
ganar los fieles la Indulgencia de las 40 horas, y habrá 
misa do 12 con órgano. Dicho dia 10, domingo, á las 8, 
habrá fiesta, estando el panegírico á cargo del Rdo. P . 
Calonge. Suplicamos á los lióles su asistencia á estos 
solemnes actos.—El Mayordomo, Jil Conde de Gasa 
Bayona. 12500 " 5-6 
Santuario de Nuestra Señora de Regla. 
E l sábado al oscurecer tendrá efecto en la iglesia de 
dicho nombre una gran Salve en honor de la Santís i -
ma Virgen de Regla y el domingo siguiente, a las 8 la 
fiesta, en la que se repartirán unas preciosas estampas, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rdo. P . F r . El las 
Amezatri, Franciscano, todo á expensa de una deovta 
en aecioe de gracias. 12632 la -8 3d-9 
11. I . P. 
El miércolos 13 del corriente se veri-
ficarán honras fúnebres por el eterno 
descanso de la Sra. D'f Petrona Rodrí-
guez de Casanova, en la iglesia del 
Espíritu Santo, á las 8 de la mañana. 
Su esposo D. Inocencio Casanova, hi-
jos ó hijos políticos y personas de a-
mistad, suplican la asistencia á este 
religioso acto. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran a-
plicar sus misas por el eterno descan-
so del alma de la citada señora (Q. E. 
P. D.) so les abonará un escudo en oro. 
Parro qviia de Monserrate. 
E l viérnes 8, á las ocho y media de la mañana, em-
pezará la novena de Santa Eduvígis , con misa canta-
da. E l domingo 17, á las ocho y media de la mañana, 
la gran fiesta con sermón á cargo del R . P . Muntadas, 
Escolapio. 
L o que se participa á los devotos de la gloriosa san-
t a . — L a camarera, Asunción M. de Veyra. 
12575 4^7 
EN E l . SETIMO ANIVERSARIO DE L A K U K K T E DEL 
SR. D. JOSE AMBROSIO GUTIERREZ Y MORO. 
Siete años que la parca odiosa 
Tronchd ol estambre de tu vida, 
Y el alma gime de pesar transida 
Perdida la esperanza deliciosa. 
No aspiro ya la esencia de la rosa 
Y es triste mi existencia y muy horrible 
?ue ya perdí mi dicha bonancible la luna no brilla misteriosa. 
Pudiera yo en mis horas de amargura 
Decirte mi profundo desconsuelo 
Y como tu memoria nunca olvido; 
Porque eres tú la fuente de ventuaa 
Que me pinta bis márgenes del cielo 
Y siempre vivo á tu recuerdo asido. 
Balhina Moreno. 
Nota.—Se publica hoy por no haber periódico el 
lúnes. 12680 1-10 
Habana, octubre 4 do 18S6. 
Sr. D . José Lacret Morlot, calle do la Habana 95. 
Presente. 
Muy señor mió: L a s dos lámparas do quemador in-
candeseenfes que me facilitó con el objeto de ver si en 
los aparatos de mi invención ó sean Fotómetros, pa-
tentados de Vila, darían el mismo buen resultado que 
en el gas general, tengs el gusto de manifestarle qno 
las estoy usando y que llenan cumplidamente nnestros 
deseos, pues además de producir una luz brillante y 
lya, reportan aleuna ventaja má-s sobre la gran econo-
mía de mi alumbrado, por lo cual no dudo recomendar 
eficazmente á los muchos señores hacendados, parti-
culares, casinos y establecimientos que usan mis F o -
tómeros, para que les apliquen sus lámparas incan-
descentes, cuyo buen resultado podrán apreciar pa-
sando á esta su casa Amargura 64-, esquina á Compos-
tela, dondo se reitera de V . afino. S. Sí Q. B . S. M. , 
Lorenzo Vilv. 
12675 P 1-10 
Cliocolatería y confitería francesa 
90, O B I S P O 90. 
Este establecimiento acaba de recib'r los 
magníficos Bombones de los Alpes, Abricoti-
nes y Albaricoques, caramelos de vainilla de 
París, frutas abrillantadas en cajas. 
FANTASIA PARA REGALOS. 
Caramelos del Soudan de Chocolate, cafó 
con leche y fresa. 
CEREZAS GLASSÉ. 
O B I S P O 90. 
2-5a 10-6d 12-186 
SOCIEDAD BALEAR 
de Beneficencia. 
E n cumplimiento de lo preceptuado por el artV 41 
del Reglamento, cito á los Sres. sócios á Junta Gene-
ral ordinaria para las 12 del dia 17 del corriente, en la 
casa n. 76 do la calzada de Belascoain, para dar cuen-
ta de la Memoria anual, nombrar la comisión de glosa 
y proceder á la elección do la Directiva para el año 
social entrante, al tenor de lo estatuido en los artículos 
42, 43 y 52 del mismo, tratándose además, de varios 
particulaaes de sumo interés para esta Sociedad. 
Por lo que, encarga, el que suscribe la más puntual 
asistencia, haciendo presente que con arreglo al ar-
tículo 64, han de concurrir los asistentes provistos del 
recibo del mes actual.—Habana 8 do Octubre do 1886. 
— E l Presidente. Anto-nio Vila. 
12636 3a-8 3d-9 
COHSE3S 
r $ m C I N T U R A H A B A N E R A 
H I G I E N I C O A B D O M I N A L 
Y S U D V E N T R A L , 
porMme. BOUILLOIST. 
93, O - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos el honor do participar á las se-
ñoras y señoritas, que hemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES AÑOS. Advirtiondo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y s( 
breros, recibimos semanalmente las últi v * 
modas y novedades de París. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos do 
Ptv.ihiriósAKU-Kf^VDvORESderesorro 
tados para las últimas modas. 
Cn 1205 4-26 
f i lHMlil M¡í 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor 
























Habiéndose extraviado la factura de la 
mitad do los billetes de oste Sorteo se des-
conocen los premios que les corresponden, 
por cuya razón deben conservarse los bille-
tes hasta que llegue la lista oficial. 
El ngniento sorteo que se ha de celebrar 
el 16 de octubre consta de 32,000 billetes 
con 1,630 premios á diez pesos. Premio ma • 
yor: ciento cuarenta mil. 
Hay billetes para el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad que se colebraró e' dia 23 de 
diciembre, con 7,602 premios, siendo el ma 
yor de 2.500,000 pesetas. 
So pagan los billetes premiados desde ol 
mismo dia do cada sorteo por 
Manuel Gut ié r rez . Salud 2. 
Cnl376 l-9a 2-10d 
ijP !-1S»5 DLJ J L J \K«P •áiV 
Teniente Rey mím. 16, Plaza Vieja. 
Ndmeros premiados en ol corteo celebrado hoy 7 de 




















\v\ de celebrar el 16 de oc-
tubre, consta de 32,000 billetes, con 1,6.30 premios, á 
diez pesos. Premio mayor: lití.QOO pesetas. 
E l sorteo extraordinario de Navidad que se celebra-
rá el dia 23 de diciembre consta de 7,'!02 premios, 
-tiendo el mayor de 2 500.000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el mismo dia 
de cana sorteo por Pellón y Comp. Teniente Rev 16, 
Pla/a vi<.¡a Cnl36S' 1» M » 8-9d 
MUSICOS PAM BANDA. 
Con el objeto do organizar una banda de 
música de pasisanos, cuyo número exceda 
de 60 á 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer á ella, dándoles 
sueldo desde la hora en que presten su con-
formidad, y la parte que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Partí informes y condiciones acudan á la 
calle Habana número 127. 
Miguel Sánchez: 
12036 15 25 
MERCADERES DE P R O V l l l A S 
Balud 9̂  7 11 
Tiene coiislaiilenieíiíe en sus al-
macenes un variado surtido de tegi-
dos apropiados á vuestro consumo, 
cuenta con una perfecta organización 
de importación directa que le permi-
ten ofrecer sus mercancías á precios 
relatmiraentc reducidos y con un 10 
por 100 de descuento sobre factura. 
Les invita, pues, á que hagan una 
visita á sus espaciosos almacenes, en 
la plena seguridad que han de encon-
trar negocios de imposible competen-
cia con cualquiera otra casa del giro. 
SALUD 9 y 11, HABANA 
C 1385 8-2 
LOTERIA 
m i i 
Lista de los números premiados entre los 
billetes vendidos por CALDERON, Puerta 
del Sol 13, MADRID, en el sorteo celebrado 
hoy 7 de octubre do 1886, pagaderos en 
ORO á su presentación on 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
NÚMEROS PREMIOS 
2 7 1 3 $ 3 0 0 
3 0 0 6 3 0 0 
3 9 2 0 3 0 0 
4 8 5 8 3 0 0 
4 9 8 8 dudoso 3 0 0 
5 7 9 0 3 0 0 
6 0 4 4 3 0 0 
7 0 5 3 3 0 0 
7 3 6 7 3 0 0 
7 6 6 4 3 0 0 
9 0 9 5 lOOO 
9 5 0 2 3 0 0 
10813 3 0 0 
10819 3 0 0 
11405 3 0 0 
El siguiente sorteo consta de 32,000 bille-
tes con 1,630 premios, siendo el premio ma-
yor de 
S28,CI00 O R O . 
Los billetes de Madrid para Navidad, so 
venden á su iusto precio por CALDERO^, 
Puerta del Sol n. .13, Madrid. 
Calderón do MADRID, Puerta del Sol 13, 
tiene billet es para todos los sorteos del año 
y pagan los premios EN LA HABANA 
E N OBISPO 106 
M E R C A D E R E S 13. 
Cn 1366 2-8n 2-9d 
Teatro-Circo de Jané. 
Sección de Becreo y Adorno. 
FUNCION REGLAMENTARIA 
para el domingo 10 de octubre de 1886. 
L a primera parte del programa se compone de una 
magnifica sinfonía, del coro descriptivo á voces solas 
Arre moren, por la Sección Coral ''Dulzuras de E u -
terpe" y de la comedia en 3 actos, de D . Tomás K o -
drigaez Rubí, que lleva por título, Honra y provecho, 
desempeñada por la Sección de Declamación. 
Segunda parte.—ISaile general á toda orquesta, cuyo 
programa se repartirá oportunamente. 
Arota.—A la entrada es indispensable la presentación 
del recibo del mes actual. 
Habana y octubre 7 de 1886.—El Secretario, J o s / 
CoU. 1362 l - 7a 3-8d 
"LA W T I I L A " DE M. HIERRO 
42, Compostela 43 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A P I A , 
FUENTE AL NOVATOR. 
Grande y variado surtido de prendería de oro, plata 
y brillantes, todo á precios sumamente módicos, por 
ser procedente de facturas con grandes descuentos. 
Tenemos también usada, á cualquier precio. 
E n muebles hay un surtido colosoal, y lo mismo en 
camas, todo á precios de verdadera ganga, no hay 
quien compita con nosotros. 
Una visita á L A A N T T L L A , Compostela 42, l a p r i -
mera entrando por Obispo, y os convencereis de la 
verdad. 
Se compran todos los muebles que se presenten y lo 
mismo cualquier objeto de valor. 
42, Compostela 43. 
12551 7-7 
JITA ÜÍLA D1I1DA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los do la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á Josó La-
cret Morlot, callo de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adamo. 
SECRETARIA. 
E l domingo 10 del mes actual, á las 8 de la noche, 
tendrá lugar en el teatro de Albisu la función Regla-
mentaria de Sócios, en la que tomará parto la Sección 
de Filarmonía de este Centro; y en los entre actos una 
orquesta de entusiastas aficionados de Guitarra y B a u -
d.r.rrip., toear-í escojida? niezas de su magníficq reper-
torio; terminando la fiesta con un gran baile en los 
Salones del Centro. 
Los Sres. Asociados deberán estar provistos del re-
cibo del mes de la fecha, requisito indispensable para 
su entrada al local, advirtiéndose que no se admiten 
transeúntes. 
Los palcos serán sorteados á las 8 de la noche del 
sábado 9 entre los Sres. Asociados que con oportuni-
dad lo soliciten, previo convenio con la comisión 
nombrada. 
Habana 7 de Octubre do 1886.—El Secretario, A n -
tonio P^res. Cnl364 3d-8 2a-8 
L O T E R I A NACIONAL D E ESPAÑA 
Gran sorteo de Navidad que ha de 
verificarse en Madrid el 23 de di-
ciembre de 1886. 
Consta este sorteo de 7,602 premios, 




















Precio: $100 el entero y el décimo $10. 
Esta afortunada casa ofrece á sus cons-
tautos favorecedores servir cualquier pe-
dido que se le haga, tanto del interior de 
la Isla como del extranjero, remitiendo le-
tras de fácil cobro ó valores á la vista. 
Ledo, Eodríguez y Ca, Galiano 59. 
Cn. 133Í) 2-0 
L a Sastrería, de 
SIMON ADLER 
Aguiar 90, ofrece desde esta fecha 
liastíi el 15 de octubre próximo nna 
reducción de 15 por 100 sobre los 
precios corrientes, eíectu;imío el pa-
go al practicnr el encargo. 
Esta déífrminaeipii es debida á 
que acabamos de recibir un surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
ai costo para dar salida á la gran 
existencia de novedades que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovecliar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. 
Habana v setiembre U de 1886. 
Cn 1333 * 1-0 
LOTERÍA MMADRID. 
Manuel Gut ié r rez . Sal vid t i , 2 , 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
cou 7 6 0 2 premios. 
¡¡60 premios mayores!! 
ler premio mayor de ¡¡(los millones y medio!! 
2 Ídem inajor de ¡¡dos millones!! 
3 idem mayor de ¡¡un millón!! 
4 idem mayor de ¡¡750.000!! 
5 ídem mayor de ¡¡medio Illilloní! 
2 premios mayores de ¡¡250.000!! 
3 idcni mayores de ¡¡125.000!! 
i idem mayores de ¡¡80.000!! 
18 idem majoresde ¡¡50.000!! 
idem mayores de áO.OOO. 
22 Idem mayores de 20.000. 
2 idem raayoresde 14.000. 
2 idem raayoresde 10^000. 
Precio ií 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
: . I . \ X l E l . G U T I E R R E Z , SAL,ÜD N. i . 
Esta casa recibió va la primera remesa de los billetes 
suscritos del G R A Ñ S O R T E O D E N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada corroo trae luía remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos los sorteos del año. 
ifanuel GvAierrcz.-'SAhV'D N . 2. 
Cn 1315 84-30B 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela n ú m e r o s 54, 56 y 60, entre Obrapía y LampariULa. 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en ól, y á la baratura sin 
igual de sus precios. „ , . „. „ . . n 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zattros, perlas y otras 
piedras ñnas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pla-
nos en todas cantidades. SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. 
C n 1332 l - O 
PKEMIO MAYOK, $ 75,000. 
B I L L E T E S ENTEROS $5.00 F E A C C I O N K 8 E N A N U N C I O S , J CONSULTORIO MEDICO II0S1IIEI1ICT0 
P R O F E S I O N E S . 
Juana M. Laudlque, 
COMADRONA FRANCESA. 
Villegas 39, entre O'Reillv v Bomba. 
12679 | 4-10 
EL DR. A. JOViR, 
de la Facultad de Lóndres , 
de vuelta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes eu su casa. Amargura 74. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
12692 30-10O 
Mme. Marle P. Lajouane, 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
4-1" 
Unico en su claso en esta Capital, del D r . Pran. 
Especialidad 
12682 -10 
A L O S L I T I G A N T E S . 
U n abogado, que ofrece garantías, se encarga de la 
gestión de asuntos judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará su dirección I ) . A. Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número 66. 
12628 26-90 
D R . J . R O L D A N . 
Enfermedades de señoras y niños y partero.—Pro-
duce embarazos artificialmente curando las causas de 
esterilidad.—Consultas de 8 á 10.—Lamparilla 34. R e -
cibe avisos. Lamparilla 16. 12616 10-8 
MATIAS F. MARQUEZ, 
12597 
ABOGADO. 
Inquisidor número 46. 
26-80 
Ldo. Emeterio Montenegro, 
ABOGADO. 
Consultas en boras de bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, altos, 




Reina 4. 4r-7 
L U I S D E Ü L D A . 
A H O G A D O . 




Ofrece sus servicios en la callo de San Isidro núme-
ro 92, entre Egido y Picota. 
12564 8-7 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garautizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala siíuaeion, y favorables á todas 
las clases. 
0'E.eilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
12474 7-5 
J o s é P ió Govin y Pedro Es téban 
ABOGADOS. 
Compostela 58, de 7 á 11 y de 12 á 1. 
11637 80-18« 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz e léctr i -
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1329 1-0 
J U A N M. E S P A D A MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Consultas de 2 á. 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n . 1330 1-Q 
Dr. F. Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
. Gn. - - - 64-22air 
A B O G A D O . 
San Ignacio 16. 11865 27-22st 
$25 BTB. 
Lo que se ve no se 
puede negar. 
$25 BiB. 
Lo tiene inglés, 
Lo tiene francés, 
$25 BfB. 
El nueyo, 
El más elegante, 
$25 B|B. 
(irrandioso surtido de 
casiinires franceses é in-
gleses., 
Un íius, 
hecho por medida, 
J. Valles, 
en su casa, 
acera de los carritos. 
J. Vallés, 
sigue realizando todo 
ei mes 




a3 1X-(U 10 
Llegado de España y América del Sur, 
en las enfermedades del estómago; Venéreas y sifilí-
ticas. Curación sin mercurio. 
Consultas de 11 á 3, 0'Reilly 79. 
12370 8-2 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con diploma, da clases íi domicilio áprecios módi -
cos, enseña idiomas con perfección en poco tiempo: 
también música, instrucción en español y bordados. 
dirigirse Obispo 84 12601 4-10 
('lases 
á domicilio $1 50 cts. billetes la Lora, do los ramos s i -
guientes: inglés, francés y piano: informarán San L á -
zaro 215. 12672 4-10 
Academia Mercantil de F . Arcas 
La más antigua de esta capital. S. Ignacio 98 
Interesante al comercio y d los padres de familia. 
Por $8-50 oro enseñanza comercial completa; com-
prende Teneduría de Libros partida doble, Aritmética 
Mercantil, Ortografía Castellana, Escritura antiangu-
lar ligada y un idioma. 
C A R T I L L A para facilitar el conocimiento de la 
Ortografía á los que no han estudiado gramática. Se 
vende á 30 cts. ejemplar en la misma Academia, y en 
Obispo 60, Dragones esquina á San Nicolás y Galiano 
esquinad Concordia, 12645 7-9 
n i 
Desde esta feclia la Dirección mé-
dica del estatolecimieuto se halla á 
cargo de los reputados Dres. ¡Sabuce-
do y Espada. 
Las consultas de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde para los 
enfermos que la deseen y no traigan 
prescripción de sus médicos. 
PROPORCION. 
C n 1358 4-7 
ACEITE PARA ALUMBKADO 
DE LAFABIUCA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-York. 
Libre de explosión, humo y mal olor. 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmeute donde bay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brülante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es tá envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
L a s mis'mtiSnUffiJftíf as cíi u-SO £n la actualidad sirven pa-
ra la L u z Diamante, l impiándolas y poniendo meclias 
nuevas (|ue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la L u z Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
23. A G - T J I L E K A y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
O B R A P I A N U M E R O 2 6 . 
C n . 968 50-24.il 
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ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
PARA TEMR EL CABELLO, BARBA ¥ BIGOTE. 
liste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es pveciso u-
earlo para concederlo la superioridad quo po-
866 sobre cuantos tintes so ofrecen el público 
para el importante objeto do dar al cabello un 
nermoso colot negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. E r , el ú n i c o tinte ins« 
tantáneo infalible, fácil de emplearse . 
De venta en las 1 óticas y perfumeúas mas a-
creditados, Eemxíiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse ks cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTADOñO, K(?. 95 VYÍLLIAM 
L8TREET; ¡NUEVA YORK. , . ^ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ , 4 & 
Ia ^ I 
Lotería del Estado de Loulsiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra, 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-' 
tivospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haya uso de este cer-
tificado con Jiuestras firmas en, facsímile, en todot 
sus anuncios. 
Combarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleansf 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadot 
dé la Lotería del Estado de Louisiana que nos «c«tk 
presentados. 
J . H . O G L E S S I , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . W , K Í L B R K T T I P U E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N D , l ' R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 18l>8, por 25 afios, por la Legislatura 
para IDK objetos de Educaeion y Caridad—con uu capital 
de ijil.000,000, al iiue desde outómies so lo ha agregado 
ana reserva de más de $550,000. 
Por un iuiuensn voto popular, su franquicia forma boy 
partí- de la preoenie Consfituoiou del Estado, adoptada, 
BTÍ diciembra 2 de 1879. 
Es la nuica Lotería otorgada por el voto popular do-
uu Estado. 
Lo* sorteoii tienen lugar todos los mesnn, los extraer— 
dihanos éúda. t í es taeaM, en lugar do cada seis como 
háftta ahora. 
i \ meo :.<• pospdnvfí.', y los premios jamás se reducen.. 
-I V • I K i t A (ÍJ'OKTí MOAfí l)!C OANAtt UNA 
ITOltTUNAi 
. ib g i e o , claso K , que 
é CftXebxáx e n la A c a d e m i a 
d e Mdsica da N u e v a Orleans, e l 
m á r t e . - o 12 d o octubre d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Slensual UÍÍÍÜCÍ'O 107, 
Premio mayor, $75,000. 
100 .0 'K» B f L L E T B S A CINCO T E S O S UNO. 
F'ruccknu'.b, t u qniutos, eu proporción. 
LISTA DE I.'.>S IMUCMIUS. 
1 P E E M i ü i l A T O K ÜE.J 
1 P R E M I O M A Y O tí D E . . 
1 P R E M I O M A V O R D E . - . 
2 P R E M I O S D E A 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
. . . $6 .000 . . 
2.000 . . 
1.000 . . 
20 „ , 500 
100 „ „ 200 . . 
300 „ „ 100 
500 „ , 50 „ 
1000 „ „ 25 . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de á 750 . . 
9 „ 500 -















1957 Premios, ascendentes 4 $265.500 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solameuto 
á la oficina do la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras do cambio se e n -
viarán en sobres ordinarios. L a s sumas on efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A . D A U P H I N . 
New-Orloans, La., 
6 bien d M. A . D A U P H I N . 
Washington, 1). C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Jíew-Orleans, La. 
CUTIAN 
por F . HUMPUKEYS, M. I>. 
KNOÜADEllNAEO EH 
T E I - A y D Ü H A D O 
'So mia g;iti3 ado d 150 FpUoftgtJTJk 
NOS. PBINCIPALES. PE.ECIO. 
IjFicbres, Con^stion. inflamaciones 50 
SUiOinbrices, Inebrc de Lombrices y Cólico 5l> 
Sjjüanto. Cólico, ó dentición He las criaturas 60 
•istVTarroai "en IÑffrós y'AiáuiVo . 
Splsentería, Retortijones, Cólico Lidioso 50 
6 Colera Mórbus, Vómitos 60 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis ,...60 
8 Xonralglu. Dolor de muela» y de caí a 50 
!» Dolor do Cabrza, Jaqueca Vahídos 5(» 
10 ¡Mspcpsla, Estómago bilioso »(» 
llQ.Hensiruncion supriniida, ó con dolorea 50 
S P E C I F I C O S 
PJM'Cueurrea, Mi nstruaciou muv profusa 
Jl:l rrup, Tos, Respiración dificil 
í l iiltenma sakula. Erisipelas Erupciones 
jirii Koumatisuio, Dolores reumáticos. 
liti nebros inlermítenlos, yiemifentes 
I l< VImorranns, simples ó sangrantes 
¡lít baturro. Fluxión, aguda ó crónica 
•H) los Ferina, Tos violciitu 
24 Deblliflafl ffeneral, desfallecimiento físico 
-'ÍÍJIal de Uiíiones 
ÑlfteblUdAd de los nervios, derrainea seminales 
WÍlCiifiTmcdndcs do |a orina. ¡nconUnep<ya 














jeaT"!)'-" venia en las priiicipiiic.-
Agencia y dcoósito general Boíú:-. COSÜI nclitana, 
Rafael No. 11. Ucbaua. 
d e A c f ó i t t * P u r o d o 
i ... 3 ^ A t A O 
v o», t os 
H i p c M í o s SaCal | áe Sasa, 
F.s tófl hgrtiáiaéb. si páladat foche* 
Foeea todas ¿as virtudes (t«l Aceito Cmdc de 
Hígado d9 Bacúlao, y las do loa Hij-oíosfitop-
Cura 3n T i s ^ . ; ^ 
Cura ia Pebiüdatí C • 
C u r a la E-.crotula. 
Cura el Reuma^smo. 
Cura la Tos y Rosfriattoe.. _ 
Cura el Raquitismo on 10.8 WlnoSr 
D. Manuel S, Castellanos Docto' en Medicina Je las Facur-
tades de faris y Madrid, Subdelegad!) prindpiJ de Medicina 
yCirujia, &c. i „ . i J „ 
CURTIKICO: quchetiecriou-.ocon ifrcucnaaenmiclicntelacl* 
la Emulsión du Aceite de Hígado de Bacalao con líipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y be tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermo» que n». 
rosiian, por sus padecimientos, de ambas medkinMv y qu» 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que lo» estómagos AeUeadOB ¡f-
loportan sin el inconveniente de la regurgitación. -
MANUEL S. CASTELUÜSOS,) 
««iií-niv Marzo * de *88i, 
Santiago de Cwbe- f! é.* stfs. 
Sres. Scorr íc BOWNIT, Nueva York, 
Muy Hres. míos : Doy i Vds. el parabién por haber »amdf 
fetitiir en su aceite las ventajas de ser inodoro, jarato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéutico», iobif WU> 
en ios niftos, son maravilloso». ; 
Cía este motivo tengo gran pucci en hacerlo pífeíi©? 
Sov de V d . S. S. Q. B. Sv M . 
DT ASCBF.OSÍO OKXUO. 
. r - . N TTOS i>*r iS*M» 
• Vi»****»»-
SVHHOJJllWl/d 3H1 W i Vi 'Vi 
ra EMBLECDNSUMERS TO DlSTmUJSHAT 
l í a b í e n d o llegado á nuestro conociraiento (¡M 
a dudad de la Habana se h a ofrecido en venta tns« 
seb id í i l lamada " Schiedaro Schnapps ," con cu^r* 
vembre pudiera e n g a ñ a r s e ai público t o m á a d c a » 
rouestro tan afame.do 
SCHIEDA 
UOOLPHO 
íávertimes & todos ios consrynidores de *8te t x t ío 
rato que nuestros únicos sgerj-tt* pa?» tod* h, I s l a 
d i C u b a son !es señóse» 
m m . F O H L M J O T * «s®, 
. Cíail€> de O r C b ^ ^1? 
r que aáagiüfis t&k eass en i« Isí» de Cuba t&eag 
íl derechc ií -- ••• i véat»» b e b i ó * «leuc» 
*&)o el qantbta ds Scr.uappa* " Sctue* 
O&m ííchaappp* o 'Bciueaaní áLroamtis 
Sclinappd- tet aOBotros l o s 4nicot* fte 
••ricar.tea <ÍP a oeínda-óo&ucidaejielmund^ 
:.urcrobaío * íate aorbbr& y qtte por consígaleztts 
&ialqtd;«» ttf&a&9. s e ofrezca teajo ©»%8 
* . . - • • • • • •• ^ 
Sucursal del de Vilar 
B A R C E L O N A 
3 A J O LA ADVOCACION D E LA VIBGEN D E L VILAR 
y la iuspecCTon moral y religiosa del R . Cura-Párroco 
DJ. Antonio M. Oms. 
Párvulos , d e l * y 2 ? E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas, 
Adorno y Carreras especiales.—Establecimiento espe-
c i a l para alumnos pens ionis tas .—Informará D . J o s é 
I , e l iú . .Gervas io 92. 12593 15-80 
Q E O F R E C E U N A P R O F E S O R A E L E M E N T A L 
Vop01* 12$ billetes para dar clases á domicilio, enseña 
las primeras letras y todos los ramos que constituyen 
l a educación primaria por un método rápido y fácil , 
tambicn se ofrece para dar clases de piano y dibujo 
por m ó d i c o precio, Suarez n. 4, Colegio. 
12573 4-7 
Academia Dental de la Habana. 
Director: Dr. Caacio. Obrapía núm. 84. 
Este colegio prorroga basta el 31 del presente Octu-
bre las matrículas. L o s j ó v e n e s aspirantes pueden to-
davía acudir en todo este tiempo a matricularse. Y a 
diez y ocbo han ingresad». E l colegio se recomienda 
por sus conocidos antecedentes. E l precio no es de solo 
$1-25 aZ mes, sino es selo de media á una onza oro, se-
g ú n contrato. 32481 10-6 
I 
Fabricante de cronómetros y relojes de 
todas clases. Premiado con medallas do pri-
mera clase donde ha exhibido, Relojes re-
mitidos á todas las partes del mundo. 
Remantoirs en cajas de oro desde $90. 
Idem en plata desde $40. 
Todo reloj va acompañado de un cettiñ-
cado. 
105 Regent Street, tonáres. 
12201 6-29 
Cárcel 23 
Se luice cargo de Ifi coesttuccion de bóvedas y toda 
clase de pantcoKes en el Cementerio de Colon, así 
como de lá, traslación de restos del antiguo Cemen-
terio. 12653 4-9 
mm m CIRUMOS-ÜEMSTAS 
D E L A H A B A N A . 
IMrector: Dr . I . Rojas. 
Znlueta y Pasaje. 
"Se prorroga la matrícula hasta el dia 15 de Octubre. 
12361 13-2 
JÓSE s i L a r c H o 
Profesor de solfeo y piano. Ciases en su casa y á do-
micilio. Amargura 96, altos. 12359 15-2 
CLASES 
Clases de ingles, Ari tmét ica Mercantil y Teneduría 
de libros. Pormenores Tenieute-Rev 16 v 19. 
12285 ^ I S - l o t 
SAN RAMON 
Colegio de T y 2* enseñanza de 1" clase, 
MORVB 2 esquina Zulneta. 
Se admi»^n pupilos, medio pupilos y externos. Se 
admiten á pupilage alumnos de la Universidad, d á n -
doles habitación. 12190 11-2Í) 
JOSEFA RUIZ DE V A L L E , 
PEINADORA D E SEÑORAS. 
12548 99 Habana 99. 4-7 
1KS 
Solfeo y piauo. 
Lecciones por la Sita. Isabel Mongol.—Referencias 
a lmacén de música de D . Anselmo López , Obrapía 23 
'-Oes y J e s ú s del Monte 114. 1-2154 16-28Sb 
Á SEAN ANTIliLA 
C O L E G I O D E 1.a Y 2.a E N S E Ñ A N Z A 
DE PRIMERA CLASE. 
T I , AGÜIAR 71, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos 
facilitan prospectos.—Director Literario, 




T. Chrís t ie , 
Profesor de inglés .—Se ofrece á los colegios y al públ i -
co para la enseñanza de este idioma, lomecsoque la 
del francés. Hotel L u z , cuarto número 8. 
11179 30-78 
LIBIOS E IMPRESOS. 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
versión castellana 
correo. 
Emilio Zola. E l vientre de Par 
de Enrique de Meric, 2 vols. 
. Jules Clarctic. Juan Momas, su últ ima novela, ver-
s ión castellana de Pablo San Román, 1 vol. 
Octavio Fuillet. U n matrimonio en la Aristocracia 
traducción de M. Baba, 1 tomo. 
Javier de Montepin. L a Celestina (el crimen de As-
nieres), 1 vol., versión española de Pastor y Bedoya. 
TIerbert Spencer. L a Especie bumana, L a Creación 
J l a evoluc ión, 1 vol., edición económica. 
Almanaque Cupidiucsco para 1887, por Gómez A m -
puero, D á m a s o Menos y Aureliano Gi l , ilustrado por 
Alba , Arnau, Aguado, Urrutia, Palatin y otros mu-
chos, 1 vol. 
j E l mono Sabio, por Blasco, tomo 30 de la chispean-
te biblioteca Dcmimonde. 
Almanaque festivo para 1887, escrito por los señores 
J imóucz , Delgado, G i l . Lozauo, Poca Pena y M. G o n -
zález (el flaco), ilustrado con multitud de" grabados, 
1 vol. 
I lerbcr Spencer. Los Fundamentos de L a Sociolo-
gía , tercera edición traducida al castellano, por Siró 
Garc ía del Mazo, 1 vol. pasta holandesa. 
Morales y Prieto. Couferencias sobre teoría del tiro, 
recopiladas de lo más nuevo, úlil y^práctico que hasta 
la fechase ha publicado, i vol. adornado con grabados. 
L a s Borgoñas del dia, novela escrita en francés por 
Alexis Bouvier. versión española de Luque. 
fe1 
Navajas finas legítimas de R O D G E R S & S O N S , 
vaciadas á la A M E R I C A N A . Estas navajas no es ne-
cesario vaciarlas. Cuchillas y tijeras finas legítimas de 
Rodgers. E n todos estos objetos hay el surtido más com-
pleto que se pueda desear. 
Cubiertos de metal blanco fino. Cubiertos para n i -
ños. Loza y cristalería á precios baratos. 
Obispo n. 115. Locería. Hahaiia. 
12490 . 6-6 
F A B R I C A 
de sombreros en general, 
Participo á mis clieMíti y al público en general haber 
recibido las hír'.nas de novedad para la temporada de 
invieraí), la fonna de bombín Vicna, alta ala, regular, 
forma redonda y con el nombre de Bombín Ministro, 
propio nombre por lo muy caracterizado que es. 
L a forma de las bombas es una de las md» elcganteu 
que hasta boy se ban hecho. 
Advertencia.—Las bombas y bómbines pasados de 
moda, por poco dineno w VctiueVan á la última moda. 
AMISTAD 47^ y SAN MIGUEL 23^. 
B Q A D E L L A . 
C n . 1310 13-3 
UNES DE LETHAÍ!. 
LA UNION 
A 5 reales piba. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante gratis y reciben órdenes cn 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y L u z , bodega; C a l -
zada de la Reina número 16, café E l Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
12489 5-6 
SOLICITUDES, 
I > 'riie toShnTTT"^ i|ué p 
novela moderna, 2 vol. 
Además hemos recibido un gran surtido de targetas 
de bantizo en forma do cartera, última novddad, con 
lindísimea cromos de flores, imitación de las naturales. 
Precios módioos. C u 1379 4-10 
para ganar muclio dinero y saber de todo. 
Secretos raros novísimos de las artes, industrias y 
oficios y los sorprendentes de la Naturaleza, con un re-
pertorio de curiosidades y de conocimientos útiles. 
Contiene secretos para conservar y aumentar la belle-
za; bacer oro y plata artificial; para toda clase de pin-
tura, desde el óleo basta el orienttd; hacer barnices y 
charoles; vinos artificiales y con frutas de Cuba; cerve-
za, vinagres, siropes, pomadas, esencias, aguás odorí-
feras, pastillas, tintas, dorar y platear en frío, lavar con 
perfección con poco jabón; quitar manchas, jardinería; 
juegos de manos, física y química recreativa; teñir de 
todos colores los lienzos, cuero, cola mágica; velas de 
hermosa luz y duración, destrucción de animales noci-
vos; carbón económico; vegetaciones químicas sor-
prendentes; fantasmagoría; fuegos artificiales, magne-
tismo y sonambulismo, ablandar el marfil y el cuerno; 
endurecer el yeso: hacer flores de cera, licores; mejorar 
los vinos y un millón más de secretos curiosísimos. L a 
obra consta de cuatro lomos en el ínfimo precio de $2 
billetes. 
D E V E P T A 
B á l O D 23 Y O'REÍLLY 61, 
LIBRERIAS. 
UN A P A R D A S O L I C I T A C O L O C A C I O N para lavar á una corta familia: tiene quien responda 
por su conducta. Teniente-Rey C0, á todas horas. 
12670 4-10 
BARBERO 
adelantado en el Salón R c -
12671 4-10 
Se solicita un aprendiz 
glero. Bernaza 72. 
SE SOLICITA 
r, na ra 
el servicio de una corta familia sin niños. Amistad 41. 
12676 4-10 
SE SOLICITA 
un criado para el servicio de hombres, que éste sepa su 
obligación bien y que tenga buenas referencias, sin 
ellas que no se presente. Cerro, calle del Tulipán 21. 
12678 4-10 
HOTEL GRAN CENTEAL 
Se solicita un buen camarero que entienda bien su 
obligación y que tenga buenas referecias. Virtudes es-
quina á Zulueta. 12694 4-10 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E N I N S Ü -lar para cuidar una niña de 15 meses. Oficios 25. 
12664 4-10 
SE SOLICITA 
una lavandera que duerma cn el acomodo; Suarez n ú -
mero 93 informarán. 12665 4-10 
SE SOLICITAN 
dor. muchachos recien llegados de la Península, de 12 
12668 
HA C E P A L T A U N depósito de tabacos, 
pósito de tabacos. 
M U C H A C H O P A R A U N 
Informarán Obispo 37. D e -
12612 ^ 8 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse para acompañar á una señora, ayudar á 
coser ó manejar un niño: tiene las mejores referencias: 
calle del Aguacate número 8 darán razón. 
12592 , 4¡-;8 
T 7 H N C A C E R C A D E L A 1 J A B A N A . — S E D E S E A 
JD arrendar una con algún palmar y aguada, prefi-
t i écdóla eti la calzada de las Puentes á Marianao, que 
'esfó ceVcada y no pase de una á dos caballerías. D i -
v íanse ofertas Cerro número 476. 
12601 -1-8 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -diana edad y sin hijos desean colocación, tfl de 
portero ó criado de mano y ella de lavandera y plan-
chadora: saben su obligacioñ y tienen quien responda 
de su conducta. Iñfcrmarán Infanta 66, frente á C a -
gcllants. 12598 4-8 
EN L A A C A D E M I A D E N I Ñ A S D E N U E S T R A Sra. Santa Ana se solicita nna señora para pasanta 
y sea de cuarenta años, no tenga familia que atender: 
informarán de ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche. Campanario número 97. 
12596 4-8 
SE SOLICITA 
un dependiente fonda L a Vencedora, Empedrado nú-
mero 3, frente á la pescadería. 
12594 4-8 
a Acontecimiento notable!! 
E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
moralidad y aseado, de coeinero, en casar particu-
lar ó establecimiento; tiene quien responda por él: im-
pondrán Tenienlti-Rey 21, de once á 2. 
12591 4-8 
CASA DE BAKOS, MONTE 88 
Se solicita un muchacho para la limpieza de los ba-
ños. 12583 4-8 
Se cita á los herederos do D . José López y Vi í lav i -
cencio, á quien per tenec ió la hacienda "Guamajales," 
para que pasen por la calle de la Concordia núm. 6, á 
enterarse dé un asunto que les interesa. 
12620 4-8 
i T V E S E A C O L O C A R S l p W A P A R D A C R Í A M 
JL/de maho ett tília casa de moralidad. Tiene íjuien 
Vesp'oi^jiade su conducta. Sabe coser ámáquin* . Agui-
la u. 146. 12610 4 8 
SE D E S E A T O M A R E N A Í ^ U I L E R Ü N A M U -chacha de 13 á 15 afrós para la limpieza do uaa casa 
de corta faniMá; se da buen trato. Industria ICS entre 
Vivtuaes y Neptuno. 1261.3 4-8 
E S K A C O L O C A R S E U N A E X C E L E Ñ T É T Í O ^ 
ciñera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. ESipc'árad'ó m 79 dan 
razón. 12G08 4-8 
T T N A "^ÍOVEN P E N I N S U L A R D l i § E A ~ E N -
l j c'óÜtrar una familia decente para criada de mano: 
tícne personas que respondan por su conducta. Calle 
de Escobar 140 informarán. 
I?595 6-8 
Se eompran muebles ustidos, 
camas de hierro, lámparas de cristal y pianos, pagan 
dolos á buen precio 
ría y Merced. 
igan-
Composlela 151, entre Jesús M a -
12700 -1-10 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas v grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 51, L I B k E R I A . 
12684 10-10 
L I I 
Grandes novedades recibidas para el invierno, que se detallan á precios nunca vistos 
Cu Ú popular establecimiento titulado LA AMERICANA situado en el ilmplio y liermoso 
local, donde estuvieron situados los almacenes del antiguo BAZAR PARISIEN, San Ra-
fael z9. El gusto más exigente quedará satisfecho al contemplar el espléndido surtido de 
géneros recibidos para la estación, tanto por sus bien combinados colores, como por la 
buena calidad de la mercancía, qve tenemos el gusto de ofrecer al público en general y á 
nuestros constantes favorecedores en particular: sus precios son lo más equitativos que 
darse pueden. 
Nuestro lema es vender mucho y barato. 
Velo de religiosa, de lana, pintados preciosos, á 5 reales vara. 
Brochados de pura seda, á 6 reales, en cualquier otro establecimiento valen á 12 rs. 
Rasos de algodón, franceses, vara de ancho, pintados preciosos, á l i rs., valen 4. 
Brochados de algodón, á 20 centavos. 
;:Esto si que es ganga!! ¡¡Pañoletas pura seda, á 4 reales!! 
Toallas de granito, á 12 reales la docena. 
Hay un surtido riquísimo en brochados de seda, superiores y pintados preciosos. 
Rasos de colores, granadinas, groes y brochados negros. 
Gran surtido de sombrillas, fantasía para señoras, á precios baratísimos. 
Medias iuglcsias, blancas, para niños, á $3 docena. Hay do todos tamaños. 
Tapetes grandes, á 20 reales uno. 
Hay infinidnd do m-tículos, que el mencionarlos sería cosa de nunca acabar. Una visita 
á nuestra cnsa-, y con hechos probaremos todo lo que llevamos referido. No olvidarse, 
quo LA AMERICANA se encuentra situada en San Rafael 29. 
En lencería, tenemos un gran surtido, garantizamos su buena calidad y la detallamos 
á precios baratísimos. 
NOTA.—Los lunes gran venta de retazos á precios equitativos. 
En el mismo local se alquila un espacioso salón propio para bufete do algún señor 
abogado. C 1374 3á—9 Id—10 
!ORONAS F U N E B R E S 
\ NUM. 53 E N T R E HABANA Y C 0 M P 0 S T E L A 
NO HAY COMPETENCIA POSIBLE 
Por los últimos vapores franceses acabamos de recibir el surtido más precioso quo se 
fabrica en objetos fúnebres, los quo realizamos á precios do factura. 
600 docenas de coronas biscuít y cruces de Rosás, Camelias, Margaritas, Pensamien-
tos y Claveles. 
500 docenas de Mostacilla con preciosas alegorías. 
400 docenas de Flores artificiales y Siemprevivas. 
300 docenas de Cruces de varias ciases y tamaños. 
Preciosos Angeles dedicando una corona. 
Cruces de madera adornadas con flores de biscuit. 
Pensamientos con dedicatoria, con su caja de cristal. 
Cajas de cristal para colocar coronas. 
Soportes, hierro para coronas y otra infinidad de objetos fúnebres, todos de última no-
vedad, fabricado expresamente para este establecimiento. 
Recomendamos á toda persona que tenga que dedicar algún recuerdo, no deje de vi-
sitar esta su casa, seguros, que tanto por el inmenso surtido' que encierra, como por los 
precios qué están al alcance de las fortunas, saldrán complacidos.—Se hace cualquier de-
dicatoria en 15 minutos. 
NOTA.—Por los mismos vapores franceses, hemos recibido un precioso surtido de 
sombreros para señoras, señoritas v niñas, todos de última novedad, los que vendemos á 
precios nunca vistos.—NO OLVIDARSE, 
12689 8—10 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
á los Sres, Autores y Editores se les toman restos de 
ediciones. L a s obras buenas y de text'o se pagan bien. 
También so compran métodos y pápeles de música, 
estuches de matemáticas y cirujía.. 
Adsmás esta cása le ofrece al público ótarás ventajas. 
Pueden mandarlos ó pasar aviso para irlos á ver d í a 
calle de la Salud n. 23, librería. Habana. 
12090 K-10 
ZULUETA 24 
(l'reule á la Plaza del Polvoriu.) 
Se comprai) inedias botellas vacías en todas canti-
dades. Cn 1380 4-9a 4-1 Od 
mamposlería; con sala, comedor, cocina 
Q E D E S E A C O M P K A R E N E L T U L I P A N U N A 
Ocasa do 
cuatro cuartos, en dos mil pesos oro: que no tenga 
gravámen alguno y sin intervención de corredor: I n -
formarán Falgueras número 21, Cerro. 
12618 8-9 
MUEBLES. 
Se compran de toda clase que se presenten, pagán-
dolos nn veinte por ciento más que nadie. Calle del 
Aguila número 116, entre Zanja v Barcelona. 
12646 4-9 
que se presenten de uso, pagándolos bien, y se 
realizan los del bazar Habanero 2 G . Hay peinadores 
americanos y del país, escaparates, lavabos y todo lo 
necesario para amueblar, al alcance de todas las fortu-
nas. 12234 4-8 
Q E C O M P R A U N A C A S A D E 9 A 12 V A K A S de 
lOficnte, de manipostería y azotea, en la calle Ancha 
del Norte, acera del mar, siendo preferible cn el tramo 
comprendido cutre las calles do Galiano á la Punta. 
Referencias, en el n. 100 de la misma calle, esquina á 
Crespo, bodega, 12558 4-7 
Q E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S D E 16 A N O S 
loano para escribiente y el otro de poco sueldo para 
los quehaceres de un matrimonio. Compostela21, de 8 
•X11 de famáSana. 12f)"2 4-10 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero de color aseado y formal, teniendo perso-
nas que respondan por él. Acosta número 66. 
12703 4-10 
E S O L I C I T A U N J O V E N O U E S E P A D E 
_ letra y de cuentas y otro para criado de mano. Han 
de traer buenas recomendaciones. Egido 4, almacén de 
barros, informarán de 8 á 12 de la mañana. 
12661 2-9a 2-10d 
I A P R O T E C T O R A . S E S O L I C I T A N D O S S E -^irenos para un ingenio para el batey, que hayan 
servido en la Guardia Civi l , una criada blanca y dos 
cocineras v tengo dos criados jóvenes . Amargura 54. 
12625 4-9 
T ^ R A N N E G O C I O . S E S O L I C I T A U N S O C I O 
VJTcou dos ó tres mil pesos oro para una industria 
que produce cuatro ó quinientos pesos de utilidad men-
sual, embarcar fruta y establecer una fábrica de man-
teca en frió por un nuevo procedimiento. Informan 




L'étudiant, 11. $1. Aimc Martin, Education des m é -
res de famille, $1. Flammariou, Les mondes emage 
naires et les mondes réeles, $1. L a pluralité des mon-
des habités, $1. Commentaires de Céesar. 1 t. $1. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
Se realizan más de diez mil volúmenes de diferentes 
obras en francés é inglés. 
12685 4 10 
TEXTOS BARATOS 
L o s hay usados para la Universidad, Instituto, Es-
cuela Profesional, Colegios de 1? y 2* Enseñanza, 
Academias, etc. etc. Se venden, cambian y compran 
pagándolos bien en la calle de la 
S A L U D 23, L I B R E R I A . 
m05 10-3 
INTEKESANTE 
A L O S T A L L E R E S D E L A V A D O , F O N D A S Y 
H O T E L E S . — E n la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11764 46-193 
L I B R O S B A R A T O S . 
Monte 61 , entre Suárez y Factoría. 
Hay nn surtido general y en particular en libros de 
texto que vendemos á precios muy bajos. ¡Atención! y 
no olvidarse de M O N T E 61. L I B R E R I A . 
N O T A . — E n la misma se compran Bibliotecas, E s -




D E R E C H O Y A D M I N I S T R A C I O N , 
DIHIGIDA POR 
D. Antonio Govin y Torres. 
P U B L I C A C I O N M E N S U A L . 
Administración; O'Ee i l l yn . 96, librería de M. Alorda. 
L A E N C I C L O P E D I A . 
C n 1280 16-23S 
S í 
AV I S O — E L V A C I A D O R D E L A C A L L E D E Teniente Rey n, 38, bajos de " L a Voz de Cuba." 
se ha trasladado á la calle de la Cuna n. 3, entre I n -
quisidor y Oficios, donde ofrece sus sen icios á su nu-
merosa clientela y al público en general. 
12659 8-10 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y COMP. 
T I N T O J R E R O S . 
T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 3 0 . 
Fabrican toda clase de tintas; tifien de coloros toda 
clase de géneros nuevos y usados: las prendas de uso 
ee reforman por completo, dejándolas nuevas. Nuestros 
trabajos los garantizamos. Tintorería L a Francia , T e -
niente-Rey n. 39. 12704 6-10 
'ALETA 
O'REILLY 108. 
A l m a c é n de espejoí, cuadros con grabados y cromos, 
ISiolduras para caadros y medallones para retratos. 
Art ícnlos y modelos para pintores y dibujantes. 
ÍBuen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan limas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tapicería cu paredes, 
colgadures de enmas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. C n 1375 7-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carso en casa particular, bien sea de criada de 
mano é para peinar y coser: impondrán BelascoaiuS 
12621 4-9 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O J O V E N 
J^y que sea inteligente en este oficio, si no es de mora-
lidad v trae buenos infonues que no se presente. Aguiar 
n. 99 impondrán. 12637 4 - 9 _ 
TÜ M A R E N A L Q U I L E R U N A C A S A Q U E sea seca, tenga agua y no esté distante de la plazoleta 
de las Ursulinas y cuya cuota mensual sea de 30 á 60 
pesos oro, para una familia decente que ha de cuidarla 
y que paga con puntualidad; Dirigirse al portero de E 
gido 2, frente á Riela. 12644 4-9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean, 
también métodos de música pagando bien las obras 
buenas, ge pueden remit író avisar para irlos, á ver. L i 
Villegas 
Jñiversidad, Or-Reílly 61 c S ^ ^ * 
¡jHOUKOROSO CRIMEN!! 
Descanse en paz, pero acord.aos que en la Gran Sedería LA FISICA MODERNA, 
hay el mejor y más variado surtido de coronas fúnebres que se conoce, para que el pobre, 
el mediano y el rico, puedan llevar á sus dolientes, los (pie yacen bajo la tumba tria, un 
recuerdo de amistad y cariño. Todas tienen rótulos é inscripciones sentimentales. 
Solo L \ FISICA MODERNA os puede ceraplacer porque tiene 1,000 coronas recibi-
das directamente, de mucho gusto y caprichosas formas, desde i á l i varas en cuadro, y 
desde 12 reales á 30 pesos una, de modo (pie esperamos que nuestro querido público nos 
haga una visita, seguros de encontrar lo que buscan á precios sumamente baratísimos, y 
todo en billetes. 
LA FISICA MODERNA recibe anualmente todas sus mercancías directamente del 
extranjero y de las mejores fábricas, así es que no tiene quien compita con ella. 
SALUD N. 
Cn 1361 
LA NUEVA REMINCÍTON 
Unica máquina de coser premiada con 
M E D A L L A DE ORO E N M A T A N Z A S Y C I N C I N A T I . 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. S E V E N D E N 
?2 B I L L E T E S C A D A 
k P A G A N L A S C O N 
Se componen toda clase de máquinas de coser. 
I O S G-aliano 106. 
So arrienda el potrero Batalla situado á dos leguas de Güines , compuesto de diez caballedas, dos y 
media de ellas de regadío y las demás atravesadas por 
un brazo del rio. Galiano núm. 79, dan ftizon. 
12161 16-27 St. 
ALPLEEES DE CMDQS, 
DE MAOÜIMRIi I V i l DE PAPAÜi 
Se alquila una criada do quince años para el servicio de mano: es de moralidad y no se ha do mandar á la 
calle, en $18. También se alquila parte de la casa á 
familia de pocas personas; es una pequeña casita inde-
pendiente, en lo más saludable de Guanabacoa. C e -
rería n. 72. 12553 4-7 
EN L A N O C H E D E L U L T I M O D O M I N G O , v i -niendo en un coche de alquiler, desde las calles de 
Amistad y San Rafael hasta la de la Muralla, entre 
Aguacate y Villegas, se extravió uu alfiler de oro con 
retrato y adornado de corales; el que lo entregue en la 
botica de Santa Ana, será gratificado. 
12611 4-8 
s Acosta número 52; un perrito ratonero, tiene las 
cuatro patas amarillas, un lunar blanco en el pecho y 
la punta del rabo partido, entiende por Pretty, se gra-
tificará al que lo presente. 12546 4-7 
SE VENDE 
muy barato un donkey motor con su paila de vapor 
tubular, todo en el mejor estado de servicio, de .muy 
poco uso y aplicable para niover aparatos niccáMicos, 
sacar agua de pozos y alimentar varias calderas de 
vapor: representa una fuerza de cinco caballos: infor-
marán de más pormenores en la calle de Campanario 
n. 52, de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
12674 4-10 
F E R R E T E R Í A L A L L A V E 
T H1 
Galiano. 104, Habana 
i L 5 
Hay c o n s ú i t s n v n t e s u r t i d o y á p r e c i o s 
• • i t n i í i - m t e m ó d i c o s . 
de Fincas y Éstabiecimientos. 
CH A L L E I Í E A L D E L A S A L U D N. 86 S E V E N -ydc un tren de lavado con buena marebantería v 300 
camisas semanales de plancbar: se vende por su dueño 
no pertenecer al arte. 12638 4-9 
SE V E N 11c Keal D E L A H E R M O S A C A S A N U E V A C A -de la Salud n. 45, frente á la iglesia, com-
puesta de sala, zaguán, comedor y 4 cuartos bajos, con 
su cocina y un entresuelo, llave de agua y 3 habitacio-
nes altas con su cocina, todo á la brisa, sin interven-
ción de corredor: cn la misma darán razón. 
12588 6-8 
SE V 5pS V E N D E E L C A P I T A L D E 26,705 P E S O S al § que reconoce el ingenio San Andrés , de don 
Andrés de la Torre, v sus réditos caldos por $6,800 ta-
sáda en 1883 en 90.737 y los réditos vencidos de 1883, 
por 4,000 y 1.000 pesos para gastos judiciales. San I g -
nacio 108 impondrán ó cn la escribanía de Suarez. 
12705 4-10 
SE V E N D E N E N P A C T O O S E C A M B I A N por una casa en la Hubana, una casa-quinta fabricada 
cn todo nn solar en la calzada de los Quemados de 
Marianao: se aprovecban los cuatro vientos y es la más 
inuiediata al paradero v cerca de la iglesia; tasada en 
$25.000: se da en $6,000": informes v trato en Cuba 27. 
12681 ' 4-10 
ESTO SI QUE ES GANGA 
Se vende una cindadela de manipostería y tejas, toda 
alquilada y produce $86 billetes mensuales, reconoce 
$261 pesos á favor de unos menores: se da en $1.^00 
oro; otra casita de maiuposteria y tejas, alquilada en 
$18 billetes, esta se da en 350 pesos oro, sus títulos y 
contribuciones están al corriente y para más informes 
Amistad frente al Campo de Marte, escribanía. 
12697 4-10 
AT E N C I O N ! ! — S E V E N D E N 25 C A S A S D E esquina con establecimiento, ganan buen alquiler 
y no tienen gravámen, e.stáii en las calles de Neptuno, 
Galiano, Amistad, Manrique, Campanario, Dragones, 
Consulado, Aguila, Obrapía y Lealtad; también 8 fin-
cas de campo y 12 casitas. Campanario 128. 
126)0 4^8 
SE VENDE 
la espaciosa casa Empedrado 77, compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos y buen patio. E n la misma im-
pondrán. 12605 4-8 
Ü~ R G E N T T S T M O . — P O R A U S E N T A R S E S U dueño á Méjico se vende una casa de wamposte-
ría y azotea á medio cuarto de cuadra de la Reina, 
compuesta de sala, 8 cuartos, cocina, pluma de agua y 
libre de todo gravámen. También se venden 18 casas á 
la mitnd de sn valor. San José 48. 
12609 4-8 
I7 K ) N D A — S E V E N D E M U Y I Í A R A T A P O R N O _ poder atenderla, tiene buena marchantería, no hay 
fiados. Puede verse para satisfacción del comprador. 
Informarán Galiano esquina á S.ui Miguel, café. 
12603 4-8 
¡ C A L L E R E A L D E L A S A L U D ! 
se vende una con tres cuartos; libre de gravámen, de 
manipostería y teja en 1.400$ oro, demás pormenores 
tratarán Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica 




Se compran de todas clases 
Consulado. 11316 
Neptuno 11, esquina á 
29-10S 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata iiiouttidus en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Mig-nol esqnina á Manriqne n. 92. 
Se pasa á d o m i c i l i o . — E R A N C I S C O P O N C E . 
12305 26-1 O 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Virtudes esquina á Zulueta.—En e.ita nueva casa en-
contrarán familias y caballeros babitaciones bien pues-
tas con balcón á la calle, desde 21 á 5i onzas al mes. 
12693 4-10 
Se solicita 
una mujer de color de mediana edad para el aseo de 
una casa, se le da una habitación y mantención y bas-
tante tiempo de descanso. Compostela 86, casi esquina 
á Muralla. 126-10 4-9 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E L A P R O -vincia de Santander, desea colocarse de criande-
ra: informarán San Rafael esquina á Infanta, bodega. 
12657 4-9 
SE SOLICITA 
una cocinera de 
12634 
color. Príncipe Alfonso núm. 
4-9 
102. 
SE DESEAN ALQUILAR 
unos altos con comodidad para una dilatada familia: 
impondrán Lealtad 44. 12630 4-9 
Un operario para cojnponer pianos. 
Obrapía 23, almacén de música. 
12629 4-9 
SE SOLICITA 
uaa regular cocinera para uu matrimonio, que sea 
aseada y duerma en el acomodo; y se alquila uu 
criado de 12 años. Habana 99. 
12627 4-9 
AL 10 POlTlOO l W A L S E D X C O N H I P O T E -ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea, se negocian créditos b i -
potocarios, censos, recibos de casas, capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantías: puede dejar av i -
so Monserratc 10o, esquina á Teniente-Rey, a lmacén. 
12641 4-9 
VENDEDORES. 
Se solicitan dos, dándoles matrícula, rasa y $30 al 
mes. y otras ventajas: se prefiere que sean activos. 
Calle de la Salud número 23, librería. 
12651 4-9 
SE SOLICITAN 
un criado de mano, y una criada para el servicio de 
casa y costura. Sol "número 58. 
12648 4-9 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , M O D I S T A , Q U E tiene buenas referencias, desea colocarse en una 
oasa particular, sea por meses ó por días 
número 94. 12654 
Amargura 
4-9 
Teniente Rey 15. 
Antigua y acreditada casa de familia que reúne á la 
modicidad "de los precios todo el confortable apeteci 
ble.—Servicio de comedor en mesas separadas á las 
horas que convienen á l o s Sres. huéspedes—cocina es-
merada—departamentos independientes para familias 
en cadi piso; Propietario, P E D R O R O I G . 
12673 4-10 
Máquinas de coser de Singer de i i iveiicioii nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y caía?;, maderas para marque te r ía , 
L á m p a r a s mecánicas au tomát icas de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s eléctr icas. Lámparas de porcela-
na, L á m p a r a s colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas , camas de 
hierro y bastidores metál icos . Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Kevolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios ar t ículos , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HÍNSE, OBISPO 123. C u 748 312-9jn 
Se alquila en precio módico la manzana de terreno comprendida entre las calles de Domínguez , F a l -
gueras, San Pedro y Vista Hermosa, en el Cerro, con 
su casa de vivienda. Informarán Son Ignacio 50, ( 
trésnelos. 12660 8-10 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, interiores, en doce pesos B j E 
al mes cada una. Aguiar 53, fonda. 
12867 4-10 
Se alquilan dos cuartos, uno alto, con balcou á la calle, muy fresco y seco, y el otro bajo: son propios 
para matrimonio ú hombre solo ó señora. Tejailillo 
número 19. 12677 4-10 
AMUEBLADAS 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle, 
independientes y con servicio, etc., etc. Bernaza 60. 
12688 4-10 
"picota número 73. Se alquilan dos hermosas habita-
X clones, una alta y la otra baja, con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella; en la misma hay una señora 
que se hace cargo de uno ó más niños para cuidarlos y 
darles educación: infonnarán en la misma escuela de, 
niñas Nuestra Señora de los Desamparados. 
12683 d-10 
SE ALQUILA 
en 33 pesos oro la casa 65 Sau Miguel, entre San Ni-
colás y Manrique, con dos meses en fondo; en la mis-
ma informarán después de las 9 de la mañana. 
12690 4-10 
Se alquilan habitaciones altas muy ventiladas y fres-cas y un espacioso zaguán, propio para lo que se 
quiera aplicar por tener mucho espacio. O-Rei l ly 13, 
entre Cuba y Aguiar. 12687 4-10 
C J c alquilan para una corta familia cuatro hermosas y 
lOfrescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y 
agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan 
de Dios y si gustan pueden comer con los dueños de la 
misma, que es una corta familia. 12613 8-9 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Zulueta esquina á Animas; tiene vein-
te y siete piezas, todos sus suelos de mármol, baño, 
inodoro, patio, traspatio, caballeriza y cochera. 
12631 10-9 
SE SOLICITA 
una morena do mediana edad para manejadora y esté 
acostumbrada al manejo y cariñosa con las niñas, de 
no ser así que no se presente. Neptuno 155. 
12624 4-9 
l E B A N I S T A S ! — ¡ E B A N I S T A S ! 
¡ B Ü E K 0 S E B A N I S T A S ! 
Se necesitan todos los que se presenten en la 
MUEBLERÍA FRANCESA, 
pagándolos mejor que en ninguna parte. 
T A L L E R : Concordia 2 5 J — D E P O S I T O : Galiano 54. 
Especialidad cn la construcción de muebles finos de 
nogal, palisandro, fresno, etc. 
ECONOMIA Y BCKN GUSTO ACREDITADO. 
Galiano 54.—Concordia 25i. 
12649 8-9 
D: el paradero de D . Cristóbal Verona, natural de C a -narias, para nn asunto que le interesa. Diríjase G a l i a -
no esquina á Neptuno, altos de la peletería E l Paraíso. 
Se suplica la reproducción de este anuncio en los de-
más periódicos de la isla. 12582 4-8 
1 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 A 1 7 años 
para criado de mano, que presente buenos informes. 
Acosta 19. 126OT 4-8 
SE ALQUILAN 
muy en proporción los altos de la casa n. 32 de la calle 
de San Rafael: informarán Mercaderes 28. 
12623 4-9 
Se alquila la preciosa casa de mampostería de alto y bajo, calle de Falgueras 23, á cuadra y media del 
parque del Tul ipán, compuesta de una gran sala, dos 
cuartos y cocina en el piso b;yo y en el alto sala, co-
medor y cinco cuartos, con inodoros y llave de agua: 
cn el 17 de la misma cuadra informarán. 
12604 6-8 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones con una buena cocina y 
llave de agua, propias para una corta familia, con 
puertas y ventanas a la brisa: en la misma impondrán 
Salud 45. 12587 6-8 
• i ln $34 oro la casa Paula 29, con cuatro hermosos 
jCjcuartos, comedor con persianas, y en $25-50 oro la 
de Aguila número 27, con tres cuartos. Ambas con 
agua, acabadas de reedificar, muy frescas y secas. E n 
las mismas se indican donde están las llaves. 
12586 4-8 
SE ALQUILAN 
tres cuartos altos muy frescos y con balcones á la c a -
lle, propios para un matrimonio. Jesús María esquina 
á Picota, botica, infonnarán. 12606 4-8 
S© acaba de recibís: de Par is , V iena , Tur in 
y Barcelena, fabricado especial para L A 
FABHIOMAB2Li l ]? el m á s variado surtido en 
cruces, anclas,, estrellas, corazones, l iras y 
preciosas macetas. L indos objetos de flor in-
mortal, l l egantes paradores de coronas, con 
un s in número de efectos propios para Difun-
tos, como t a m b i é n cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mosta-
cilla, metal y flores, para combinar nombres 
y otras muchas alegorías , que solo se halla-
rán s in competencia posible en 
C u 1345 3 - 0 
CHA 
M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Cliampafla de Si-
dra marca Aguila. 
Importada parala Isla por: 
A P A R T A D O 396. l a Ü l I I L l l i & 0A O B R A P I A N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 2I>. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
C n . 967 50-2^1 
OJO—CHACON N. 1. 
Se alquila un piso principal con buenas comodida-
des, comedor, cocina, letrina, agua, gas y llavin; de su 
ajuste v demás pormenores planta baja infonnarán. 
12615 8-8 
C<c alquila el teatro Chino, Zaiya número 131, local 
>Omiiy & propósito para fábrica de cigarros ó de taba-
cos, muy en proporción: impondrán Galiano 101, fe-
rretería L a Llave . 12532 &-7 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan bajas é independientes dando á la calle, 
una sala, dos cuartos, comedor y cocina, hay servicio, 
cuarto de baño, etc. Bernaza 60. 
12617 4-8 
B U E N A O C A S I O N 
E n la fonda L a s Delicias de Colon, Prado 10, es-
quina á Consul.ulo, se alquilan habitaciones amuebla-
das y sin amueblar, con servicio y sin él: en la misma 
se despachan cantinas. 12547 4-7 
Lealtad 96. 
Se alquilan dos habitaciones, una alta v otra baja. 
12535 4-7 
A t e n c i ó n . 
Se alquilan elegantes, hermosas y frescas habitacio-
nes, suelo de mármol, entapizadas y pintadas al óleo, 
moralidad y portero á todas horas: Amargura 54. 
12530 4-7 
E N J E S U S D E L M O N T E . 
Se alquila la casa número 407 de la calzada en el 
punto más s a l n d a b l o ^ c ó m o d o por pasarle los carritos, 
con portal, sala, saleta y zaguán, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio, agua y demás, toda de mampostería; 
so da cn precio barato, la Ihvc está en el 411: impon-
drán en el número 500 de la misma y en la Habana 
Salud 23 librería. 12550 4-7 
Se alquila la casa n. 133 calle de Suarez, con cuatro cuartos grandes, buen patio, pozo de agua, buena 
cocina, propia para una familia por larga que sea, en 
$25é oro. E n la sombrerería E l Pueblo, Monte n. 125, 
equina Angeles informarán: la llave al frente de la 
misma. 12543 10-7 
Se alquila en dos onzas y media oro, con fiador ó dos meses cn fondo, la casa Virtudes n. 55, acabada de 
pintar. Tiene sala con suelos de mármol, tres cuartos 
bajos y tres herniosos altos con su inodoro. L a llave 
en la tabaquería, Sus dueños, San Miguel u. 32. E n 
ésta se alquila un cuarto alto á una sola persona ó m a -
trimonio sin hijos. 12563 4-7 
SE A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entre las de Buree-
lona y Zaiya, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 Imes-St22 
L A F R A N C I A , OBISPO Y AGUACATE, Y L O S E S T A D O S - U N I D O S , SAN R A F A E L Y GALIANO, 
siguen vendiendo á precios excesivamente bajos todo lo que les queda en géneros de verano para 'dar cabida á las 
4 0 grandes cajas que se recibirán el martes por el vapor Q U I D O. E s t a s cajas contienen sedas, granadinas, puntos 
de Dhantilly, y de blonda, chales y mantillinas blancas, y un s in número de confecciones en visitas, salidas de 
teatro, etc., etc. 
KTo dejar de comprar en L A ó ©n L O S E S T A D O S tJ^TIDOS, que es donde se vende de verdad ba-
rato. D I E U F R O T E G r E L A PRAMTCE* €.13^3 8 - 9 A 1 . 1 0 D 
Acaban de llegar de Xueva YO^K cien pares de pa-
lomas y so desea realizarlas rvonto. H a y correos l eg í -
timos de Amberes, buchoives" ingleses, ojos de fresas y 
angclinas ó colialzadas üc lodos colores, trompeteros, 
voladoras blancas de íúda negra finísimas, asi como i n -
finidad de clases otue sería imposible enumerar. 
E n caminoscp.'ntiidorcs v cualquiera otra clase de 
pájaros hay ¡la^mar! 
Paja re r ía Aguila 182. 
12()6tí J 4-10 
nieve onzas billetes, último precio, K« da una 
<^i_ja<'Jl.«tiJ!^ij)iA:urji,íl"irastr,-i«iíu,(,l)4 .vjjiial-
Irapeo y de pura monta c-nn su montura y demás uten-
silios, sann y sin resabios. Animas 123. 
12(U7 4-9 
A VISO.-
X j J rp aiu 
S E V E N D E N D O S M U L A S D E C Ü A -
años de edad y de seis y media cuartas de al7a-
da, sanas y sin resabios. Infonnarán en la L i s a (Ma-
rianao) (Mirralcw la ' -Luisa" de D . Antonio Navancte. 
12552 4-7 
EN 1 tro L A M I T A D D E S U V A L O R S E D A N C U A -carruajes, casi nuevos y once caballos con sus 
arreos por no necesitarlo su dueño, todo junto ó sepa-
rado: calzada de Cristina esquina á Matadero, tren de 
coches. 12698 1-10 
DEPOSITO DE CARRUAJES. 
Amargura 54.—Se venden dos vis-a-vis de muy poco 
uso; un milord casi nuevo: una jardinera; un tilburv 
flamante y un coupó chico de los moderno?; un tronco 
de arreos y una limonera. 12699 4-10 
SE VENDE 
un elegante cupé de medio uso con unos arreo», para 
un caballo, cu el mismo estado: se dará barato. Agua-
cate n. 81. 12655 1-9 
DOS í íüAGÜAS 
cn doscientos cincuenta pesos oro. las ruedas valen 
más. Pueden verse en San Beuigr.o n. 24. Santos S u á -
rez. Jesús del Monte. 12642 4-9 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A D E M E D I O U S O con su limonera americana, casi nueva y un caballo 
criollo, colono de más de siete cuartas de alzada, para 
la misma, de hiDiejorables condiciones. Informarái) 
Amistad 118. 12585 8-8 
MILORD. 
Se vende uno barato con un caballo americano y 
arreos. Casa de las Viudas, frente á Cárlos I I I . 
12555 4-7 
D E « B L E S . 
I D E M D E C O M E D O R , 
escanaratcs, tocadores, lavabos, mesas de noche, 
de" ' 
U E G O S D E S A L A , 
camas  hierro, lámparas de cristal, sillas y sillones 
Viena, idem americanas, un par rinconeras, una ba-
Cadera, un fogón, una pizarra grande y otros muebles; 
todo de relance. Compostela 151, entre Jesús María y 
Merced. 12701 4-10 
SE VENDE 
un aparador, canastillero y lavabo de palisandro; otros 
muebles y varias lámparas de cristal. Galiano nám. 97. 
12663 4-9 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala de Viena, muy bueno; un magnífico 
pianino de Pleyel; cuatro cuadros finos, de sala; un 
juego de comedor, de meple; un elegante escaparate 
de espejos; dos idem de caoba; dos camas; dos lavabos; 
muchas tinas de ñores, cristales y otros muebles, todos 
buenos v baratísimos. Industria número 144. 
1^639 4-9 
GRAN MUEBLERIA 
E L T I E M P O 
O A L I A N O N U M E R O 5^, 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entraron en la Habana de 
afuera que no están enteradas d é l o s negocios que esta 
case hace á favor del marchante. Los de aquí ya lo sa-
ben, pero los de afuera tengan cuidado de no cerrar 
trato cn otra parte ántes de visitar este Bazar, que en-
contrarán de todo lo que deseen, nuevos y usados, al 
alcance de todas las fortunas. Vista hace fe. Se rebaja 
un 10 por 100 á todo el que compre de $100 para arriba. 
Y esto no lo hace nadie más que nosotros. Y además los 
Sres. empleados y militares que no tienen su residencia 
fija se les vende con obligación por escrito de vo lvér -
selos á tomar con nna pequenez de rebaja que conven-
gamos. Tenemos hermosos juegos de sala' variados y 
ae mucho gusto, juegos de cuarto, de nogal v fresno y 
palisandro y elegantes juegos de comedor de variados 
colores, todos estos hermanados, y además piezas suel-
tas como son camas de madera, hierro, lavabos de de-
pósito y sin 61, peinadores, tocadores, escritorios de 
hombre y señora, escaparates de 10 á 300 pesos, y no 
sigo, que sería difícil detallar; en unapalaora, hay de 
lo mejor á lo más inferior, y además cambiamos nue-
vos por usados. Compramos todo lo concerniente al 
ramo. No equivocarse cn el número que somos dos 
mueblerías juntas y diferentes dueños. 
12633 4-9 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . — M U E B L E S B A -ratísimos: escaparates y canastilleros de palisandro 
y caoba, pianinos Gaveau, oblicuos y bamyes bron-
ce. Todo hueno y barato como lo acredita esta casa. 
Acosta 79, entre Compostela v Picota. 
12602 4-8 
Se venden 
todos los muebles de una casa: informarán cn Vir tu -
des 2. principal, derecha, en el Gran Central. 
12614 4^8 
Pianino Pleyel 
Se vende uno de medio uso cn magnífico estado, por 
no necesitarlo la familia que lo poseía. Je sús María 82 
se puede ver. 12?í38 4-7 
M I S T A D N. 132.—SE V E N D E N L O S M U E -
bles necesarios para amueblar una casa con más 6 
ménos lujo; precios equitativos: bay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogo» al 
efecto. Junto al paradero de Villamicva, entre los 
hoteles. 12556 4-7 
do 
:*U«.<*'Mi|«l"l*"*<«I(*4l«r'»llMlMMI'6K«4M 
h i e r r o c o n l a n z a , 
i d . c a - r r o z a . 
i d - b a r a n d a 
de todas clases y d i m e ñ s i o i i e ^ 
C n 137Í 2 6 - Í 0 Ú 
C a m a s 
I d . 
G a m i t a s 
•• • •• -SE-VENDE • • ' V " i 
una paila de cobre grande sin estrenar. San Lázaro 51 
puede verse. 12570 4-7 
De Dropería y P e i i i í . 
CON GKLICERESA. 
E l mejormedicatoeutBque se conoce. para-combtól 
cón m ü c M ventaja ¡us eníermedadM. del <í»t6ka |n -
como sasirah'ia-í. -u^i-ii's inapetencia, vdfiitós de! 
embarazo, e tc .—Está aprobado por la Real Academia 
de Ciencias y rrcouundado como superior por los 
principales facultativos. De venta an todas las farma-
cia^ C n 1377 10-0 
A d M DE FERSIA 
COX PBIVILEGIO EXCLUSIVO. 
E s uu cosmét ico inimitable para devolver al cabello 
el color natural dejándolo suave, brillante n sedoso. 
¡No contiene nitrato de plata!—De venta en las Far-
macias, perfumerías, quincallerías, etc. 
C u 1378 10-0 
J A R A B E D E NOGAL 
I O D O I O D X 7 H A D O 
DEL 
D R . R O C A M O R A . 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resid-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. E s un reme-
dio soberano contra los ínfarios é infiamationetdeiat 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica lo» 
tejidos, combate la palidez y la flojedad dé las carnes jr 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depós i to : Droguer ías de Sarrá. de Lobé, botica ÍA 
Reina y demás farmacias acreditadas de la lálá. . 
C n 1344 ^ 
ISCELMEi 
aro MAS OJLZJLMOS. 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L 
D R . A G U I L E R A . 
E l que lo use con constancia según su método , se 
verá libre de callos en poco tiempo. 
Depós i to Farmacia '-Santa Ana" Muralla 68. 
12599 15-7 O o o o o o o o 0 o o 0 o o o o o O o 
VEGETAL, 
I>eI^X>r« Gronza lez , . 
[D fffX ÁBAÑA.} 
Qur^TCE^ ASbsj.dft íxiéfSSHmi 
de SETENTA MIL*enfermos cura-| 
dos," algunos' deluna'inan€rarprodK, 
glosa, son ,1a mejor prueba'paraf de-̂  
mostrar^que^l.-LiCORlBALSAMico: 
DE BREAtVEGETAL^DÉLtDR.* GON-u 
ZALEZ 'es*el que mejorjícombateMos; 
catarros ifcrónicos^toses'írebeldesf 
espectova'ciones í abundantes'.̂ asma,'1: 
bronquitis -y demás 'afcccione.sTdel > 
tubo respiratorio. Preserva de la ti-', C 
sisees útil en ios catarros de Ja. ve-, C 
jiga, purifica la sangre de suŝ malds*^ 
ó humores "y tieneiunataccion^tónicn 'r 
O sobre todo él organismo,' de tal sucr- c 
0 te' que con su uso*se;abre'el apetito;C 
5 y se engorda.' t 
n Los enfernios oansados'de tomar'r 
9 otras medicinas han recurridoal Li-^s 
0 cor de Brea de Gonzalezry á s u b e n é ^ 
y fico. intíujo^han recuperado;cl£don*o 
0 mas; preciosbvde.ilai.vida^"q'uel!'és".la^( 
ñ salud. t . i 
5c >- El público^no'dcbe'.confundir.f'jEr^ 
§u Licor de Brea de GonzalezTcotfot'ros}/ compuestosXque£se£anunciañ^contv nombres'parecidos y que no son!tnas¿í 
O que imitaciones sin eficacia?!. ^CC^i 
0 ».¿El Licor de Brea se .vende eíftorl? 
§ das las | Boticas * acreditadasídeflas^ Islas 'de^Cuba y• Puerto;Rico?yUa:< 
•.•República de México. ^ " ' s . ; 
£ V, Al por mayor se, vende en la- < 
| i B 0 T I C A Y m m t í l l k OE SAM J O S E \ 
C a l l e d e A g u i a r N . 1 Q 8 . 
> HABANA: (CUBA.) 
0 ( ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




I D O . D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
A V I S O . — N u e s t r a magnoeia aereada, tan acreditada 
cu todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación nue aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotarlos descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama legít ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legí t ima Magnesia 
de D . Juan J . Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nac ión , 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la e lección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo . D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios cn bien de l a 
humanidad: uuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la a t e n c i ó n de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones, 
Retención d é l a orina. Arenas en la vegiga, E x t r e ñ i -
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis . 
E n Una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San IgnacioWimero 29, Habana. 
10162 ' 25-15 ag 
S A N I G N A C I O N. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N . j 
TEJAS DE Z1.\C i D i l A U Ü H 
al misino precio que las de hierro galvánl-' 
zado.: . * 12574 . 26.70 > 
A las señoras Directoras de Colegio 
Y SEÑORITAS BORDADORAS. 
E l hilo de colores que no ha podido encontrar oom-
petidorpor la cualidad de no desteñirse, y ha sido de-
signado por esta especialidad H I L O D E SANSO-
R E S, se detalla hoy y sólo se responde del que se 
expende en esta villa, calle de las Animas número 45 
y en la Habaua Picota número 16, detrás del c^aveuto 
de B e l é n . 12483 
8 
A T K Í N S O N 
P E H F U ^ E R I A I N S L E S A 
Famosa aesde cerca di un siglo 
superior á todas las .iemss por su duración 
y natural fragancia. 
TRK.S MROÁLI.AS nr. Oi i t í 
P A R I S 1878, CALCUTA HS4 
_ por la excelencia de la calidad, -
Novísimos Perfaaies de A tk inson 
F A G R ^ A & CYK3IDIUM 
tienen una fragancia rara y. especial y estando 
depositados eficialmente pueden obtenerse 
solamente los inventores,ó ¿e ŝ is agente?• 
LOCION DE QUININA DE ATKINSON 
incom]<arable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. • 
Garantizada como complttamente salndable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
destilado de Dores exéticas escojidas. 
Se m i n a lis tasas de los Senaderts j los rabritutel 
ü . & E . A T K I N S O N 
24, o í d B o n d Street , L o n d r e s 
, Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira ae Oro." 
Laa calidades indiscutibles d© laa A g u o » 
a e P o u g i u t » han sido comprobadas por la 
Facultad de Bledicina de Francia y conden-
sadas en las siguientes citas de los dos de sus 
mas illustres miembros : 
« L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de la nutrición. » 
Profesor THGCSSíAS 
Ciimca del IIótel-Dieu. 
« L a s A g u a s dt 
Pougnea muy agra-
dables di bCler son láí 
qúe tienen la my'or 
e/fcacía par el Estó-
mago y las Vias uri-
narias. 
Prcíescr BOÜCHAEDIT 
De U A c i d de Medicina 
tgx 
guna acción brusca y han de producir SUB 
resultados como sucede con las modlcinu 
legitimas por via do progresión. 
Las Aguas de Pougues se bailan: 
ta Lia J í a h a n a , 
en la easa de J O S É ! S A H K - A - , 
y eo todas las principales Farmacias 
EXPOSmON UH1VERS!101878 
M é d a i l l e d'Or'^'CroixdeCheTalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
P E R F U M E R Í A E S P E C I A L 
4 
o 
ebnd d por eoda 




i \ JABON de LACTEINA, parad tocador. 
< > CREMA y POLVOS ce JABON de LACTEINA [Ara latarta, 
( ) POMADA i I* 1. ACHINA para el cabello. 
< > AGUA de LACTEINA jiaracl tocador. 
( ( COSMETICO a h LACTEINA para alisar el rabello. 
ACEITE de LACTEWA para embeliet?r el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA pira el p:iñuelo. 
j ) POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
( i CREMA LACTE NA llamada raso del culis. 
( > LACTEINIXA cara blanqueír el cutis. 
FLOR de AP.ROZ ds LACTEIHA. para blanquear el cütis. 
S E V E N D E N E N L A F Á B R I C A 
P A R Í S 13, rue d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos cn casas de los principales PcrfumiBlas, 
( \ boticarios v Peluqueros de ambas Américas. 
ÜQQCiQ Z Q Q 9 9 9 9 9 9 9 9 & » ® © 9 W % % 
AGUA SALLES 
Devuelve á los C A I t E L L í t S y á la BARBA 
su C O L O I £ N A T I B A L 
Bastan una ó dos Aplicaciones sin Lavado ui PreparadM 
35 A Ñ O S S £ E K 3 T O 
£. SALLÉJ HIJO; J . MONEGHETTI, sucesor 
Perlamista-Qnimiro, 73, calle de Tar!)igo,PA.R!S 
Véndese en las principales Perfumerías y DrogutrlU' 
Depos i t a r io en l a Hnixir.a. : TOSJB S A R R A . 
de los p r i n c i p a l e s p e r f u m i s t a s 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
S r . ED. P I N A U D , p e r f u m i s t a de 
S. M. la Reina de luglaterra. 
¿ D ó n d e s e v e n d e ? 
E n P A R Í S , e n c a s a de E D . PINAUD 
b o u l e v a r d de S l r a s b o u r g , 37, y en las casas I 
p e l u q u e r o s de l a Hxbana y de l a I s l a de Cuba. J 
• P I L D O R A S PURGATIVAS uD'GUS 
! PILDORAS* Extracto te EliilrTóoico Anti-Fiegnoso M D'G 01LLIE ¡ 
F r e j p a r a c i o p o r FAÜSL G A G E 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de Par is 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
3 ? - A . I R I S — 9 , r i a e e l e G - r e r L e l l e - S a i n t - G - e r r a a i n , 9 — 
Estas Pildoras, reducidas á p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s , cout ienen todas las propiedades tón ico-
purgativas del E l i x i r CrniUié, que, en u n p e r í o d o de mas de sesenta años, fia sido recono-
cido como uno de los remedios mas e c o n ó m i c o s como Purg-a t ívo y Depurat ivo . l l e n e 
una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y áe\ E 8 t ó m . a g o , \ 
contra las D iges t iones d i f í c i l e s , las F i é h r e s c j t i d é i n i c a s , l a . s Afecc iones g o t o s a s \ 
y r e u m á t i c a s , las E n f e r m e d a d e s de l a s í í u g e r e s , las de los N i ñ o s y contra] 
[todas las E n f e r m e d a d e s congest ivas . 
DESCONFÍESE de las FALSÍFICACIONES. Exíjase las VERDADERAS PÍLDORAS GÜILLIÉ preparadas por PAUL GAGE 
Depositarios en l a Habana i José SARRA; — L0B6 y C*: — Dr Antonio G0KZALE2. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a n e s t á fundado sobre la c iencia . 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau e s t á n recumendadas en los 
casos de C í o r o s í s , Anemia, Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y al teración de la sangra 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase . — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Conslipacion, ni Diarrea, As imi lac ión completa. 
E l Elixir de Hierro Rabuteau e s t á recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas . — U n a eopita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u es tá especialmente destinado para los n i ñ o s . 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
A'1 T E N C I O N . ' - í s E V E N D E Ü N A M A Q U I N A D E oser Singer legítima, poco uso en 20$; una idem 
de medio u.so en 15 idem; uua de Davis casi nuera en 
17$. todo billetes y todas cn el mejor estado: San N i -
colás 115, entre Estrella y Reina. 12572 4-7 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Una verdadera ganga. Se vende, está casi nuevo; 
también se venden banquetas para piano, muy bara-
tas: puede verse Concordia número 33. 
X2537 4-7 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C ! a 
Que se halla en las principales Farmacias y Droguerías 
Aparatos Gasógenos Continuos 
DE M 0 N D 0 L L 0 T F I L S 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleado con gran é x i t o en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no bay mas peligro en elfl 
manejo de l a espita del á c i d o , se obtiene mejor epu-" 
r a c i ó n del gas y se supr ime el g a s ó m e t r o tan e m -
barazoso en los viejos s istemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cillndrioos, con 
grande y p e q u e ñ a palanca, montura m u y cuidada, 
cr is tal de primera calidad, ensayado con p r e s i ó n 
^fuerte, monturas de e s t a ñ o ingles fundido, s in 
\-,mnguna mezcla de plomo. 
H 0 N D 0 L L 0 T Fils, Ingen iero -Mecán ico , 
72, ri:e du Cháteaii-d'Esu, Paris 
MEDALLA ORO 
Aparato gasógeno continuo completo con doble) embotellador para sifones y botella. 
E l C a t é t l o g - p s e e n v í a á o r u - i e n l e s d d a . r > o r C a r t a f r a n e c u e a d a . 
